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Matične knjige su najvjerodostojniji i najdragocjeniji izvor za prouča­
vanje stanovništva jednog kraja. Analiziranjem i proučavanjem matinih knjiga 
dolazimo do niza dragovjenih podataka koji su prvorazredni izvori za mnoge 
znanstvene discipline, kao što su: toponomastika, etnologija, demografija, ono-
mastika, genealogija, biografija, lingvistika, i to posebno antroponimika. 
Matice rođenih, vjenčanih, umrlih daju nam cjelovitu shku stanovnika 
prošlosti. Matice rođenih, osim podataka o priraJStu stanovništva jednog po-
dručja, tj. podataka o rođenju, odnosno krštenju, daju i podatke o brojnosti 
djece pojedinih obitelji, te podatke o roditeljima, 'kumovima. Vrlo se često 
mogu na osnovu imena koja se daju djeci, te na osnovu izbora mlade, mlado-
ženje, kumova kod krštenja i svjedoka kod vjenčanja, dobiti podaci o obite-
ljima te imovinskom i socijalnom stanju. U maticama vjenčanih također na-
lazimo podatke ne samo o mladencima već i o njihovim roditeljima, _kumo-
vima, dok u maticama umrlih, na osnovu zapisa o godinama smrti pokojnika, 
možemo izraditi tabelu prosječnih godina smrti pučanstva te podatak o morta-
litetu djece. Matice vrve različitim prezimenima ,j imenima što ukazuje na pri-
padnost jednom kraju, području. Uz prezimena se često nalaze podaci o po-
rijeklu pojedinaca, što nam omogućava da pratimo migraciona kretanja 
stanovništva. Ove knjige možemo u pravom smislu nazvati obiteljskim kro-
nikama jer često pojedine obitelji možemo pratiti od njihovih početaka pa sve 
do utrnuća ili nestanka »loze«. često se u maticama susrećemo s podacima o 
značajnim ličnostima, uglednim obiteljima. Zapravo niz dragocjenih podata-
ka koje matice 'pružaju ukazuju na njihovu izuzetnu vrijednost i značaj. 
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Prve poticaje za vođenje matica daju crkvene vlasti. Zna se da su naj-
ranije matične knjige uveli pripadnici katoličke vjere, a kasnije su to prihva-
tili i pripadnici ostalih vjera. Matične knjige imaju veoma staro porijeklo. Po-
znato je da matice krštenih vuku porijeklo iz polovine ili kraja II st., što 
se da zaključiti iz Hipolitovih crkvenih propisa. U IV st. su kandidate za kr-
štenje tzv. katekumene uobičavali upisivati u regista-r polaznika katekumena-
ta. Katekumene koji su morali primiti krštenje zajedno sa svojim kumovima, 
izvodili su pred biskupa, gdje su -im se upisivala imena. Pravnu podlogu za 
upisivanje podataka o krštenicima i njihovim kumovima pružio je Sacramen-
tarium Gelasianum iz VI st. Od IX st. to propisuju razni liturgijsk-i i crkveni 
zbornici i odluke. Spomeni o upisivanju podataka o vječanjima se rijetko jav-
ljaju (kod Tertuliana, Jeronima, Augustina, zatim codex Justiniana (Justiana) 
Novela 74). Prema naredbi Justiana svi su se zapisali o vjenčanju trebali čuva­
ti u crkvenim arhivima1• 
U srednjem vijeku se o matičnim knjigama govori usput, kao i o ograni-
čenoj primjeni u nekim crkvama. Od 14. st. naredbe o vođenju matica su 
češće. U Francuskoj je 1305. godine doslovno naređeno uvođenje matica kr-
štenih. U Italiji se matice krštenih spominju od 1379. godine (Gemona); u 
švicarskoj od 1481. god. (Pruntrut), 1490. god. (Basel, St Theodor)2• 
S vremenom se sve više osjećala potreba za dokumentacijom javne priro-
de, koja će obuhvatiti cjelokupno građanstvo, te su sve češće razne dijeceske 
sinode izdavate posebne odredbe, koje su se odnosile na matice, (Constantina-
poli 1463; Augusta 1598. g. itdY Tek Koncil u Tridentu (1545-1563) donosi 
opće odredbe koje obavezuju cijelu Katoličku crkvu. Među tim naredbama 
jasne i dosta rigorozne su one koje se odnose na matične knjige, i to na matice 
krštenih i matice vjenčanih (Sessio XXIV cc lf de ·reformatione). Tim odlu-
kama matice su postale obavezne, službene knj.ige, koje je morao uredno 
voditi župnik u svakom selu, gradu, a on je ujedno i bio direktno odgovoran za 
njih. 
U propisima koji su vezani za sakrament ženidbe Koncil se dotiče pitanja 
zapreke duhovnog srodstva između krštenika i njihovih kumova, za eventual-
nu kasniju ežnidbu među njima<< ... pa da takvih srodstava duhovne naravi 
ne bude puno, naređuje da se ubuduće dozvoli uzeti samo jednoga kuma ili 
kumu, a župnik neka pažljivo izvidi koga su roditelji djeteta izabrali, onda 
to ime ili ta dva imena unese u knjigu ... << . ... et in libro eorum namina 
describat, doceatque eos quam cognationem contraxerint, ne ignorantia nella 
excusari valeant .. << tj. i u knjigu njihovih imena neka upiše i neka ih pouči 
kakva su srodstva, sklopili, da se ne mogu ispričati nikakvim neznanjem ... <<' 
Na 24. sjednici Tridentskog koncila u vezi sa ženidbom naređeno je uz 
ostalo » ..• habeat parochus librum in quo coniugum et testium namina di-
conque et locum contracti matrimonii describat qvem diligenter apud se 
custodiat ... << tj. neka župnrk im knjigu u koju upisuje imena supružnika i 
svjedoka, te dan i mjesto sklopljene ženidbe5 • 
Odredbe ovog Koncila ne spominju matice umrlih. Njihovo uvođenje pro-
pisano je tek Rimskim ritualom (Rituale Romanum X, cap. 2 n 7), koji nado-
punjuje odluke koncila u Tridentu. Rimski ritual s reformiranim odredbama 
izišao je 1614. godine a oglasio ga je papa Pavao V. Međutim, odredbe Rim-
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skog rituala nisu opće vrijedile za sve krajeve, pa su lokalni obrednici mogli 
biti i dalje u upotrebi, ali uza sve to odredbe Rimskog rituala brzo su se širi-
Je i prevedene su na mnoge jezike_6Uz knjigu umrlih ovaj obrednik propisuje 
uvođenje matice krizmanih i knj1gu stanja duša (»Status ani:marum<<) tj_ pa-
rodične anagrafe, koji su važni demografski izvori u kojima se stanovništvo 
popisivalo po obiteljima_7 Uz uputstva koja je propisao Rimski ritual za je-
dinstveno vođenje matica krštenih, vjenčanih i umrlih, te knjiga o stanju 
duša8 dao je upute i obrasce kako će se voditi upisi.9 
Crkvene vlasti su na ovaj način imale potpunu ev.idenciju svojih vjernika, 
strogo zabranjujući bračnu vezu među bliskim srodnicima, dok je svjetovna 
vlast na taj način lako dolazila do važnih podataka, kao što su evidencije 
važne zbog vojničke službe, a i pitanja ostavštine na što se >>udarala taksa« 10 • 
Tako su matične knjige dobile svoju pravu vrijednost, te su se smatrale, 
osim crkvenim javnim dobrima i javnim državnim registrima, a imale su prav-
nu snagu i na ·državnim sudovima_11 
Odluke Koncila u Tridentu i Rimskog rituala brzo se proširila na cijelom 
području Katoličke crkve, a također i u našim krajevima. U španjolskoj i 
Belgiji primjena matičnih knjiga prihvaćena je 1564. godine, a u Njemačkoj 
i Austriji 1566. godine.1z 
Da su se odluke Koncila brzo širile te dosljedno i rigorozno sprovodile na 
području mletačke Dalmacije, doznajemo iz Vizitacije apostolskog vizitatora 
iz Verone Augustina Valiera, koji je poslat u Dalmaciju 26. III 1597. god. sa za. 
datkom da provjeri koliko i kako se u Dalmaciji primjenjuju zaključci Kon· 
cila u Tr.identu. Tako je u obilasku splitske nadbiskupije zabilježeno da je 
splitski nadbiskup koadatjor Dominik Malquot, odgovarajući na pitanja pa-
pinskog pokrovitelja Augustina Valiera među ostalim rekao >> ... Habent in 
hoc ecclesia libros in qvibus describunentur conthinentes (treba contrahentes) 
matrimonia et batizati in seta ordines sacri concilli ... )13 Prema tom podatku 
već tada je trebala postojati knjiga krštenih i vjenčanih. U prilog postojanju 
matice krštenih govori i zapisnik papinskog vizitatora Mihovila Priulija, gdje sc 
kaže >>. _. I'ha veduto i libr.i da Battesimi qval e una vachetta coperta di carta 
Bergamina scritta circa carte 70 cm il suo alfabeto. I'ha ordinato un libro in 
i.ivarto coperto di corame de cca 100. Il vecchio insieme con alcuni altri mezzi 
strazzadi s'ha ordinato metersi nell'archiv.io de SS Canonici per non esseri 
qveUo del'arcivescovo. I'ho veduto il libro de matrimoni, qvah sono messi bene 
ma per essere una vachetta come di sopra assai indecente s'he ordinato un 
libro al modo ut supra ... )14 P•rema tome zapisu se može zaključiti da je do o-
žujka 1603. godine, kada je taj zap~s unesen u maticu krštenih, bilo upisano 
70 listova. Vizitator je naredio da se kupi nova knjiga, formata (mi4 °), jer je 
>> vachetta« bila napola izderana, te da se pohrani u kaptolskom Arhivu. Slič­
nu naredbu dao je i za maticu vjenčanih. 
Listajući Inventar kaptolskog Arhiva ustanovila sam da ove >>vachette« np 
postoje; vjerojatno su zagubljene. Prema izgledu prvih 47 stranica najstarije 
sačuvane matice krštenih 1570-1631 može se vjerovati da su upisi iz >> vachette« 
prepisani, jer su upisi sve do 47. stranice pisani istim rukopisom i ne teku 
kronološki. Da li je svih 70 stranica prepisano ili ne, može sesamo nagađati . 
Najstarija sačuvana matica vjenčanih počinje od 1610. godine, znači da upisi 
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iz stare knjige »vachette« nisu uneseni. Tu, na ažlost, upisi teku tek od 1610. 
godine pa dalje. U Dominisovovoj vizitaciji 1604. godine v.iše se ne spominju 
splitske matice. 15 
Sve matične knjige vođene su u narativnoj formi, a na području Dalmacije 
do 1816. godine, odnosno do reforme matičnih knjiga za vr,ijeme austrijske 
vlasti kad je uveden tabelarni sistem. Za vrijeme francuske vlasti u Dalmaciji 
vođenje matica bilo je izuzeto iz nadležnosti crkve, a tu su obavezu morali 
preuzeti načelnici pojedinih područja. Tc državne matice su se nazivale »Ci-
vilno stanje«. Izmjene za vrijeme kratke francuske vlasti u Dalmaciji prekida 
dolazak Austrije, 'kada matične knjige ponovo preuzimaju župnici. Crkva je 
stavljena pod nadležnost države, te tako župnici vode matice pod orkvenom i 
državnom kontrolom. Uz državno-crkvene matice vodile su se posebno i crkve-
ne matice. S vremenom je to bilo zanemareno, te su se samo vodile »Civilne 
matice<<. 
I nakon II svjetskog rata to se stanje zadražlo da bi uskoro vođenje ma-
tica bilo izuzeto iz nadlenžosti crkve. 16 
Dalmatinske matice XVI st. mogu se smatrati za najstarije sačuvane ma-
tične knjige u Hrvatskoj. Od matica koje su se vodile prije Koncila u Trinden-
tu (1563. god.) sačuvano je 5 matičnih knjiga i to četiri matice krštenih i jedna 
matica kršteno-vjenčanih. To su: l) MK 1515-1583. g. sa Hvara (jezik talijan-
ski); 2) MK 1544. g. iz Mandaline; 17 3) MK 1560 iz Zadra (to je II svezak, dok je 
I dio vjerojatno započinjao 1560. g.); 4) MK 1558-1626 iz Vrbanja (jezik talijan-
ski) i 5) MKVj. 1558-1610 iz Raba (jezik talijanski). 
Od matica koje su vođene rnakon 1563. g. uglavnom su matice krštenih 
<~. ukupno ih je 38 od čega ih je 28 krštenih, 12 vjenčanih i l umrlih, te 2 kršte-
no-vjenčanih.18 
P,rema podacima iz Inventara matičnih knjiga Vladimira Cvitanovića , Ante 
Strgačića i Benedikte Zelić-Bučan, ukupno postoje 43 matice iz XVI st. a 149 
ih pri,pada XVII stoljeću, ako pribrojimo i matice Dubrovačkog arhiva. Te ta-
kozvane »Starije matice<<19 nisu u potpunost,i popisane, jer se još neke nalaze 
po župskim uredima i nisu evidentirane. 
Pdkaz matičnih knjiga koje se čuvaju u Historijskom arhivu u Splitu dat 
je u inventaru Benedikte Zelić-Bučan, (svezak 5, 1965. godina (173-191 str.) 
izdanje HAS-a). To su prikazane tzv. »S tarije matice<<, dok su u inventaru Danice 
Božić-Bužančić (Zbirka matičnih 1knjiga u Arhivu u Splitu), prikazane matice 
koje vremenski idu od II austrijske vlasti (1814. g.). 19a U razdoblju XVII st 
spada 26 matičnih knjiga. To su matice Splita, Marine i Vranjica. 
Među najstarijim matičnim knjigama koje se čuvaju u Historijskom arhi-
vu u Splitu svakako su najvrednije tri matice Splita: Matična knjiga krštenih 
(1570-1631); Matica vjenčanih (1610-1660), te Matica mrtvih (1617-1635). 
Matica krštenih (MK) 1570-1630. g. obuhvaća cijelo područje Splita tj . 
grada i predgrađa u vremenskom razdoblju od 21. V 1570. godine do 25. IX 
1631. godine."° Knjiga je veličine 20 x 29,50 crn. Korice su joj od čvrstog karto-
na dok je hrbat uvezen u platno, koje je na krajevima iscijepano. Krajevi ko· 
rica su obloženi platnom. U vrhu prednje strane korice je naljepnica na kojoj 
je signatura: Državni arhiv u Zadru, Inv. br. 209 jMgl. Split, Rođ. 21. V 1570-
25. IX 1631. g. To je stara signatura, još dok se ova matica nalazila u 
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Arhivu u Zadru. Do te naljepnice je nova signatura MKjl, pod kojom je zave-
dena ova matica u Arhivu u Splitu. Na prvoj strani u gornjem dijelu je naz· 
načeno: grad Split, crkva svetog Dujma, knjiga krštenih I svezak i godina, dok 
je na drugoj strani popis godine pojedinih upisa, zabilježeno od svećenika don 
Rikarda žarka Devića. 
Listovi knjige su dosta debeli, •tvrdi, grubi. Papir je vjerojatno iste kvali-
tete, što se može vidjeti i po vodenom znaku, koji se stalno ponavlja. Djelova-
nje vlage, prekomjerno i nepažljivo okretanje listova imalo je negativne pos· 
ljedice, te su neki listovi oštećeni, osobito na rubovima. Također, neki sluča· 
jevi samoinicijative restauracije, nestručno rađene, više su naškodili nego 
pomogli. Ti pokušaji nestručne restauracije v.ršeni su mnogo prije nego je ova 
matica dospjela u Arhiv u Splitu. Naime, t·rakama običnog papira lijepljeni su 
rubovi matice, te su velik dio upisa prekr·ili. Najviše su oštećeni listovi na po· 
četku matice i to od 8-37 strane. Numeracija teče po listovima od 8-237. 
strane, od toga su 14 1/2; 95c; 138c, 158 !/z; 203 V2. Sve do 55 lista, upisi ne teku 
kronološki. Upisi započinju pojedinačno od 1570. godine, a sve ukupno od 1600. 
godine. Samo jedan upis je zabilježen 1570. i 1587. godine; 1579 - sedam; 
1598- dvadeset šest, te 1599- četrdeset i četiri upisa. U ovoj Matici zabilje-
zena su četiri slučaja vjenčanja zapisana bosančicom i to na strani 134 - l; 
136- l; 144- 2 upisa. Inače upisi su pisani talijans~im jezikom, dok su sa-
mo 4 upisa pisana latinskim~1 i to na stranama 153, 180, 194 i 1630. Neke 
stranice nisu ispisane kao npr. 184, dok su 212. i 239. strane do pola ispisane. 
Sveukupno u ovoj mat.ici je zabilježeno 2568 upisa. Upisi se rijetko razlikuju 
po svojoj formi i sadržaju. Uobičajeno svi započinju datumom krštenja22 ispi· 
sanim iznad upisa. Upisi su obično započinjali imenom krštenika, njegovih 
roditelja, te svećenika ,j kumova. Rijetki su upisi koji započinju imenom sveće· 
nika koji obavlja krštenje. Obično su kod krštenja prisutna dva kuma, ali 
ima slučajeva kad se krsti dijete nekih uglednih građana pa su prisutna tri i 
više kumova. Kod nekih upisa je izostavljeno ime djeteta .ili ime jednog od ro-
ditelja. To je vjerojatno zato da bi se naknadno unijeli izostavljeni podaci, ali 
na žalost to nije učinjeno. 
Matica vjenčanih (MV) obuhvaća vremensko razdoblje od 25. IX 1610. do 
5. I 1660. godine. To je knjiga volumena 21 x 30 cm. Korice su od čvrstog kar-
tona. Pošto su popucal.i konci koji su povezivali korice i listove, one su sasvim 
odvojene. Listovi su restaurirani. Na prednjoj strani korica je naljepnica s 
natpisom: Libro di matrimonii Anno 1610-sino 1660. Mal. Pri vrhu knjige je 
zapisana stara signatura, dok se još ova matica nalazila u Arhivu u Zadru. 
(Državni arhiv u Zadru, In. br. 215/Mgl. Split, vjenčanih i godina). U Arhivu 
u Splitu signirana je MK/20. Na unutarnjoj nenumeriranoj stranici piše: Hic 
J iber habe t centum sessaginta qvatro - 164. Listovi knjige se sastoje od dvije 
vrste papira, tj. prvi dio knjige sastoji se od tvrdog i prostijeg papira, dok je 
drugi dio finijeg , odnosno tanjeg papira. Numeracija teče od 1-164. stranice. 
Nedostaju listovi: 91-99; 121-130, 131. Većinom su restaurirani krajevi lis· 
tova dodavanjem japanskog papira. Kod oštećenih listova nedostaju čitavi di-
jelovi upisa. To je naročito učestalo od 1-29 stranice. Jezik je talijanski i la· 
tinski. Sveukupno ima 54 upisa bosančicom i to na st·ranicama: 2, 5, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27 , 28 , 29, 32, 33, 35-41, 59, 73, 78, 81, 150, 151 , 153, 156, 
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157, 159, 160, 161 , 163, 164. Svi upisi teku kronološkim redom. Ova matica broji 
1035 upisa. Svi upisi su iste forme ,j sadržaja. Obično započinju, nakon upisa" 
nog datuma vjenčanja, imenom svećenika koji obavlja vjenčanje, te imenom 
mladenaca, njihovih roditelja i svjedoka. Kod nekih upisa imamo slučajeva 
da je izostavljeno ime mladoženje ili mlade. Na ll. l·istu jedan upis ima samo 
datum (20. genaro 1621), na 28. str. (28 dec. 1621), 162 str. (15. set. 1659); 126. 
str. (15. apr. 1651) i (21. apr. 1651). Ne~i listovi su praz:ni odnosno nemaju upi-
sa kao što su: 63. i 126. list. Iako ova matična knjiga zahvaća razdoblje sve 
do 1660, u ovoj radnji sam obuhvatila vremenski period do 1635. tj. vremen-
ski period koj,i zahtijeva naslov ove radnje. Tako se analiza ove Matice odnosi 
na 442 upisa, tj. do 61. stranice. Od tih upisa ispisano ih je 30 bosančicom, od 
54 koliko ih je zapisano u cijeloj knjizi. 
Matična knjiga umrlih je svezak veličine 28,5 x 19,5 cm. Obuhvaća vremen-
sko razdoblje od 31. XII 1617. do l. IV 1635. Knjiga je dobro sačuvana. Uveza-
na je u čvrste korice. Na hrbtu je pi·sano: Liber Mortuorum Anno 1617-1635. 
Na •prednjim koricama pri vrhu je stara signatura (Državni arhiv u Zadru, In. 
br. 223 j Mgl, Split, Mrtvi 31 / 12 1617-1/4 1635. U Arhivu u Splitu ova se Ma-
tična knjiga nalazi pod signaturom MM j 3l. Na prvom nenumeriranom listu 
piše : grad Split, crkva sv. Dujma, ,knjiga umrlih, a na drugoj strani: L. N. S. 
Hic libe-r habet paginos sexaginta 60. Listovi su čvrsti i debeli. I u ovoj matici 
ima slučajeva nestručne restauracije dodavanjem i lijepljenjem papira preko 
upisa. Tako su restaurirani listovi dviju posljednjih stranica, te stranice 52. 
i 60. koje su nešto manje oštećene . Upisi teku kronološkim ,redom. Na strani-
ci 9. jedan upis samo započinje (8. detto . .. ). Neke stranice su potpuno neis-
pisane, kao što su 56, 57. Jezik je talijanski, a ima i nekoliko upisa na latin-
skom i to na stranicama: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 . Upise je pisalo više sve-
čeniJka. Svoja imena su uv.ijek bilježili sa strane listova. Neki upisi su također 
numerirani: od 1-11. stranice; od 44-48. str.; od 57-60. stranice. Sveukupno 
ima 771 smrtni slučaj. Forma upisa je uvijek ista. Upisi započinju upisom 
umrlog, godinom smrti >>in circha passo da questa alla mig1ior vitta«, te mjesta 
gdje je pokojnik pokopan. Ima upisa gdje je izostavljeno ime umrlog ili je 
pak izostavljena godina smrti, te piše »vecchio<< ili ako je dijete »puttO << . Naj-
rjeđe se javljaju kratice u ovoj matičnoj krrjizi, ali one su gotovo zajedničke 
za sve ove tri matice, te ću dati njihov pregled zajedno obuhvatajući sve tri 
knjige. 
Najčešće kratice koje se javljaju u sve tri matične knjige su kraćenja ime-
na npr. Catta (Cattarina); Franco (F•rancesco); Hiermo (Hieronimo); Batta (Bat 
tista); Margta (Margarita); Vic0 (Vicenzo) itd. Druga vrlo česta kratica je ma-
gistra, mistro, maestro, koja se veoma različito pisala: m ro, m r, mgr, m s. Uče­
stale su i Lkraćenje oznake titula: sigr, sr (signor); sigra, sra (signora) dna (don-
na), mada (madonna), d (domino). Obično za oznake titula, nalazile su se i 
ove kratice: mgco (magnifico); eccte (eccelente), spl (splendido), spt (sepetabile), 
iUmo (illustrisimo); mto Rdo (molto Reverenda) . Zatim susrećemo ·kratice cap'1 
(capitano), str.n (strenuo), p, pn (patron, paron), pnti (presenti); qm (quondam); 
v (vedova), rel (relicta), d0 (detto). Uz prezimena crkvenih lica često su kratice: 
prb (presbiter); D (don), vico (vicario): monsr (monsignor); Arcvo (Arcivescovo) . 
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Političke, socijaln e i ekonomske prilike 11 Splitu u razdoblju od kraja 
XVI do 30. godina XVII stoljeća 
Za vrijeme ciparskog rata (1571-1573) između Turske i Venecije strada-
la su mnoga mjesta u Dalmaciji. Osobito je stradala splitska okolica.23 
Ratnim razaranjima, pustošenjima, pridružilo se i haranje kruge 1572 
godine, taJko da je Split gotovo opustio. To ilustrira i podatak da je Split 1571. 
imao oko 5000 stanovnika, od toga 1500 sposobnih za oružje, a 1573. svega 400 
sposobnih za oružje.24 I nakon sklopljenog mira 1573. bilo je još ratnih suko· 
ba, upada Turaka na splitski teritorij, ali se to sve svodilo na manje akcije 
pljačkanja. Potpuno zatišje je vladalo 80. godina XVI stoljeća, kada je Turska 
svu svoju pažnju usredočila na Istok u ratu s Perzijom.25 To mirno razdoblje 
omogućilo je da se Split brzo oporavi. Osobito se osjetio nagl,i porast trgovine 
ne samo s prekomorskim zemljama već naročito sa zaleđem. Venecija je ima-
la velike ekonomske interese na Balkanu, te je poticala razvitak trgovine i 
zato je i podržala ideju izgra:dnje Lazareta u Splitu (započet 1581. godine). Ta 
ko je Split postao glavna trgovaoka skela, te je taj monopolitički položaj zadr-
žao dugo v~remena. Split je bio glavni most trgovačkog saobraćaja između Ve-
necije i Turske. T'rgovci su dolazili iz svih krajeva. Roba je dopremana karava-
nama, ponekad je u Split stizalo i po 400 natovarenih konja.26 Stizala je iz Per-
zije, Armenije, Sirije, Kaira, Aleksandrije, Angore, Carigrada, Sofije, Drinopo-
lja, Soluna.27 Smatra se da su Splićani imali malo ,udjela u trgovini. Gotovo sva 
trgovina bila je u rukama stranaca a naročito židova. TaJ<1o se u Splitu mogao vi-
djeti različit svijet, šarolikost najrazličitijih nošnja »Od Bagdana do Budima<< .28 
Zbog interesa trgovine mnogi strani trgovci su se duže zadržavali u gradu, pa 
čak tu i ostajali osnivajući obitelj. U to vrijeme su se strani trgovci, dolazeći 
s obiteljima potpuno naseljavali u Splitu. Svakako da je to uvjetovalo i pro-
mjenu u strukturi stanovnika grada, a osjetio se i znatan prirast. Tako 1578. 
Spbt zajedno s okolicom broji 2840 a 1586. s rpredrađima rrna 3500 stanovnika, 
da bi ll godina kasnije 1597. imao 3884, od koj,ih 3154 u gradu, a 730 u pred-
građu.29 
Veliki priliv trgovačke robe, koja je stizala lađama i karavanama u slovio 
je da su se prostorije Lazareta pre'krcavale. često je >roba čekala danima da 
prođe kroz Lazaret, te je Lazaret u nekoliko navrata proširivan da bi postao 
jedan od najvećih i najljepših od sv,ih u pomorskih gradova Evrope.30 
Haranje kuge osobito je teš,ko pogađala splitsku trgovinu. čim bi se 
kuga pojavila u Bosni, brzo bi se pojavila i u Splitu, a najšečće baš u Laza. 
retu. Tako je osobito snažna bila 1606j7. Tada je u Splitu umrlo oko 2700 lju-
di.31 U svom ,izvještaju iz 1611. godine Cesare Dolfin odlazeći sa dužnosti split· 
skog kneza i kapetana govori da je došavši u Split zatekao grad gotovo bez 
stanovnika, opustošen.32 Nakon tog strašnog haranja kuge mletačke vlasti su 
poduzele mnoge zdravstvene mjere, pa se Lazaret još bolje uredio u zdrav-
stvenom smislu, tako da je prošlo čak 20 godina da u Splitu nije bilo nijednog 
smrtnog slučaja. To je omogućilo nesmetani procvat splitke trgovine što je po-
trajalo gotovo sve do kandijskog rata 1645. godine. 
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STANOVNišTVO SPLITA 
Prirast stanovništva po godinama i spolu 
U 'razdoblju od 21. V 1570 - 25. V 1630. godine u Splitu se rodilo, odnosno 
kršteno je 2568 djece 
Godina Mušk. ž en. Ukupno Godina Mušk. žen. Ukupno 
1570. l l 1614. 54 54 108 
1587. l l 1615. 56 42 98 
1597. 4 4 8 1616. 66 40 106 
1598. 12 13 25 1617. 44 42 86 
1599. 21 20 41 1618. 67 51 118 
1600. 17 28 45 1619. 75 54 128 
1601. 32 21 53 1620. 57 67 124 
1602. 37 21 58 1621. 49 52 101 
1603. 31 29 60 1622. 62 54 116 
1604. ll 8 19 1623. 38 23 61 
1606. l - l 1624. 47 41 88 
1607. l l 1625. 52 52 104 
1608. 3 8 ll 1626. 55 64 119 
1609. 9 8 17 1627. 42 45 87 
1610. 44 41 85 1628. 65 63 128 
1611. 52 42 94 1629. 65 37 102 
1612. 49 59 108 1630. 61 45 106 
1613. 41 29 70 1631. 25 28 53 
UKUPNO: MUšKIH 1346; žENSKIH 1118; SVEUKUPNO 2464 
Prema ovom prikazu, očito je da se rađalo mnogo više muške djece nego 
ženske. Sve ukupno rodilo se 1346 muške djece a 1118 ženske. Najmanje je ro· 
đeno 1606. i 1607. god. (u vrijeme kuge) po jedno dijete. Veliki pnirast djece 
osobito se osjeća u razdoblju između 1610-1630. godine, a maksimalno godine 
1619, kad je rođeno-kršteno 128 djece. 
Nahočad i vanbračna djeca 
Sva djeca uglavno su rođena u bračnoj vezi, međutim ima slučajeva djece 
rođene izvan braka. Tada je obično nepoznato oboje roditelja i rijedak je slu· 
čaj da se pominje jedno od njih. Za takve slučajeve u matici obično piše »da 
parenti 'incogniti« ili » .. di padre e madre incognito«. Ta su djeca bila naho-
čad i o njihovoj sudbini se malo zna iz tog ranog razdoblja." Vjerojatno je nji· 
hova sudbina ovisila o dobrotvornosti poedinaca, koji bi ih uzeli pod svoju 
zaštitu. Međutim, oni su često doživljavali goru sudbinu, umirući bez ikakve 
zaštite i bez imena. 
Tako je 1616. god. upisana Ana 1kći »da parenti ~ncogniti«, a k/umovi su bi· 
li: presvijetli gospodin (illustrissimo signor) Marin Garzoni i gospodin Au· 
gustn Cindro i gospođa Ana Garzoni. 
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-1621. god. spominje se jedno nezakonito dijete: Franka kći »natural« Marga-
ri>te pokojnog gospodina Jerolimo Buchilini iz Trogira >>pmcreato con un Tur-
CO<<, kumovi su bili gospodin Petar i Jerolim Polini. 
-1626. god.: Ivanu Domini•ku kojemu je »padre incognito<< ·i majka Nena 
kći Jerolima Lucari, kumovi su bili gospodja Jakubina Lucari. 
-1628. god.: Nikola »da parenti incogniti<<, kumovi su bili majstor (mistro) 
Petar Bologna i Margarita žena pokojnog Bartolomeo Vesanovića . 
-1628. god.: Vinko kojemu su »parenti incogniti<<, kumovi su bili: gospodin 
Bartolomeo Cambio i gospodja (donna) Klara Svartalović picokara (pizzocha-
ra). 
Blizanci 
Pored nahoda i spomena vanbračne djece u matici kršt. sponunJu se i 
upisi blizanaca. U razdoblju od 1570-1631. god. susrećemo se s upisima 15 pa-
ri blizanaca u obiteljima: 
-1602. god. Marko i Luce iz Kos tanja. 
-1611. god. Frederik i Jerolima Rudelić . 
-1612. god. Andrija majstor krznar Bosanac i Klara. 
-1615. god. Ante Paštrin i Margarita. 
-1617. god. Filip Brajčić i Lukrecija. 
-1619. god. Cigulinović Cega Jerolim nobile iz Trogira i gospodja Margarita. 
-1620. god. Marko ljekarnik i gospodja Kristina Cerisol. 
-1621. god. Marko Juričić i Margarita. 
-1623. god. šime Dristuljić i Jerolima. 
-1624. god. Marko Cerisol i Kristina. 
-1626. god. Ivan Tecilazić i Luce. 
-1626. god. Stjepan Pugina i Katarina. 
-1630. god. Ante Radmilović i Mande. 
-1630. god. Zorzi Huhrić i Mira Raletić(ia) iz žrnovnice. 
Imena djece 
Kod krštenja djeci su se najčešće davala svetačka odnosno biblijska ime-
na, narodna su imena sasvim rijetka. Tome je svakako doprinijelo što se na 
Koncilu u Tridentu 1563. god. strogo odredilo da se djeci kod krštenja obavez-
no moraju davati svetačka imena. 
U sljedećem popisu iznijet ću sva muška i ženska imena navodeći ujedno 
njihovu učestal ost . 
MUšKA IMENA 
Alberto (l); Aleksandar (2); Alfonso (4); Alvise (l); Ambrosio (5); Anastasia (23); 
Andrija (21); Ante (32); Anzolo (l); Augustin (1). 
Baldazar (l); B aldo (2); Bartolomeo (9); Bartul (l); Benedeto (7); Bernardo 
(2); Boiždar (Deaodato) (1). 
Cvjetko (1) . 
Dobrica (l); Dominik (28); Donato (l) ; Duje (56). 
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Fabjan (4); Federiko (l); Filip (4); Flaminio (l); Franc (101). 
Gašpar (4); Giacinto (5). 
Hanibal (l); Helio (2). 
Ilija (l); Inocente (2); Ivan (126); Ivan Ante (l); Ivan Bartolomeo (2); Ivan 
Frane (l); Ivan Krstitelj (9); Ivan Lovre (2); Ivan Mate (l); Ivan Nikola (l); 
Ivan Petar (1). 
Jakov (56); Jure (36). 
Krsto (Cristoforo) (6); Krstitelj (Battistta) (l); Kuzma (1). 
Marko (32); Manko Ante (l); Marin (10); Martin (13); Matij , Mateo, Mate (96); 
Mijo (48), Mladin (2). 
Nadal (2); Nikola (51). 
Pavle (Sl); Paško (4); Petar (131). 
Rade (4); Radica (l); Rafael (l); Rainerio (3); Rinaldo (l); Roko (8). 
Santo (4); Sebastijan (l); Silvestra (l); Silvijo (l); Slade (l); Srečko (l); Stje· 
pan (42); Svetin (2). 
šime (22). 
Tadija (4); Toma (3). 
Valerijo (4); Ventura (l); Vinko (61); Vito (1). 
Zanobio (l); Zorzi (46). 
žENSKA IMENA 
Agata (l); Agneza (l); Ana (19); Anastazija (l); Ana (19); Andrijana (12); Anica 
(8); Andjelka (2); Antica (8), Apolonija (l); Aurelija (1). 
Barbara (15); Beatricija (l); Božica (4). 
Cecilija (2); Cv-ita (3). 
Dana (l); Darija (l); Dijana (3); Dobra (9); Domina (l); Dominika (54); Doro· 
tea (l); Draga (2); Drusiana (l); Dujka (4). 
Elizabeta, Isabeta (24). 
Fabija (2); Filipa (10); Fjora (l); Flavija (5); Franka (51). 
Gašparina (l); Gertruda (l); 
Ivana (14); Ivanica (4). 
Jakobina (35); Jelena (65); Jerolima (24); Julija (5); Justina (14). 
Karla (5); Katarina (148); Klara (207); Kolumbija (l); Kornelija (2); Kristina 
O); Kuzmana (ll). 
Laskarina (l); Laura (6); Lucija (58); Lukrecija (6); Ludovika (2). 
Mande, Mandalena (94); Margarita (189); Mara (4); Marija (l); Marijeta (3); 
Marta (2); Matija (22); Milica (1). 
Nadala (l); Nadalina (2), Nikoleta (17). 
Oliva (l); Orseta (1). 
Paula (ll); Paškvalina (4); Pelegrina (6); Petrica (4); Petromila (2); Placida (l); 




Tomica, Tomažina (13). 
Uršula, Orsola, Orsa (9). 
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Venecija (l); Veronika (l); Vinka (10); Vitorija (1). 
Zvjezdana (Stella) (2). 
Najčešća ženska imena su: Margarita- 189, Katarina- 148, Manda- 94, 
Jelena itd. Od muških imena to su: Petar - 131, Frane - 101, Nikola- 51, 
Ivan - 46, Stjepan - 42 itd. Narodna imena su rijetko zastupljena, a to su: 
Božica, Cvita, Draga, Dobrica, Rade, Radica. 
Kod prijelaza iz jedne vjere u drugu mijenjala su se i imena. Tako se 
susrećemo s upisima gdje se kod prijelaza iz muslimanske vjere »Seta maha-
metana« u katolicizam mijenjana imena te su od Zege, Nuscin, Mihale, Karin, 
Hasan, Aiša, Ibrahim postala Jelena, Ivan Katarina, Jure .itd. To su većinom bi-
la djeca naših poturica ili djeca 'koja su bila zarobljena u vrijeme ratnih po-
hoda. Primjećuje se da su kod takvih slučajeva krštenja kumovi uvijek bili 
vrlo ugledni ljudi grada. Tako su 1615. god. zabilježena dva slučaja, 1619, 1620, 
1622, 1624, 1625. po jedan slučaj. 
Migracije 
Svećenik mahčar je obavezno uz ime mladoženje ili mlade, a'ko nisu bili 
iz Splita, bilježio mjesto njehovog porijekla, ako ne njih, onda njihovih ro-
ditelja. Isto tako bilježio je mjesto por.ijekla kumova. Podatke o porijeklu su-
srećemo i u Mat. krštenih i u Mat. mrtvih, gdje su zabilježena porijekla ro-
ditelja rođeno-Nrštene djece, te kumova, a u Matici mrtvih porijeklo pokojni-
ka. Analizirajući te podatke doznajemo mnoga imena lokaliteta, mjesta, zema-
lja ,j pokrajina. često ti doseljenici i nemaju zabilježeno prezime, već mjesto 
porijekla, koje je kasnije prešlo u prezime. Na osnovu tih podataka možemo i-
mati preglednu sliku stanovnika doseljenih u Split }z njegove bliže okolice, U· 
nutrašnjosti i ostalih krajeva te iz prekomorskih zemalja. Radi slikovitijeg 
pregleda migracionih kretanja popisala sam sve doseljenike, izdvajajući po-
sebno one iz naših krajeva po lokalitetima od doseljenih stranaca. 
Doseljenici s otoka te mjesta, krajeva neposrednog zaleđa Splita i mjesta, 




Nikola, kapetan, zvani Arbanas 
Petar Arbanas, vojnik oružane barke (soldato della barca armata) 
Vuko 
BISKO (BISCO) 
Marnn, Morlak (morlaco) 
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BOSNA 
Andrija, majstor krznar (mistro pelizzer) 
Dragolović Filip majstor 
Dragolović Stjepan 
Filip, krznar 
Gargurević Ivan, majstor 
Gašparović Toma, krznar 
Lovre 
Matijević Nikola 
Micheli majstor, krznar 
Micheli Pavao Bosanac ili Dubrovčanin (Bosnese o Raguseo) 
Mijo Bosanac, krznar (varater)34 
Pavle 
Vid Bosanac, zvani Markusinović 
BRAč (BRAZZZA) 
Bakalić Jakov iz Humea Donjeg 
Banovčić 
Bartičević 
Bartičev.ić Frane iz Pučišća 
Bazilić Mate iz Humea 
Besmilović Zorzi 
Bersatić Ivan, brodovlasnik (paron) 
Bokanić iz Pučišća 
Borovčić Vinko 
Dominis (de) Ivan 










Ivan zvani Manola 




Jakovljević Lukrecija iz Supetra 
Jakšić Franka, sluškinja (fantesca) kod gospodina Capogrosso 
Jerolim, »spettabile<< gospodin 
Jurković Rade 
Katarina s Brača, udata Ivana Paića 
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Lučičić I van 
Lukrecija Bračanka 
Lukšić Lukrecija, babica (comare) 
Lukšić Marko, gospodin, zvani Ventura 
Lušković Jelena 
Marchi Elizabeta 
Marchi Nikola, gospodin iz Bola 




Martinis (de) Isabeta iz Bola 




Meštrović majstor iz Bola 
Meštrović Petar 
Miličiev (Milichiev) Stjepan 
Miloević Ivan 
Milozetić Petar 
Mišević Katarina iz škripa 
Pavlović Pavao 
Petar s Brača 
Petar Bračanin, zvani Penina 
Petrica 
Petritio Jerolim 
Pinešić Mate, gospodin 
Plazonić Nikola 
Radičević Ursula 




Stipanović Petar iz Sutivana sluga (fameggio) kod Filisić 
Stjepana s Brača 
Stjepan majstor, postolar (caligaro) 
Storbić Mate iz škripa 
Svartalov,ić Klara, picokara (pizzocara)35 
ščepanović Stjepan, gospodin 






Vranjicanin Dominik, majstor 
Vučić Katarina, gospodja iz škripa nastanjena u Splitu 
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Zuaniš Hanibal 
žuvetić Mijo iz Pučišća 
CETINA (ZETINA) 
Bogdanović Rabat, Turčin 

























Rado majstor, zidar ili kamenoklesar 










Brajković Stana, žena »magnifico« gospodina Jerolima 





G ARNE VILLA? 
Radeljić šime 
GATA (GATTA, GATI) 
Aničić Anica 
Jerolim Ivanov ,jz Gata 
Kraljić J elena 
HV AR (LES INA) 
Abram(di) Vinko, majstor 
Acati Luka Jakov, majstor 
B alci 
Barbis(de) Kornelio, gospodin 
Biondi Vinko, gospodin 
Brodarić Mijo, majstor 
Katarina iz Hvara, sluškinja 
Ka•tarina iz Hvara, žena Nikole 
Tartaglia 
Cranchi Vinko 
čiščić »Spettabile<<, gospodin 
Deljić Vinko iz Jelse 
Dujmović LUJka, gospodin 
Ferandin, majstor 
Hektoreo Ante, gospodin 
Isul.inović-Polovinović Marin 
I van eo Jerolim 
Mate iz Hvara 
Nikolini Frane, gospodin 
St:asini Zorzi, majstor 
škrivanić Andrija, majstor iz Jelse 
Trincheri Ascani, gospodin 
Vinko, gospodin 
Vitasov,ić Ante, majstor 
Zorzi Mijo, maj stor 
GRISSENAZ? 
Juradinić Duje zvani Klarin 
Terzagović Marko 
IMOTSKI (IMOTA) 
Gavranović (Gravranovich) Bartol 
ISTRIA (ISTRIA) 
Andrija iz Istre, poslovodja »proto« 
Mijo, vojnik kapetana Kačića 
Simonet:i Ante 
Stjepan 
JESENICE (JESENIZZE, GESENIZE) 
Damjanović Ivan 
J urinović Manda 
Radunović Petar 
Veselić Luka 
KAMEN (MONTE SASSO) 
Martić Marko 
KARLOVAC(CARLOVAZ 
Katarina iz Karlovca, sluš'k,inja gospodina Ante Benedettija 
KAšTELA (CASTELA) 
Barnić Petar 
Biočić Jure iz K.-Sućurca 36 
Boliočić Margarita iz K.-Sućurca 
Britvić šime iz K.-Gomilice37 
Bubanović Nikola iz K.-štafiJ,ića38 
Bubin J ako v iz K-Gomilice 
Budišić I van iz K-Gomilice 
Comuli Andrija, gospodin, zvani 
Kokezina iz K.-Kukšića39 
Cvhanović Ivan iz K-Lukšića 
Deliljin Mijo 
Dobra iz K. Arn eri ? 
Dobra, gospodja iz K.-Sućurca 
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Dobrić Ivan 
Dobrić Vinko iz K.-Sućurca 
Damjanović Ivan iz K.-Gomilice 
Dobrić FiEp iz K.-Sućurca 
Eskeričić Ante ,jz K.-Kambelovca40 
Go n čević 
Gončević Franka 
Gončević Mijo iz K.-Kambelovca 
Grubičić Katarina iz K.-štafilića 
Harabasov Vinko iz K.-Kambelovca 
Hinja Ivan iz K.-Sućurca 
Ivan 
Ivanka iz K.- Lukšića, žena Vinka Trombettini 
Juradinić Duje iz K.- Sućurca 
J uradinić Mert in iz K.- Sućurca 
Jurčinović iz K.- Sućurca 
Kančiević Ivan iz K.-Staroga41 
Kapitanić Grga iz K.-GomiJ.ica 
Kiščić Nikola iz K.-Staroga 
Klakačić Ivan iz K.-Gomilica 
Klimanić Jelena iz K.-Staroga 
Klimanić Petar 
K.rivanović Frane iz K.-Sućurca 
Kuzmana 
Livakov Ivan iz K.-Novoga,4z 
vojnik naoružane barke »Soldata 
della barca armata<< kapetana Ante 
Bo kani ća 
Magazinović Petar iz K.-Sućurca 
Mandić Ivan sin Ivana iz Sućurca 
Mrinčić Dobra iz K.-Gomilice 
Marinović Vinko iz K.-Sućurca 
Martin iz K.-Sućurca 
Martološević Jakov ,jz K.-Novoga 
Matija, dadilja (balia) gospodina 
Andrija Comuli zvanog Kokezina? iz K.-Lukšića 
Mihaljić Ante iz K.-Novoga 
Mihanović Mijo iz K.-Kambelovca 
Milošev Nikola iz K.-Novoga 
Nikolić šime iz K.-Sućurca 
Nikuličić Petar iz K.-Sućurca 
Nikuličić šime iz K.-Sućurca 
Opatović Kuzmana iz K.-Novoga 
Parvinović Ljubica iz K.-štafilić 
Pauković Jelena iz K.-Staroga 
Pragmanić Zorzi iz K.-Sućurca 
Radić Margarita iz K.-Lukšića, žena 
J akova Tartaglie 
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Radošević I van iz K.- Lukšića 
Rad uš ić J elena 
Radušić Klara 
Radušinić Ivanica iz K.-Lukšića 
Sedmaković Ivan iz K.-Kambelovca 
Smari Pavao iz K.-Lukšića 
Stančić Ivan iz K.-Kambelovca 
Stasenf(?) Mijo iz K.-Sućuraca 
S tipulinov I van 
Stragmanić Zorzi 
Stragmanić F·rane iz K.-Sućurca 
Svetinović Ivan iz K.-Kambelovca 
škaričić Ante iz K.-Kambelovca 
škaričić Njlkola 
Toma sin Tadije iz K.-Kambelovca 
Tomašić Mijo, svećenik iz Sućurca 
Vinko iz K.-Lipeo(?)43 
Zuronović Josip iz K.-Lukšića 
KATUNAC (CATUNAZ LUOCO) 
Zenero Ivan, majstor 
KLIS (CLISSA, CHLISA) 
Satorović Haisecaduna, žena Ahmet-age 
Zelihić Ana Marija 
Stjepan 
KONJSKO (CHONSCHO) 
čipčić ži1Jko i njegova žena Katarina, Morlaci 
KORčULA(CORZOLA,CORZULA) 
Bonivento Frane, majstor 
Canaveli Nikola, nobile 
Gabrieli Jakov, >>Spettabile<< gospodin 
Kartarina 
Luka, kovač (fauro) 
Marko, kalafat 
Magarita iz Korčule, sluškinja (masera) kod 
gospodina Nikola Grizogona 
Meštrović Franka 
Palpalati Mate 
Rafael iz Korčule, nećak Jelene Papali 
Spanjić Priam, gospodin 
Valentić Luka, majstor 
Vinko, postolar (cagligher) 
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Vinko iz Korčule Markov, radnik 
u radnji gospodina Lovre 
Mantelić (lavorante in botega) 
KOTOR(CATTARO,CATARO) 
Dominik iz KOTORA, V,inkov, postolar 






Veljačanin (Vegliacanin) Mate 























Cardi (de) Ivan Krstitelj 
MORLAK-A , (MORLACO-A)45 
Katarina 






Martin, mornar (mariner) 
OMiš (ALMISSA) 
Brehaljić Katarina 
Dragičević Paško, kapetan 
Drašković Vinko, nobile 
Ivan 
Ivanišević Vinko 
Jelić Ivan, kapetan 
Jelić Petar, majstor 
Laura, gospodja 
Lušinović Petar 
Margarita ,jz Omiša žena Nikole Benedettija 
Marijanović Ivan, majstor 
Marijanović šime, gospodin 
Pečeničić Mijo 
Pegričić Kata 





































Ivan zvani Bile 
Ivan zvani Bianković 
Ivan zvani Terze 
Ivan zvani škalonjin 
Ivančević Ivan 
Ivančević Mijo 
Ivanica iz Poljica žena Petra Deanovića 
Ivančić Stjepan 
Ivanišević Mate 





Jerončić Mijo iz Poljica, nastanjen u Klisu 
Jurcvić Anica 
Jurcvić Petar 









Mande iz Poljica žena Andrijina 
Alegretti zvani Dude 
Malj.ičić Petar 

















Parvinčić I van 
Pavao 
Peranović I van 
Perišić Mijo 






Scaramaza I van 
Sirotković Barbara, picokara 
Sisoević Ivan 
Starić Manda 
Stipanović I van 
Stjepan zvani Konac iz Nutarnjega Dolca 
Sokačić Ivan iz Nutarnjeg Dolca 


















Duinović J ako v 
Krstinić Zorzi 
Peranović I van 



















Cortese Ivan, gospodin 
Kuratelić Krsto, majstor 
Nemira Nikola, kapetan 
RADOBILJE (RADOBIGLIE) 
















B ... hin ich I van 
Draganić Klara 
SINJ (SIGN) 






























I van šibenčanin 
Lucija 





Maršić Mijo, majstor 
Meneghin Petar 
Papić Lovre 
Petrović Nikola, gospodin »nobile« 
Sirotković Grga 
Schiaccetich(?) Luka 
Takanović Martin, majstor 






Bilinić Marin zvani Butir 
Blašković Marko iz Gornjeg Sela (Villa Superior) 
Colsi? Stjepan 






Gudelić Dominik zvani Mulis 
Harabasova Vinka žena Jakova Dorotića 
Ivan, župnik Sv. Klare 
Jakovčević Petar iz Gornjeg Sela 
Jelena iz šolte žena »spettabile« gospodina Krste Papalija 
Katarina bila je sluga (fu fantesca) pokojnog gospodina 
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Jerolima škarnjića 










škarojević (Scarogevich) Dominik iz Grohota 







Barnić Barelli I van 
Bartol, mornar 
Biankova Margarita žena majstora Frane Ilića 
Canal Jakov 
Celio Frane 
Ciganin Ivan, majstor 
Cigulinović - Celi o Jerolim, nobile 
Desiderova Perina 
Dminić Jakov, majstor 
Dobra 
Domin1ka iz Tmgira, žena Andrije Arne:rija 
Dorotić- Celio Jerolim, gospodin »nobile« 





Gučianović Petar, majstor 
Ivan 
J akorv zvani G arno 
J ur ković Petar 
Jurin Ivan 
Katarina iz Trogira, bila je sluga majstora Rafaela di Cavaglieris 
Kvarko (Quarco) Jerolim, majstor 
Kvarković Jerolim 
Ljubetić 
Mande jz Trogira priležnica (concubina) Andrije Vojvodića 
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Margarita žena P,rane Ilića 
Marić Nikola 
Martološević I van 
Mazzarello Alviž, »Spettabile« gospodin 
Miličević Ivan 
Milišić Dominik, majstor 
Mišić Nikola 





Perina iz Trogira, žena >> illusstrisimo<< gospodina 
Krste Duodo-a 
Peroević Gašparina, gospodja 
Ričić Ivan 
Režić Petar, majstor 
Rudičić Frane, majstor 
Sumnja Nikola, majstor kovač 
Vilić Ivanica 
Vitturi Jerohm, gospodin »nobile« 
Vojvodić Andrija 
Zlatarić Ivan 
žventić (Xuentich) Mijo 
ULCINJ (DULCIGNO, DULCIN) 
Dalfini Otavio 
Jelena, §Ospodja 
Filipa iz Ulcinja pok. gospodina Petra 
Laura, gospodja iz Ulcinja 
Nikola, gospodin ,jz Ulcinja 
Polonija, gospodja iz Ulcinja 
Nikola, gospodin iz Ulcinja 
Polonija, gospodja 
Petar 
Zorzi, »Strenuo« kapetan 




Barišić (ia) Katarina 
Buratović Zorzi 
Katarina 






Hamerović I van 
J akica, babica 
Menegić 
ZADAR (ZARA) 
Cezar, gospodin, lmpetan 
Fozza Fran'ko 
Fumati Pavao, »illustrissimo« gospodin >>nobile« 
Grisogona Lelio, gospodin 
Benedetta 
Jela iz Zadra žena Fostanića 




I~arnarotić (Carnarotich) Lukrecija 
Karsiarulić (Carsiarulich) Luce 
Loredan Lovre, majstor 
Ljubimirović š ,ime, majstor 
Margarita žena od Zorzi 
Tarbuško 
Marinović Petar, majstor 
Matija iz Zadra Menega Fiubina zidara (murcr) 
Scipion, vojnik 
Tonini Ivan, >>illustrissimo« gospodin 
Ventura Nikola, gospodin doktor 
Ventura Petar, gospodin 
Vlami Cezar, gospodin kapetan 
ZELOVO (VILLA CELOVO) 
Milošević Nikola 




Gargurević Ivan iz turskog kraja 
Balić Zorzi s turskog teritorija 
so 
:.!:RNOVNICA (ZARNOVNIZZA) 

































Doseljenici s Apeninskog poluotoka 
ALABARDIER CIVIDAL? 
Grga halebardijev iz ? ? ? ? ? 
AU GUBIO 
Abbati Bartolo, »&trenuo« gospodin poručnik (luogotenente) 
Margarita žena Ivanova, bila je sluga Vanetti Vinka 
SL 
BASSAN(O) 
Lorenci Mijo, majstor 
Ivan Marija 
BELLUNO CIVIDAL 
Ch o gorani? I van 
BERGAMO 
Anđelo, bio je raskuživač u Lazaretu (fu sborator in Lazareta) 
Armati (di) Venturin 
Bologna Bernardo 




Macharano Ivan, majstor 
Noris Ante gospodin, nadzornik u Lazarevu 
Pellandi Ventura, gospodin 
Piasente Anđelo, majstor 







Buonavia Ante, gospodin 
Doza Mijo, majstor 
Franka, gospođa 
Gnogni Mijo, majstor 
Jerolim, majstor 






šime, >>eccellente« gospodin 
BONIVENTO 
Niocilo Frane, majstor 
BRESCIA, BRESSA 
Ante, majstor (fante) u Lazaretu 
Anđelo 
Bucceli Ante, gospodin (fante) u Lazaretu 
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Carfini (delli) Venturin, gospodin 
Colombo Andrija 
Dragolović Filip, majstor 
Emiliani Jacint, gospodin kapetan 
Favorido Jerolim 
Franchi (de) Dominik, nosač u Lazaretu 
Gli( e) den te? 
Ivan, stupar (folador) fante u Lazaretu 
I veli o Jerolim 
Marijeta, gospođa 
Megodi Bartol 
Modigi Ante, gospodin nadzornik u Lazaretu 
Nancini Benedeto, nadzornik u Lazaretu 
Radolffi Gajo, gospodin 
Radolffi Jerolim 
Samaris Krs,itetlj nosač u Lazaretu 
Sigasachi Frane, majstor 
Vasalini Ante, gospodin nadzornik u Lazaretu 
Venturoni Marijo, fante u Lazaretu 












Toma, majstor Frane ,jz Civitella 








Krsto, kaplar (ca:poral) gospodin 















Minardi? Pavao Cador, vojnik 
LU CCA 





Ivan Krstitelj , vojnik kapetana Otavija 
MESSINA 




J erolimo Vinko 
Juliano, vojnik 
Milanese Pavao 
Pan .. neč. 1620 MM Julio, vojnik 




Fioschi (di) Dominik, majstor 
NAPOLI 
Civia Frane 
Fiorin »s trenuo«, alfir 
Ivan Petar, majstor 
Konstantin, vojnik 
Nikola, gospodin kapetan 
PADOVA 
Allessi Jakov, gospodin fizik 
Cesare, gospodin 
Fichetti Ivan Krstitelj, »i llustrissimo« gospodin 
Loncini Ivan Ante, »illustrissimo« gospodin građanin Padove 
Monelli Cesare, gospodin 
Sancini Ivan Ante, »illustrissimo<< gospodin 




Maffani Ivan Pavao, majstor 
PESCHIZA 





Gabrieli, sobar (camaTiere) »illustrissimo« gospodin Venier 
kontea i kapetana 
PIEMONTE 




MMtinis (de) Ivan Dominik 
RIMINI 






Marcer<mi Ante, gospodin poručnik dr1llži:ne kapetana Otavi'ja 




R!omano Marko Antonio, orguljaš (organista) 
SICILIA 








Andrija, gospodin nadzornik u Lazaretu 
Ivan, kapetan 








Dominik, majstor i Ana žena 
Tamburin Ivan iz Arco (de) okrug Trento 
TRIESTE 













Ante, sluga »illustrissimo« gospodina konte a (servitor del illustrisimo conte) 
Arsenio(de) Arseni, gospodin 
Augustin >>magnifico« gospod in a vlasnika trgovačke galije (patron della galera 
di mercantia) 
Barbara, gospođa žena gospodina Luke Sanudija 
Bartol, majstor 
Bartol, gospodin fante za zdravstvo u Lazaretu (fante della sanita) 
Betta, gospođa 
Bettini Otavio 
Bogdanović I van 
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Cardina Lucija, gospođa 
Castello-Civran Petar, gospodin konte i kapetan Splita 
Cavanini Jakov, majstor 
Cechini Polonio, gospodin nastanjen u Trogiru. 
Chioggie Bernard, ljekarnik 
Corlodi Petar 
Doltremo 
Dominik, fante za sanitet u Lazaretu (tanta della sanita in fabrica) 
Dominik, nadzornik u Lazaretu 
Dominik, zidar (murer) 
Faustini Marko gospodin 
Frane, majstor 
Frane, galiot (galioto della galia di mercantia) vlasnika Augustina 
Fregona Kamila 
Girardi Jakov i Andrijana žena 
Gracija, gospođa 
Graseri Aleksandar, gospodin 
Gracija , gospođa 
Grga 
Ivan 




Julio , majstor fante saniteta 
Krsto, gospodin 
Julio Ivanov 
Lovre, majstor trgovac (mercante, Lovre, bio je grobar (fu pizzigamorto) 
Luce, babica, gospođa 
Macharoni Dominik 
Mandalena 
Marcev Jakov, majstor 
Marino, majstor, ortak trgovačke galije (compagno di galea di mcrcantia) 
Mario, vojnik 
Marko Ante 
Massich Paula, gospođa 
Medici (de) Petar, gospodin 
Nadal 
Passamani (de) Dominik 
Paškvalina 
Petar, vitez kavaljer (cavaglier gospodina »illustrissimo« Cipriana 
Pistor Petar 
Poleni Petar, majstor trgovac 
Rossi (dc) Jakov, majstor 
SalveLi Paulina 
Sanudo Lucija, >>clarissma« gospođa 
Scipion, gospodin 
Scipion, poslovođa (proto) 
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Semiter Danijel 
Tirabosco Oliva, gospođa 
Tosso Nikola 





Bidon Krstitelj Jakov 




Toma, »eccellente<< gospodin 
Traversi Anđelo 







Ostali strani doscljL:nici 
Gentilhomo Alviž, gospodin 
Girard6 Ivan 
Tome Ivan, podnarednik (sergente) družine gospodina Jakova Romana 
Vitteli Ana, gospođa 
GRCI 
Agnesia 
Grego Ivan iz Krfa (da Corfu) 
.Ivan Grk iz Kandije (Candia) 
Lesingnanin Ivan 
IZ RETTIMA49 
Contarini Zorzi, >>S trcnuo<< alfir, gospodin 
·· .. :;:: 
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IZ TRANS IL V ANIE 
Frane zvani Dominik 
IZ BEčA 
Danijel, majstor sin 
Bien Veber 
Liprenci Ante, majstor 
Prema iznesenim podacima možemo steći preglednu i cjelovitu sliku o 
doseljenicima u Split. Od doseljenika iz kopnenog dijela, i to iz neposrednog 
zaleđa grada, osobito su brojni Kaštelani, međutim, ipak je najveći broj dose-
ljenika iz Poljica. Zna se da se 6. VI 1570. god. 1500 Poljičana, bježeći pred tur-
skom opasnošću, pod vodstvom svojih knezova a odobrenjem mletačkih vlasti, 
.naselilo u Splitu, Omišu i na Braču50 . 
Znatno je veći broj doseljenika iz Trogira nego iz šibenika, Zadra ,j ostalih 
dalmatinS'kih gradova. Od doseljenika s otoka osobito su brojni s otoka u ne-
posrednoj blizini Splita i to naročito s Brača. Od stranih doseljenika najbrojni-
ji su Mlečani. 
Socijalni pregled 
Iz matice rođenih i vjenčanih doznajemo da se kumovanje u Splitu veoma 
cijenilo. Kao kumove susrećemo predstavnike mletačke vlasti, generalne pro-
vidure, najznačajnije predstavnike gradske uprave te članove plemićkih i bo-
gatih trgovaokih obitelji. Međutim, ugledne ljude grada ne nalazimo samo 
kod obitelji istog socijalnog polažaja već ih susrećemo i kao kumove, osobito 
kod krštenja djece ljudi koji nemaju nikakvih titula, znači ljudi koji pripa-
daju običnom građanstvu. Gotovo obavezno ti se gradski uglednici javljaju 
kao kumov.i djece bez roditelja, vanbračnoj djeci te djeci koja su pokrštavana. 
Značajno je koliko se često neke obitelji javljaju kao kumovi. To svakako 
govori o njihovom ugledu u gradu. Tako se obitelj Capogrosso spominje kod 
kumovanja u MK 208 puta, a kod vjenčanja 12 puta, zatim Geremia 121 put, a 
15 puta kod vjenčanja, Polleni 105 puta, Skarnjić 101 puta, Mazarelli 111 puta, 
Marulli 95 puta, Urmaneo 89 puta, Carneo 85 puta, Cambi 78 puta, Papali 72 
puta itd. Sve te spomenute obitelji uglavnom pripadaju vrlo bogatom trgovač­
kom sloju. Neke od njih, kao što su Capogroso i Cambi, trgovinom su se tako 
obogatile da su svojim posjedima nadmašile imućnosti gotovo svih ostalih ple-
mićkih obitelji u Splitu.51 Stare splitske •plemićke obitelji, koje su ljubomorno 
čuvale svoju zatvorenost, pod pritiskom novoobogaćenih trgovaokih obitelji 
bile su prisiljene da ih prime u svoje redove. Kao stare splitske plemićke obi-
telji spominju se 1553. god.: Papali, Maruli, Cipci, Heremia (Geremia), Patrachi, 
Alberti, Grisogona, Cindro, Gvidici, Tartaglia, Baki, Comuli, Lucari, Natali 
God. 1671. u plemstvo su primljeni: Cupareo, Boccareo, Cerineo, Marchi, Arne· 
ri, Gaudentio, Petrović, Tomaseo, Cavagini, Cambi, Benedetti, Capogrosso, a 
1672. god. Mazarello, Tisičić, te odmah nakon 1672. god. Marianović, Ivelio, 
Dumaneo, Catonari, Milesi.52 
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Gotovo sva prezimena tih uglednih i uvaženih obitelji susrećemo upisana u 
ovim maticama, a uz njih su uvijek oznake titula. Međutim, matičari su dosta 
nehajno i nedosljedno bilježili te titule, tako da ih nalazimo i uz prezimena za· 
natlija ili nekih drugih zanimanja. Ipak je vrijedno da se iznese njihov popis. 
Obično je uz prezimena plemića stajala titula »nobile<<, »Conte«, a uz ona 
uglednijih građana »Signor«. Oznaka »Spettabile«, »magnifico« uz titulu >>Sig-
nor« također je vjerojatno označavala plemića, dok je oznaka »eccellente« 
najčešće označavala doktore. 
OSOBE NASLOVLJENE TITULOM »NOBILE«, »CONTE« , »SIGNOR«, 
»SIGNORA« 
Abbati D'Augubio Bartol »Strenuo« poručnik (strenuo luogotenente) 
Alberti (di) Alberto i žena Jakubina 
Alberti Ante i žena Marija 
Alberti Frane 
Alberti I van i žena Klara 
Alberti Jerolim i žena Franka 
Alberti India 
Alberti Elizabeta 
Alberti Mate doktor »eccellente dottore« i Lodovika kći 
Alberti Petar 
Alegretti Andrija 




Alessi Jakov, fizik, »molto eccellente medico fizico« 
Alessi Pavao 
Andreis Petar 
Andrija, trgovac šipkom (mercante del'pomo granato) 
Andrija, poslužitelj u Lazaretu (fante in Lazareto) i žena Zaneta 
Andrijana iz Venezie 
Anđelo, ljekarnik (spicier) 
Ante iz Sicilie 
Anze, governadur 
Apostolo, prior u Lazaretu 
Aqvilla Nikola i žena Lukrecija 
Aqvilla Nikola, »spettabile« gospodin i kći Perica 
Aribalo iz Trsta 
Arigonio Nikola 
Armati (di) Venturin iz Bergama 
Arneri Kornelija 
Arneri Duje 
Arneri (di), kapetan 
Arneri (di) Andrija, »magnifico« gospodin Elizabeta kći Aleksandra 
Martinis (de) 
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Ameri (di) Katarina 
Arneri Kornelio 
Ameri Kornelio pok. Frane 
Ar.neri Donata, »clarissimo« kamerlengo 
Ameri (di) Jerolim, »illustrissimo« gospodin govcrnador i žena Katarina 
Ameri (di) Jakov, »illustrissimo« gospodin 
Ameri (di) Polisana 
Arseni Arsenio 
Augustin iz Venezie, vlasnik trgovačke galije (patron della galera di mercantia) 
Bakotin Andrija i Ivana žena 
Balci Krstitelj 
Baličević Marin iz šolte 
Balottini Andrija i Zeneta, žena 




Bartol iz Venecija, poslužitelj u sanitetu (fante della sanitta) 
Bastian, vlasnik trgovačke galije (patron della galera di mercantia) 
Battaglia Leonardo, »clarissimo<< gospodin 
Belegno Ante Giusto, »eccellente<< gospodin generalni providur u Dalmaciji 
A·lbaniji (eccellente proveditore generale in Dalmazia et Albania) 
Benedetti Ante pok. Petra 
Benedetti Bartol i sin Trevizan 
Benedetti Benedetto 
Benedetto (prio ... ? della magnifica comunit-a) 
Benedetti Frane i Paolina žena 
Benedetti Jerolim pok. Petra 
Benedetti Grga, >>clarissimo<< gospodin 
Benedetti Lukrecija žena Ante 
Benedetti Nikola 
Benedetti Ivan 
Benedetti Krstitelj, >>i llustrissimO<< gospodin 
Benzoni Horacije, >>illustrissimO<< gospodin kamerlango 
Benković Jerolim, >>Spettabile<< gospodin s Brača 
Benzoni Lodoviko, >>clarissimo<< kamerlengo 
Berković Jerolim 
Bezzi Zorzi, >>strenuo<< kapetan 




Bocareo Andrija, >>magnifico<< gospodin i žena Perina 
Bocareo Perina i Jerolim 
Bollani Lunardo, >>clarissimo<< konte i kapetan Splita i Andrija žena 
Bolognese Krstitelj 
Bolognin šime, >>eccellente<< gospodin 
Bonavia Antonio iz Bologne 
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Bonavia Lovre 
Bondamier Marin, >>illustrissimo« gospodin 
B onelli I van 
Bonis Ante, »illustrissimo<< gospodin 
Bonishominibus I van 
Bonishominibus Jakov i kći Jelena 
Bonomelli Nikola 
Bonomelli Pavao 
Bonomelli Petar i žena Elizabeta 
Bragazzio Scipion, »illustrissimo« gospodin kapetan (capitano ordinario di 
una compagnia Italiana in Spalato) i žena Paula 
Braić Duje, »eccellente« gospodin 
Bruni Dominik, »illustrissimo« governadur i žena »illustrissima« gospođa 
Diamanta 
Bucelli Ante iz Brescie, poslužitelj u Lazaretu 
Bucelli Bartol 
Bucelli Ivan 
Bucelli pok. Jerolima iz Trogira 
Budišić Ivan iz Kaštel-Gomilice 
Butigher Andrija 




Cambio Frane, kapetan 
Cambio Jerolim, »molto illustrissimo« governadur žena Katarina 
Cambio Krstitelj 
Cambio Petar 
Camiletti Frane, »strenuo« kapetan 
Canaveli Jakov, »illustrissimo« gospodin sin Nikole, nobile iz Korčule 





Capogrosso Jerolima kći pok. Jakova 
Capogrosso Jerolim, »illustrissimo« gospodin 













Cavaglier.i(de) Hanibal i žena Ljerka 
Cavaglieri Marko 
Cavaglieri Rafael 
Cavagrosso (Capagrosso) Jerolim, prokurator (procuratore) 
Cavagrosso Greta i »spetabile<< gospodin Augustin 
Cechini Tomio, zborovođa (mistro di cappelo) i Katarina žena 
Celio Jerolim i žena Margarita 
Cerineo Lukrecija žena pok. »spettabile<< gospodina Jakova 
Cerisol Marko i Kristina 
Cerisol Anđelo 
Cerisol Petar 
Cesareo (di) Julio, kancelar grada (cancelier della oomunWt) i žena Veneranda 
Cigulinović- Celio Jerolim, nobile iz Trogira i žena Margarita 






Cipci J ak:Jov i žena Pelegrina 
Cipci Julio 
Cipci Margarita 
Cipci Petar, nobile iz Splita i žena Pelegrina 
Ciroicho I van 
Ciurani Cilprian, »illustrissimO<<, gospodin lmnte i kapetan 
Coletti Andrija 
Comuli Andrija i žena Filipa 
Co muli I van i žena Elizabeta 
Comuli Nikola 
Comuli(s) Palma 
Conaro Ivan, sekretar >>illustrissimO << gospodina konte Andrija Comulija 
(secretario dell' .illustrissimo signor conte) 
Contarini Jakov, >>illustrissimo<< gospodin 
Contarini Lovre, providur za sanitet (providur sopra la sanita) 
Corlodi Petar iz Venecije 
Corner Jerolim 
Corona Ivan Krstitelj, kapetan 
Cortese Ivan s Raba 
Contarini Zorzi, >>strenUO<< alfir iz Retima i >>magnifica<< žena Orseta 
Cristofori (de) Marko 
Crucian Paulo, kirurg (chirurgioo) 
Cupareo Augustin 
Cupareo Duje i žena Lukrecija 
Cupareo Frane 
Cupareo Ivan, kapetan grada (capitano del borgo) i žena Jelena 
Cupareo Perica 
Dalfini Cezar, >>illustrissimo<< konte i kapetan 
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Dalfini Otavio, kapetan i žena Dijana 
Danza Frane, gradski fizik »molto eccellente medico fisico dalla magnifica cit-
ta<< 
Daviglio Frane, kaplar (caporale) 
Dedeglić Duje 
Delmini Bartol nadzornik u Lazaretu 
Deodato Ivan i žena Dijana 
Devčić Mate 
Dilailo Teodor, »molto illustrissimo« gospodin kancelar »illustrissimo« gospodi· 
na konte i njegova žena Elizabeta 
Dominis (de) Ivan, »spettabile<< gospodin i Jelena žena 
Donado Jerolim, »clarissimO<< gospodin 
Donado Ljubo, >>clarissimo<< gospodin kamerlengo 
Dorotić-Celio Jerolim, >>spettabile<< gospodin iz Trogira, nobile 
Dragičević Dragiči i žena Kornelija 
Dražić Bartol i žena Orseta 
Dražić Ivan iz Trogira 
Dunibatić Ivan 
Duodo Krsto >>clarissimo« 
Elia(de) Jerolim, trgovac (mercante) i Polonija žena 
Emiliani Jakov, kapetan iz Brescie 
Fasaneo Ivan, >>Spettabile<< gospodin 
Faustini Marko iz Venecije 
Favorito Jerolim 
Fertilio Petar Lukin s Brača 
Fichetti Bartol 
Fichetti Ivan Krstitelj, >>illustrissimo<< gospodin 
Fideli Pavao 
Filin Pavao i žena Katarina 
Filipović Ivan, >>Strenuo<< kapetan 
Flavi Ante 




Fozza Frane, >>clarissimo« sekretar >>eccellente<< generala Molina 
Francescheti Ivan, kapetan topnika (capitano di bombardieri) 
Frane, poslužitelj (fante che fa gvardia alla pistura) 
Frane Rafaelov iz Korčule 
Franchi (da) Dominik iz Brescie, nosač u Lazaretu 
Franković Mate, governadur 
Fusaneo Petar, >>eccellente« gospodin 
Gabucio, >>molto illustrissimo<< gospodin governadur konte žena Virginia 
Gabrielli Frane i Nikola 
Gabrielli Jerolima, udova pok. Jakova 
Gabrielli Zane Rafael 
Gargatović Nikola, sin Ivana iz Trogira 
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Garzoni Marin, >>·illustrissimo« gospodin konte i kapetan Splita i Iva »claris-
sima« 
Gaudentio Luka, »eccellente<< doktor 
Gaudentio Nikola 
Gazari Ivan 
Gazzi Mario, 'Pukovnik milicije (colonello della militia) 
Gelmini Bartol 
Genoveze Jakov, kapetan 
Gentilhomo Alv·iž Francuz 
Geremia Jerolim, »molto illustrissimO<< gos•podin kapetan i Katarina »illustris· 
sima<<, gospođa 
Geremia I van 
Geremia Lwkrecija 
Geremia Marin, guvernadur i žena Lukrecija 
Giacinto iz Brescie 
Giancollo Lukrecija 
Gianlunardi Frane iz Bergama, poslužitelj u Lazaretu (fti fante in fabrica) 
Girardi' J ako v i Andri ana žena 
Giunio Jerolim iz Korčule i žena J elena 
Giunio Zorzi 
Giuroi Nikola, kapetan 
Gligo Nikola 
Glavić Kate žena Grgina 
Glavić Nikola 
Gnogi Mijo iz Bologne 
Gracija iz Venecije 
Gradi Vinko, »Spettabile<< gospodin, vojnik, Rimljanin 
Gradi (de) Ante 
Graseri Aleksandar iz Venecije 
Gre go Jerolim 
Grimani Jakov Krstitelj, »illustrissimo<< gospodin kapetan (capitano della gvera 
di Candia) 
Grisogona Augustin 
Grisogona Marija kći pok. Lelija Grisogona iz Zadra 
Grisogona Nikola, »Spettabile<< gospodin i Darija žena 
Griti Alviž, »illustrissimo<< gospodin 
Grosso Ivan 
Guagin Marko i Marieta kći 
Granci (de) Katarina 
Gvera Ante, mastioničar (tentor) 
Gverini Frane 
Gverini de Gverino 
Hectoreo Ante iz Hvara 
Qvadrio Ivan Andrija, »molto illustrisimo<< gospodin kancelar »illustrissimo<< 
gospodina kontea i kapetana 
Impolitović Nikola, ka'Petan 
Iva žena Andrije nadzornika u Lazaretu 
Ivan Ante, »clarissimo<< kamerlengo 
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Ivan, kapetan grada 
Ivan, stupar (folador), poslužitelj u Lazaretu 
Ivan Krstitelj iz Venecije, »illustrissimo<  gospodin kapetan u miliciji (illustris-
simo capitano della militia Italiana) 
Ivaneo Jerolim iz Hvara i žena Elizabeta 
J ah orčić Jerolim, »clarissimo<< gospodin 
Julio Ivanov iz Venecije 
Juradinić Nikola, kapetan i žena Katarina 
Justiniani Anđelo, > spettabile<  gospodin 
Justiniani Frane, »clar.issimo << gospodin 
Lami Nikola 
Lascari Jerolim, »Strenuo<< gospodin 
Leonardo, kancelar 
Lerma Ivan 
Lerma Jakov, »moltto illustrissimo<  governador 
Ligutić Stjepan, kapetan i žena Veronika 
Lipomano Ante, »illustrissimo<< gospodin konte kapetan Splita 
Logio (de) Bastian, vlasnik trgovač-ke galije 
Longo Bartol, »illustrissimO<< gospodin kamerlengo 
Longo Bjanka 
Longo Nikola, »illustrissimo<< gospodin 
Lovre, prior u Lazaretu 
Lucari Jerolim, »Spettabile<< gospodin i Jakubina žena 
Lucari Katarina žena »Spettabile<< gospodina Petra Lucarija 
Luche (de) Ivan, »Strenuo<< gospodin 
Lucio Jerolim »Spetta bile<< gospodin 
Lukarić Jerolim i žena J akub ina 
Lukrecija kći »Strenuo<< gospodina Petra 
Lupis (de) Andrija 
Lupis (de) Alviž i žena Vinka 
Lupis (de) Franko 
Lukšić Lukrecija 
Lukšić Manko zvani Ventura iz Brescie 
Maffioli Ivan Petar i žena Jerolima 
Magno Andrija, »illustrissimo<< gospodin 
Magno Bartol, »illustrissimO << gospodin kamerlengo 
Manichetti Ivan Krstitelj iz Brescie 
Mainardi Pavao 
Malipiero Nikola, »illustrissimo<< gospodin guvernadur 
Maneli Ivan 
Manfredi Batista »Strenuo<< 
Manola Frane 
Man telić Luka 
Marangoni Andrija 
Marcaroni (di) Ante, poručnik družine kapetana Dalfini (luogotenente della 
compagnia di .... ) i žena Ka tarina 
Marcaroni Ante sin Ivana 
Marchi Frane, »eccellente<< nobile 
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Marchi Nikola i žena Dominika 
Morganti Jerolim 
Marianović, »Strenuo« pukovnik 
Marianović Jakov, kapetan i žena Ana 
Mar.ianović Radoš , »molto illustrissimo« guvernadur 
Marianović šime iz Omiša 
Mario iz Napulja 
Marini Jerolim i žena Katarina 
Martinelli Frane, »eccellente<< fizik 
Martinelli Ivan Krstitelj 
Martini Katarina 
Martinis (de) Aleksandar i kći Elizabeta 
Martinis Nikola 
Martinis Oktavijan s Brača 
Martinović Mijo 
Maruli Aleksandar 
Maruli I van, >>spettabile« gospodin 





Massimo iz Udina 
Mašković I van 
Matasović Ante 
Matijašević Katarina 
Matijašević Mijo, >>Strenuo molto illustrissimo« gospodin guvernadur i vitez 
(cavaliere) 
Mazzarelo Alviž, >>spettabile« gospodin iz Trogira 
Mazzarelo Ivan, >>spettabile« 
Mazzareli Nikola 
Mazzareli Pavao iz Trogira 
Mazzareli Valerio, >>reverenda« gospodin 
Medici (de) Petar 
Melamed Elizabeta 
Menego iz Venecije 
Menić Luka 
Messa Ante, >>reverenda« gospodin 
Michel (de) Jakov, »molto illustrissimo« 
Micheli Marko Ante, >>eccellente« gospodin gradski fizik i žena Katarina 
Micheli Pavao Bosanac 
Minio Ivan Krstitelj, »molto eccellente« 
Modigi Ante iz Brescie, nadzornik u Lazaretu 
Molin Frane, >>eccellente« gospodin generalni providur u Dalmaciji 
Molin Marko, »molto illustrissimo« gospodin i žena Jerolima 
Morelli Cezar iz Padove i žena Antonija 
Morganti (de) Morgante i žena Jerolima 
Morosini Frane, »molto illustrissimo« konte i kapetan Splita 
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Nadali Benedeto 
Nadali Petar, »illustrissimo« gospodin 
Nadali Viktor 
Natali (Nadali) Jerolim, >>Spettabile<< gospodin Božin, nobile Splita i Brača 
Nassi Frane, kapetan 
Nassi šime, »spettabile<< gospodin sin Krste 
Nassi Zorzi, prior u Lazaretu 
Negri (de) Jakov i žena Elizabeta 
Nenadić Pavao, »S trenuO<< gospodin 
Nicolirn FTane iz Hvara 
Nicolini Vinko i žena Ursula 
Nikoleta žena Mar,ka s Krka 
Nikolić Nikola 
Nikola iz Ulcinja 
Noris Ante iz Bergama, nadzornik u Lazaretu 
Novak Nikola 
Novaković Milica 
Oberti (Uberti) Marija 
Obradović šime 
Oglio(dall') Gašpar i Laura kći 
Ogli o( da ll') Flavio 
OgLi o( dall') Ottavio 
011silo Ivan 
Pace(della) Ivan 
Pace(della) Jerolim , javni dragoman (dragomano publico) i žena Lukrecija 
Paciani Klaudijo, »molto illustrissimo<< 
Pagiarin Fulbio, sobar »illustrissimo<< gospodina Jakova Contarinija (camariere 
dell' illusstrisimo .. ) 
Paić Andrija 
P aković J elena 
Pandoro Andrija 
Papali Albert 
Papali Duje, »spettabile << i žena Klara 
Papali Fabijan 
Papali Frane, »spettabile<< pok. Jakova i žena Elizabeta 
Papali Jakov i žena Katarina 
Papali Jelena žena pok. Frana Papalija 
Papali Krsto 





Pečarić I van 
Pechini Tadeo 
Pelandi Ventura iz Bergama 
Pelegrini Paško »molto illustrissimO<< guvernadur u miliciji (governador della 
militia Italiana) i žena Ipolita 
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Perbenedetti Venantio, narednik (sergente maggior) 
Permesano (Parmesano) Vink!o, »spettabile« iz Omiša i kći Jerolima 
Persantović Petar 
Petar, kapetan trgovačke galije 
Petar, »Spettabile« gospodin 
Petar, nobile iz Splita 







Pjsani Bartol, »illustrissimo« konte i kapetan Splita i žena Modesta 
Pisani Cecilija 
Pogazza Petar 
Poleni Petar, trgovac i žena Franka 
Ponzoni Agnezija, »illustrissima« 
Posedarski Frane, kapetan 
Primenio Gašpara, »illustrissima« udovica (vedova) od >>eccellente« doktora 
Primenij a 
Primenio Ivan, »Strenuo« 
Primenio Zorzi Omišanin 
Provinzale Petar Ante 
Pujanović Ivan 
Pugo (del) Ivan 
Racetini (Raccetini) Ante i žena Cecilija 
Radetić Menego 
Radolffi Gajo iz Bresoie 
Radoš Ivan, »Strenuo« kapetan i kći Elizabeta 
Radoš Zorzi, »Strenuo« karpetan 
Radošević Janko, »Strenuo<< kapetan 
Ratković Lovre, »StrenuO<< kapetan 
Raini Ivan Andrija, »illustrissimo<< gospodin kancelar i Elizabeta kći 
Renemolli Nikola 
RenemolE Pavao i Jerolima 
Reiner Ante, »illustrissimO<<, bio je konte u Splitu (fu conte di Spalato) 
Rezzi Zorzi , »Strenuo<< kapetan i Dijana žena 
Rici (di) Filip sin od pok. Ante iz Bergama 
Rocca Marin 
Romano Frane, vojnik 
Romano Manko Ante, orguljaš (organista) iz Salerma 
Rossi Andrija »illustrissimo<< 
Rossi Dominik iz Milana i žena Marta 
Rundinelli Dominik 





Sanudo Livijo, »illustrissimO<< 
Sanudo Marin, »Spettabile e illustrissimo<  gospodin 




Simonić Frrane i žena Mande 
Sinovčić Frane, nobile iz Poljica i Omiša 
Siriščević Ivan 
Sisardo? Jerolim 




Soka6ić Roko, »magnifico<< nastanjen u Trogiru 
Sordić Zorzi, vojnik guvernadura Pavkovića 
Spanjić (španjić) Jakov, »Sepettabile<< 
Sparević Frane 
Stasini Augustin 
Stasini Zorzi, »spettabile<< 
Stefani Vinko 
Stipanović Nikola, kapetan 
St!ipanović Zorzi, »Strenuo<< 
Sudić Nikola i žena Katarina 
Sumnić Jerolim 
Sumnić Nikola, kovač (fabro) 
Sušić Luka 
Sutoričić Tadija 




Tartaglia Jakov, »Spettabile<< 
Tartag~ia Ludovik, »Spettabile<< i žena Manda 
Tartaglia Nikola, »molto illustrissimo<< governador 
Tartaglia Petar 
Tentori Prudencija 
Tetto Lovre iz šibenika 
Thorne Ivan Francuz, narednik družine Jakova Romana (sergente nella com-
pagnia di ... ) 
Tiepolo Pavao, >ilustrissimo<<, kapetan galrije ( .. della galerea grossa) 
Tisičić Ivan, >>reverendO << 
Tomaseo Aleksandar i žena Jerolima 
Tomaseo Ivan, alfir (alfier di soldati Italiani) 
Tomaseo Jerolim 
Tomaseo Mandalena iz Omiša 
Tomini Ivan iz Zadra 
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Toscani Andrija, nadzornik u Lazaretu 
Toscani Ante 
Tossa (Tussa) Vinko, »eccellente« 
Traversi Angelo iz Verone 
Trinchieri Bartul iz Hvara 
Trombettini Vi]]lko 
Uberti (Oberti) Ivan >>magnifico« 
Uberui Marija 
Uberti Polonija 
Urmaneo Duje i kći Margarita 
Urmaneo Franka 
Urmaneo Mate, »molto illustrissimo« 
Vanelli, guvernadur i Katarina 
V eni er Frane, »illustrissimo« gospodin konte i kapetan 
Vasalini Ante tiz Brescie, nadzornik u Lazaretu 
Vedramini Fedrigo 
Velić Gašpar, »illustrissimo« 
Velluteli Marko Ante, »illustrissimo<< 
Ventura Nikola iz Zadra, »eccellente<< doktor i Lukrecija žena 
Ventur,ino Frane, poslužitelj u Lazaretu 
V esanoVJić Bartol 
Vesanović Grga, »reverenda<< 
Viđali Ivan, sobar »molto illustrissimo<< gospodina 
Vimercati (de) Vimercato, guvernadur iz Cremona 
Vinko, ljekarnik (spicier) 
Vinko iz Brescie i žena Lorena 
VitteLi Ana, žena »illustrissimo<< gospodina guvernadura 
Vit·turi Ivan i žena Petra Cerineo 
Vlami Cezar iz Zadra 
Vlam~ Nikola 
V oltera I van 
Vrancio Kažimir i žena Marijeta Capogrosso 
Vuković Jerolim 
Vuković Zorzi »reverenda<< 
Zachari J erol~m i J akub ina žena 
Zanchi J elena 
Zane la J elena 
Zanero Ivan, kancelar grada (cancelier della spetabile citta) 
Zanetta žena Andrije iz Venecije 
Zanfranchi Dominik 
Zanne Aleksandar kancelar 
Zanussio Nikola 
Zanussio Qvinto 
Zanobi Helena, babica (comare) 
Zanobi Zanobio 
Zapić Ivan, »strenuO<< kapetan 
Ziganti Krstitelj 
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Zulani Nikola, kancelar »magnifica citta« 
Zunfo Polonija pok. Nikole 
OSOBE S NASLOVOM >>DOMINO«, >> DONNA<<, >>MADONNA« 








Antonija sluškinja kod >>magnifico« gospodina Marina Rocca kancelara »ela· 
rissimo« kontea (fantesca di magnifico signor Marin Rocco cancegliero del ' 
clarissimo signor conte) 
Aqvila Jelena 
Arbanese Katarina 






Augubio Franka, kći >>eccellente« gospodina doktora Jerolima Augubio (figlia 
di qm eccellente dottor .. ) 
Ballo1:ini Elizabeta 
Ballotini Zaneta 





Benedetti Vinka, kći pok. majstora Julija 
Bernardi Marin i žena Lukrecija 
Blašić TomaZJina 
Bleus Mijo i žena Katarina 
Bleuković Virginija kći majstora Batiste 
Bologna Jerolim 
Bologna Franka, žena majstora Petra 
Bonačić Kuzmana i Mate Bonaoić 
Bonishominibus Margarita 
Bonomelli J elena 
Borelli Margarita 
Bosnese Katarina žena majstora Andrije 
Bucella Katarina, žena majstora Ante Ivana 
B ugardello Mar gari ta 
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Cani (de) Margarita žena majstora Pavla 
Capito Margarita 
Caputgrosso Pelegrina 
Cardin Lukrecija iz Venecije 
Carfini (delli) Margarita iz Brescie, žena majstora Venturin 
Caris (de) Katarina 
Cavaglieri (de) Dijana 
Cavazza (da) Marin 






Cipci Franka, žena majstora Petra 
Cipcis Margarita 
Ciroico Elizabeta, žena majstora Chrucian 
Ciroico Margarita, udovica majstora Jakova 
Comuli Ftilipa 
Comul1i Katarina, žena Nikole 
·Cor tese Gašpar ina 
Croce (della) Elizabeta, žena Ivana 
Cupareo Elizabeta 
Cvitišić Margarita 
Deodato (di) Dijana, žena majstora Ivana 
Devčić Mandalena 
Dianišević Antonija, žena Mije 
Dobrila, k6i pok. Vinka 
Domjanović Jelena, žena majstora Vinka 
Dom~nis(de) Jelena 





Ferantović El-izabeta, babica, 
Filin Katarina 
Filipović Katarina iz Poljica 
Finno (dal) Rafael 
Foscarini Laura 
Franchi (de) Margarita 
Fredi Antonija 
Gaudentio Katarina žena majstora Nikole 
Gere mia Hieroil!imo, »illustrissimo« kapetan 
GlaV'ić Klara, žena majstora Grge 
Glavić Margarita, žena majstora Petra 
Gorčićević I van 





Hrončević Kuzmana, pekarica (fornera) 
Ilić Jelena, žena brodovlasn~ka (paron) Ivana 
Iligić J elena 
IvanišeV'ić Antica, žena Mije 
Ivanišević Laura, kći pok. Vinka 
Jurin Nikola 
J uri š ić Marta 
Laura, žena majstora Vinka ljekarnika 
Ligutić Veronika 
Lipomano Elizabeta 
Loredan Ana, žena majstora Lovre 
Lorenzi Dijana 
Lorenzi (de) Elizabeta 
Lucatello Marija Dubrovčanka 
Lučičin Ma,rgarita 
Luganiger Mar~arita 
Lupis (de) Andrijana 









Mafioli J erolimo 
Mancini Zaneta 





Marchi (de) Domini>k 
Maretić Jerolima 
Margarita zvana Battistina 
Margar,ita, žena kapetana grada 
Margarita, žena majstora Lovre iz Venecije, trgovca 
Margarita, žena Rade krznara 
Margarita iz šibenika 
Marga11ita, žena Marina s Brača 














Michiel Jakov, konte i kapetan 
Mihić Ka•tarina 
Milanić Katarina 




Nikoleta, žena brodovlasnika (paron) Marka s Krka 
Obradović J akub ina 
Oglio(de) Flavia, žena majstora Gašpara 
Olimpija, žena Eugenija zvanog Asolo iz Trevisa 
Pace(della) Katarina 
Pace (della) Lukrecija 
Paciani Katarina , »illustrissim a<< gospođa 
Panadić Elizabeta 
Pa pali Banova? 



























Rudičić J elena 
Sacripante Justina 
Sanudo Barbara iz Venecije 
Skarnjić Jelena 




























Vučičić Katarina iz škripa, pekarica (fornera) 
Vuković Anica 
Zanchi Elizabeta 
Zaneta iz Venecije 







ž arević Doniseta? 
žuvetić Petar 
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ZVANJA I ZANIMANJA 
Zanatlije po struci 
Usporedo sa cvatom trgovine u Splitu krajem XVI stoljeća cvalo je i za-
natstvo. Trgovci su u Split donosili različitu robu što je uslovilo razvitak raz-
nih zanatskih grana, a osobito pojed~nih zanatskih struka kao što su kožar-
ska i t'kalačka.53 Uz te zanate bili su razvijeni i mnogi drugi zanati: klesarski , 
drvodjelski, postolarski, zlatarski, kovački itd. Prema podacima iz o~h mati-
ca, uz oznaku zanata nalazi se oznaka 1nistro, magistra, maestro i to uglavnom 
kao skraćenica: mr. mro, mri. Na žalost ima dosta upisa gdje nije naznačen 
zanat, već je samo ova oznaka. Treba napomenuti da ta oznaka ne znači samo 
oznaku obrta već i oznaku nekih drugih zanimanja. Na osnovu građe iz ove 
tri matične knjige može se vidjeti koji su zanati postojali u to vrijeme u Spli-
tu i ~oji su bili najčešći. 
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OSOBE SA OZNACENIM ZANATOM 
Građevinska struka 
zidari (murer, morer) 
Dominik majstor iz Venecije 
Ivan majstor iz Omiša 
Krstitelj majstor 
Menego, majstor iz Zadra 
Scipion, majstor (pratta) iz Zadra 
Sebastian, majstor iz Dubrovnika 
kamenoresci (tagliapiera) 
Ivan, majstor Dubrovčanin 






Dominik, majstor iz Trogira 
Miličić Dominik, majstor iz Trogira 
Rudišić Dominik, majstor 
Brodograditelji-kalafat 54 





Rušev Marko, majstor 
Tomazini šime, majstor 
Bačvari (botter, botaro)55 
Dutić Ivan, majstor 
Dutić Petar, majstor 
Hargovčević Mate, majstor 
Milozetić Pavle, majstor 
Pavle, majstor 
Toma, majstor iz Omiša 
Metalska struka 
kovači (fabra, fauro, favro) 
Cipico Petar, majstor 
Luka, majstor 
Luka, majstor iz Korčule 
Nikola, majstor, zvani Trogiranin 
Pavle, majstor 
Sumnić Nikola, majstor 
Sumnja Nikola, majstor iz Trogira 
Izrada hladnog oružja 
sabljari (spader di fero, spader)56 
Andrija, majstor 
Ivan, majstor 
Pavić Vinko, majstor 






Oglio (dell') Gašpar, majstor58 
Rado, majstor 
Tekstilna struka 
krojači (sar tor) 
Ante, majstor iz Verone 




Jerolim, majstor iz Bologne 
Pierotović Jerolim, majstor 
Petar, majstor 
Toma, majstor 
Mastioničari ( tentor) 
Gverra Ante, majstor 
Gverra Bastian, majstor 
Ivan, majstor 
Petar, gospodin, alfir 
S tu pari (folador )59 
Ivan, majstor iz Breseie, raskuživač (sborador) u Lazaretu 
Kožarska struka60 
krznari ( pellicer, pelicero, varat er) 
Andreis(de) Rade, majstor 
Andrija, majstor 
Bosanac Andrija, majstor 
Bosanac Mijo, majstor 
Dragiče~ić Andrija, majstor 
Gašparević Toma, majstor iz Bosne 
Gregov, majstor iz šibenika 
Lovre, majstor s Raba 
Marko, majstor 
Mijo, majstor iz Bosne 
Nikola, majstor 
Rade Dubrovčanin, majstor 
Rimanić Grga, majstor 
postolari (caligier, caligher, caligaro) 
Bermin Roko, majstor 
Bidioiol Ivan, majstor, vojnik 
Dražić Stjepan , majstor 
Frane, majstor iz šibenika 
Furlan Ivan Donato, vojnik 
Ivan iz Korčule 
Malatesta Petar, majstor 
Stjepan s Brača 
V ink o iz Korčule 
Prehrambena struka 
pekari (forner, fornero(a) 
Bufchian ? Margarita 





Vučićević Katarina, gospođa iz šibenika 
Ljekarnička struka 
ljekarnici ( spicier, spi tier ]62 
Alfonso, majstor 
Barbieri Vinko, gospodin 
Cioggia Bernardin, majstor iz Venecije 
Petar, majstor 
Vinko, gospodin 
Vinko, gospodin iz Brescie 
~AJSTORI BEZ OZN~KE ZANI~ANJA 
Posebnu grupu predstavljaju majstori koji nemaju označeno čime se bave. 
Svećenik koji je unosio podatke u matičnu 1knjigu vjerojatno je smatrao da ni-
je potrebno da upisuje čime se bavi dotični majstor, jer je njegov zanat bio do-
bro pozna1 u gradu. 
Abram Vinko iz flvara 
Acati Krstitelj ·iz flva.ra 





Alegretti I van 
Alegretti iz Trogira 
Amandarić Frane 
Ambrozio Augustin 
Andrija kapetana Ivana Toskan 
Aqvila flerkul 
Arapinović Ivan 
Armati (de) Ventura iz Bergama 
Ameri And11ija 
Ameri Kornelija 
Artana (d') Alfonso 
Baboljić Ivan 






















Ba.rtol iz Venecije 
Bassan Ivan 
Batičević Duje zvani ~ankalo 













Bonishominibus J alkov 






Bučifalović I van 
Budić Marko 
Budić Nikola 





Caris (de) Pavao 
Camiletto Frane 





Cavagini Marko Venecijanac 
Cavaglieni (de) Hanibal 
Cavaglieri Rafael 
Celio Frane iz Trogira 
Cerin eo J a kov 
Cerizol AnđeLo 
Cerizol J ako v 
Cerizol Marko 





Oipci Petar zvani Paris 





Cristofori (de) Petar 
Croce (della) Duje 
Croce (della) Marko 
Croce (della) Nikola 















Dragolović Filip iz Bosne 
Dražić Ivan 
Dudić Ivan 








Fernardin iz Hvara 
Filipović I van, kapetan grada 
Fiorino Frane 
Fiubin (de) Jakov 
Florio šime 
Fontana Petar 
Frane iz Ankone 
Frane iz Chioggie 
Franki Bonardo 

























Jadričević Jakov zvani Zlogled 
Jeličić Petar iz Omiša 
Jerolim iz Bolonje 
Jerolimović Nikola 
Judicibus (de) Ivan 
J ulio iz Verone 
J ulio zvani D allo iz Misine 
Karavanić Krsto 
Katunar Ivo 










Kuratelić Ku:-s,bo s Raba 
Kurkut Ivan 
Ligutić Ivan 
Ligutić Stjepan iz Poljica 
Lizigl Frane 






Macharano I van iz Bergama 
Mafei Nikola 















Marić Mijo iz Sibenika 
Marinis (de) Ivan 
Marinoni Bartul 
Marinović I van iz Omiša 
Marinović Petar iz Zadra 
Marko 1iz Korčule 
Markov Jakov iz Venecije 
Marnić Prošper 
Masalić Luka iz Omiša 
Mašković Duje 
Maštrović iz Bola 






























Morganti (de) Morgante iz Bola 
Mučić Ivan 






Napolitano Ivan Petar 
Navis Ante iz Bergama 
Nikola zvani Trogiranin 




Oglio (dell') Frane 





Paleris (de) Vinko 
Palpalati Vinko 
Pandoro Andrija 
Papalano Oktavija iz Pescize? 
Papali Frane 
Pa pali Jerolim 
Paris Petar 
Pavonio Duje zvani Mutović 
Perlat Petar 








Piero tov ić J ero1im 
Pine Marko 
Pistor Petar iz Venecije 
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Pitoni Ante 
Pizen ti Anđelo iz Bergama 
Poloni (de) Ante 
Poloni (de) Petar 
Prochie? Nikola 
Puharić Marko 
Puleris Petar zvani Gačina 




Radovčić I van 









Rossi (de) Jakov 






Sacripante iz Ancone 
Salvetti Ante 
Sklapanić šime zvani F1orio 
Sklapčević šime 
Skulanović I van 
Skuzallo Ante 
Serafini J ulio 
Sigecachi Frane Ivan 
Simasov Toma 
S.imidoević Vtito 






































Takanović Marin iz šibenika 
Talić Filip 















Veggia Mar ko 
Veigačelić Augustin 




Vid iz Venecije 
Vitanić 
Vitanić Stjepan iz Brača 
Vladić Petar 
V o lt era I van 
Vranjicanin Dominik 
USLUGE U GRADU 
Posebnu grupu stanovnika predstavljaju oni koji su se bavil•i intelektualnim 
zanimanjima. Njihove usluge su bile nužne za grad. Među njima su svakako 
najistaknutiji liječnici. 
Liječnici 63) 
Fizi oi (medica fisico) 
Alessi Jakov, »molto eccelente« iz Padove 
Danza Frane »molto eccelente« 
Martinelli Frane, »molto eccelente<< gospodin 
Michel Frane, >>molto eccelente) 
Kirurzi ( c!zirurgico) 
Paulo (di) Crucian, gospodin 
Osobe koje su imale doktorat 
Augubio Jerolim, »eccelente<< 
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Gaudentio Luka, »eccelente« 
Primenio, »eccelente<< 
Ventura Nikola, »eccelente« iz Zadra 
B rij ači (bm-bier) 
Gradi Ivan Ante 
Luka, majstor 






sluge, sluškinje (servitator, servo, massera, massera, fantescha, servitrice, 
serva, fanula, fan1eio, fameg,io) 
Ana, bila je sluškinja gospodina Batiste 
Anica, slušk gospodina Jerolima Cindra 
Anđelka, slušk. gospodina »illustrissimo« kamerlenga 
Ante, majsto-r iz Venecije, sluga >>illusvrissimo« gospodina konte 
Antonija, slušk. »magnifico« gospodina Marina Rocca 
Bartol, sluga majstora Ivana Petra Maffiolija 
Brajković Stana iz Dugopolja, slušk. kod »magnifico« gospodina Jerolima Al· 
bertti 
Kamila, sluškinja kod »reverenda« gospodina Ivana Parochiano 
Katarina, sluškinja gospodina Jakova Cavaginija 
Katarina ,iz Trogira, sluškinja majstora Rafaela Cavaglier,ija (de) 
Katar.ina zvana Serena bila je slušk. kod gospodina Dianiševa 
Katarina, slušk. 'kod »reverenda« don Petra Gaudentio 
Katarina, sluškinja kod gospodina Gverina Gverinija 
Katarina iz šolte sluškinja kod pok. gospodina Jerolima škarnića 
Katarina, sluškinja kod gospodina Duje Urmaneo 
Katarina, slušk. kod Jerolima Zubanova 
Luketin Katarina, slušk. kod patrona Petra Ilića 
Lukrecija, slušk. kod gospodina Petra Albertija 
Jelena, sluškinja kod Luke Babića 
Juanca, žena Ivana Deanovića, bila je sluškinja kod gospođe Katarine Ur· 
man eo 
Jakšić s Brača, sluškinja kod gospodina Ivana Capogrossa 
Guglielma, sluga kod »illustrisimo« konte Frane Morossini 
Mandalena, slušk. kod gospgodina Fabricija Kosmačića 
Mandalena, sluškinja Ivana Pekjarrića 
Mandalena, Ciganka, bila je slušk. kod »molto reverenda madre di San. Be-
nedetto« 
Margarita, slušk. kod gospodina Cerinea 
Margarita iz Korčule , sluškinja kod gospodina Nikole Grisogona 
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Margarita, sluškinja kod gospodina Ivana Papilija 
Margarita, bila je sluškinja kod Marka Perojevića 
Margarita, sluškinja kod patrona Jerolima 
Manija, sluškinja kod »cllarissimo« gospodina Horacija Benzonija, kamer-
lenga grada 
Marta, sluškinja i žena Petra Polirrija 
Matija, sluškinja kod »reverenda« gospodina Grge Vesanovića 
Polonija, slušk. kod gospodina Duje Manole 
Polonija iz Rijeke, slušk. kod patrona Domenika Omessea 
Paulini, majstor sluga kod gospodina Ivana Caugrossa 
Perišić Katar,ina riz Hvara, sluškinja kod gospodina Ivana Marcio 
Stipu}inov Petar s Brača, iz Sutivana, bio je sluga kod gospodina Filisića 
Ursula, slušk. kod gospgodina Krste Papalija 
Valentin, majstor sluga, kod Jerolima Caugrossa 
sobari ( cameriere) 
Gabrijel ·iz Priacenze, sobar gospodina >>illustrissimo« Frane Veniera kontea i 
kapetana grada 
Pagiarin Fulbio, gospodin sobar »illustrissimo<< gospodina Janka Contarinija, 
kontea i kapetana Splita 
Viđali Ivan, sobar gospodina kontea 
dadilje (baila, nena) 
Anica je bila dadilja kod gospodina Andrije Boccarea 
Jele iz Zadra, dadilja kod gospodina Ivana Capogrosso 
Margarita, dadilja kod gospodina Nikole Aqvilla 
Margarita, dadilja 
Marija, dadilja rkod gospodina Jerolima Lucarija 
Matija, dadilja kod gospodina Andrije Comulrija, zvana Kokenina iz Kaštel· 
-Lukšića 
Vinka, dadilja od »reverenda« Krste Papalija 
babice ( comare) 










Franka, žena majstora Petra Bolonje 
Ivanišević Anica, žena Mije Ivaniševića 
Lukreoija, gospođa iz Venecije 








Novak(ova) Katarina, gospođa 




Uberti Polonia, gospođa 
Urmaneo Katarina 
Vukšić Jelena 
Zanobia J elena 
Zlogled Katarina 
ljubavnice, priležnice (amica, concubina) 
Katarina, priležnica Menega, zidara 
Lucija, ljubavnica iz šibenika 
Mandalena, priležnica iz Trogira, žena Andrije Vojvodića 
Margarita, priležnica Francesca Bonarda 
Slupina Lucija, ljubavnica Frane Camiletta 
U matici rođenih kao kum se spominje Lovre iz Venecije , bio je prije 
grobar (fu pizzigamorti). 
OSTALA ZANIMANJA I ZVANJA 
Trgov,ina je uz zanatstvo bila najznačajnija grana splitske privrede. Naro-
čito je nakon rata 1571-1573. god. ponovo oživjela trgovina između Splita i 
njegova zaleđa. Međutim, sami Spl<ićani nisu imali gotovo nikakva udjela u toj 
trgovini, ona je sva bila u rukama stranaca i židova. Od stranaca to su veći­
nom Wlit rgovci iz Italije. Među splitske trgovačke obitelji koje su se doselile 
iz Italije i koje su trguju6i stekle veliko bogatstvo a ujedno i ugled u gradu is-
tiču se: Augubio, Cavagini, Poleni, Cambio, Benedetti, Capogrosso. 
trgovci (mercante, mercadante) 
Albertti Bernardo 
Andrija, gospodin, trgovac šipcima (mercante del'pomo granata) 
Cavagini Marko, gospodin 
Elia(de), trgovac šipcima 
Lovre iz Venecije 
Mazzareli Bernardo, majstor 
Poleni Petar, Veronese 
Ziganti Frane 
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radnici u trgovini (»lavorante in botega«) 
Krsto 
Vinko od Mate iz Korčule, radi u trgovini majstora Luke Mantelića 
pomorci 
Uza sva ograničenja trgov,ine koja je nametala Venecija Split je ipak bio 
u pravom smislu pomorski grad. U velikom trgovačkom prometu koji je pro-
lazio Lazaretom splitske su lađe slabo sudjelovale. One su se uglavnom unaj-
mljivale kad velike trgovačke galije nisu mogle prihvatiti svu robu koja je 
nadolazila u Lazaret. Uza svu tu sitnu trgov.inu Split je imao dosta lađa, vlas-
nika brodova i pomoraca.64 
Splitski pomorci su bili okupljeni u bratovštini »SV. Nikole od Sdoria«, ko-
ja je brojila veliki broj članova. Osnovana je još 1349. godine a postojala je 
sve do XIX stoljeća.65 Sljedeći popis vlasnika brodovlja, koje susrećemo pod 
naZtivom »parom, patron<<, pokazuje da je Split hio jaki pomorski centar. 
Vlasnici, zapovjednici brodova (paran, patron)66 
Alegretti Jerolim 
Augustin iz Venecije, »patron della galera di mercantia<< 
Babarović Jakov 
Bakotin Frane 
Bastian »patron della galera di mercantia<< 
Batarović Jerolim 
Batičević Duje 
Batičević Jakov zvani čoka 
Bella vita Jerolim 
Bersati Ivan 
Bižaca Petar 
Cavazza (de) Marin 




























Logio(de) Bastian, gospodin >>patron della galera di mercantia« 


















Pankaldo I van 














Tisičić J ako v 
Tisioić Nikola 
Vesanović Jure 
Zlogled I van 
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Zvanja i zanimanja na galiji 
Damicono Zorzi, majstor, momak na galiji »mistro, scapolo della gallia« 
»clarissimO<< Frane Justinianija 
Frane, desetnik na trgovačkoj galiji »Caporal della gallia di mercantia<< 67 
Frane iz Venecije, galiot na trgovačkoj galiji »galioto della gallia di mercantia<< 
gospodina »patron<< Augustina Bernardija. 
Grgur, kapetan trgovačke galije 
Gregov Nikola, galiot68 na tl'govačkoj galiji gospodina »patron<< Augustina Ber-
nardija 
Lučić, majstor opskrbljivač galije »Spendidor della gallia<< 
Marin iz Veneoije, ortak na trgovačkoj galiji »COmpagno la galea di mercantia<< 
Petar, gospodin »Capo della galera di mercantia<< 
Tiepolo Pavao, »illustrissimo signor capitano della gallea grossa<< 
mornari (marinaro) 
Andrija iz Perasta 
Bartol iz Trogira 
Hranna Ivan 
Martin iz Oliba 




Bruni Dominik, »molto illustrissimo<< gospodin 
Cambio Jerolim, gospodin 
Franković Mate, gospodin 
Gabuci, vrlo »illusstrisimo« gospodin 
Lerma (L'Erma) Jakov, »molto <illustrissimo << gospodin 
Malipiero Nikola , »illustrissimo gospodin 
Marianović Radoš, »molto illustrissimo<< 
Matijašević Mijo, »illustrissimo<< i vitez (cavaglier) 
Papeović Mate, gospodin 
Pavlović Mate, gospodin 
Pauković Mate, »illustl:'issimo<< gospodin 
Pauković Vinko, »Strenuo<< 
Pellegrini Paško, »molto illustrissimO<< gospodin 
Petković Vinko, >>illustrissimo<< gospodin 
Tartaglia Nikola, »molto -illustrissimo<< gospodin 
Vanelli, >> illus,trissimo<< gospodin 
Vimercato (de) V·imercati iz Oremone 
vojnici (soldata) 
Anđelo iz Piacenze 
Aleksandar iz Milana 
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Andrija iz Senja 
Ante iz Trsta, vojnik kapetana Ivana Pavića 
Arbanese Petar, vojnik naoružane barke » .. della barca armata<< 
Bagni Anđelo iz Bologne 
Baldazar de' Castel di Como 
Bonačić Ante 
Dominik ~z Palerma 
Filotrano Petar 
Flavi Gašpar iz Ferrare 
Franičević Zorzi, vojnik gospodina guvernadura Vinka Pukoviću 
Furlan Ivan Donato 
Gabucio Frane, gospodin 
Go b bo 
I van, posto lar 
Ivan Krstitelj iz Friulija, vojnik kapetan Ivana Krstitelja Bonomellija 
Ivan Krstitelj , vojnik kapetana Otavija 
Jakov 
Jerolime, majstor 
Julijane iz Milana 
Kordić Pavao, vojnik kapetana Nikole s Raba 
Krstitelj 
Lancatore Petar 
Livakov Ivan iz Kaštel-Novoga, vojnik naoružane barke kapetana Ante Bona-
čića 
Menego, zidar 
Mijo iz Gorice 
Mijo iz Istre, vojnik kapetana Kačića 
Petar, vojnik kapetana Delimarkovića 
Petar iz Polji"ca 
Poleni I van Marija 
Ren ... ? Bernardo iz Piacenze 
Rocdeli Petar 
Romano Frano, gospodin 
Scipion iz Zadra 
Stojčić Jure, vojnik kapetana Paukovića » ... soldato della compagnia del 
capitano Paucovich<< 
Stojčić Zorzi 
šime, vojnik kapetana Vuka Paštrovića » .. . della compagnia di capitano .. << 
LO przici (bombardieri j6 9 
Dominik, »capo di bombardieri<< 
Franceschetti Ivan, gospoin »capo di bombardieri << 
Kamilo , »capo di bombardieri << 
Mate, »Capo di bombardieri<< 
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OSTALE VOJNE SLUžBE 
Alberti Bartolomeo d'Augubio, »S trenuo« gospoin poručnik 
Arbanese Božo, majstor poručnik 
Babić Stjepan, kapetan 
Bare, podnarednik (sergente) 
Bevilaga Scipion, >>s trenuo<< kapetan 
Cambio Frane, gospodin kapetan 
Camiletto Frane, gospodin kapetan 
Corona Ivan, Krstitelj gospodin kapetan 
Cuppareo Ivan, kapetan 
Dafini Ottavio, gospodin kapetan 
Daviglio Frane, desetnik (caporal) 
Drašković Vinko, kapetan 
Emiliani Jacint, gospodin kapetan iz Brescie 
Faleroni Ivan, kapetan 
Filipović Ivan, majstor, kapetan grada 
Fiorin iz Napulja, »StrenuO << alfir 
Fjoreti Herkul, hrabri gospodin kapetan 
Gazzi Mario, gospodin pukovnik u miliciji »colonello della militia Italiana<< 70 
Geremia Ivan, »illustrissimo<< kapetan 
Geremia Jerolim, kapetan 
Giuroi Andrija , »S trenuo << kapetan 
Giuroi Nikola, gospodin kapetan 
Grosso I van, kapetan 
Jakov iz Roviga, kapetan 
J elić Zorzi iz Omiša 
Jure, hrabri kapetan 
Juradinić Nikola, gospodin kapetan 
Kačić I van, gospodin kapetan 
Krsto, gaštald »gastaldo del' borgo<< 
Lerma (L'Erma) Jakov, »strenuo << gospodin kapetan 
Ligutić Stjepan, alfir kapetana Janka »alfier di compagnia di capitano ... << 
Manzoni Andrija, majstor vitez (cavaglier) 
Marijanović Janko, gospodin kapetan vojnika Poljičana 
Marin, kapetan grada 
Martinović Nikola, kapetan vojske »Capitan militis << 
Martinović, majstor alfir 
Matijačević Mijo, alfir »S trenuo << kapetana 
Milanović Andrija, kapetan 
Nadal Alfonso, » ... della gvardia Venetiana<< 
Nassi Frane, gospodin kapetan 
Nassi Nikola iz Napulja, »Strenuo<< kapetan 
Palatini Ivan, »S trenuo << kapetan 
Perbenenedetti , gospodin narednik »Saergente maggior« 
Perhatović Petar, »s trenuo << kapetan 
Perić, kapetan 
Peter, »strenuo << kapetan 
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Petar iz Veneoije, kavalir 
Petar, tentor, alfir 
Posedarić Frane, gospodin kapetan 
Rabanasović Frane 
Ratković Vinko, kapetan 
Radojkov·ić Lovre, kapetan s Brača 
Radoš Ivan, >>S trenuo« kapetan 
Rezzi Frane, »Strenuo« gospodin kapetan 
Rezzi Jakov, »StrenuO<< kapetan 
Rezzi Zorzi, »StrenuO<< karpetan 
Romano Frane, gospodin čuvar na pisturi »gvardian alla pistura<< 71 
Romano Jakov, »s trenuo<< kapetan 
RondineUi Domini·k , majstor podnarednik »serrgente da compagnia di Italiani<< 
Sinovčić Vinko, gospodin kapetan 
Stipanović Nikola, gospodin kapetan 
Tomaseo Ivan, alfir talijanskih vojnika 
Tome I van, gospodin, Francuz, podnarednik gospodina J akova Romano 
Toscani Ivan, kapetan 
Venetti Vinko ·iz Augubija, gospodin, kapetan »Capitano ordinario di soldati 
di qvesta citta<< 
Vessanović Mijo, gaštald grada 
Vlami Cezar, gospodin karpetan 
Vučičević Mijo, alfir 
Zapić Ivan, »StrenuO<< kapetan 
ZVANJA ZANIMANJA UPRAVE GRADA 
Najznačajnije predstavnike mletačke vlasti i gradske uprave kao što su ge-
neralni providur-i, knezovi i kapetani susrećemo kao kumove pri rođenju dje-
ce istaknutih ugednika u gradu. Generalni providuri su bili glavni eksponenti 
mletaoke vlasti i njima su bili potčinjeni svi predstavnici vlasti od izvanred-
nih providura, knezova i kapetana do ostalih predstavnika gradske uprave. 
generalni providuri (proveditore generale) 
Belegno Ante Giusto, »eccelente<< gospodin prov·idur Dalmacije i Albanije Mol-
lin Frane, generalni providur Dalmacije 
knez i kapetan (conte e capitano)72 
Bollani, »cllarissimo<< gospodin Lunardo73 
Civran Jakov, »illustrissimO<< gospodin 
Contanini Jakov, »lllust11issimo << gospodin 
Dolfini Cezar 
Garzoni Mario, »iluslriss,imo << gospodin 
Lipomano Ante, »illustrissimo<< gospodin 
Michiel J ako v 
Morosini Frane, gospodin 
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Pisani Bartol, »illustrissimo« gospodin 
Reiner Ante, »illustrissimo« gospodin 
Venier Ivan Frane, »illustrissimo« gospodin 
kancelari ( cancelir r 
Bollani Nikola, kancelir »della magnifica citta« 
Castello Petar, gospodin 
Cesarea (de) 
Dilailo Teodor, »illustrissimo« gospodin kancelir kod »illustrissimo<< kantea 
Leonardo, gospodin ·kancelir >>illustJrissimO << kantea 
Qvadrio, »molto illustr.issimO<< gospodin Ivan Andrija, kancelir >>illustrissimo« 
gospodina kantea i kapetana 
Raini Ivan Andrija, gospodin kancelir >>illustrissimo<< gospodina kantea 
J anko Michiel 
Rimancini Jul·io Cezareo, gospodin kancelir grada 




Connwro Ivan , >>Secretaro<< >>i llustr.issimO<< kantea Frane Morosinija 
Vitković Jerolim, bio je ministar gospodina Nikole Florija 
službeni prevodilac ( dragomano publico) 
Pace (dalla) Jerolima, gospodin 
Salvagio Ivan Krstitelj, >>illustrissimo<< gospodin >>dragomano della Serenissima 
Republica Venezia<< 
rizničar i kaštelan tvrđave (camerlengo et castelano del'fonte)15 
Arneri Donat, >>cllarissimo<< gospodin 
Benzoni Horacio, gospodin 
Benzoni Ludovik 
Donado Ljubo, >>illustrissimo« gospodin 
Longo Bartol, »illustrissimo« gospodin 
Longo Nikola 
Magno Bartol, >>illustriss·imo« gospodin 
Salomone Filip, >>illustriss imo« gospodin 
činovnici ( oficial, ofittial) 
Bello Jakov 
Jakov iz Verone 
Poklep Ivan 
Zvanja i zanimanja u zdravstvu 
Zdravstvenim mjerama u gradu Venecija je posvećivala posebnu pažnju, 
s glavnim ciljem da se suzbije is priječi kuga. U Veneciji je postojao kolegij za 
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zdravstvo za cijelu Republiku, dok je svaki grad birao dva građanina koji su 
bili zaduženi za zdravstvo, uz kolegij koje je biralo Veliko vijeće. Povremeno 
je u teškim situacijama Venecija s la la izvanredne providure za zdravstvo sa 
zadatkom da svim sredstvima spriječe širenje bolesti.74 Iz podataka u ovim 
maticama doznajemo za jednoga providura za zdravstvo te za jednoga koji se 
brinuo za sanitet na >>pisturi<<. Posebno ću se osvrnuti na zvanja i zanimanja u 
Lazaretu. 
Contarini Lovre75 , >>illustrissimo<< gospodin >>proveditor alla sani ta in Dalmazia«. 
Munzzo Marin, >>illustrissimO<< gospodin >>proveditor sopra la sanita<< . 
Frane, majstor ,,fante a lla sanita della pistura«. 
Zvanja i zanimanja u Lazaretu 
Izgradnja i otvaranje splitskog Lazareta 1592. godine, koji je u v1še na-
vrata proširivan i dograđivan, značilo je veliki zaokret u ekonomskom razvit-
ku grada. Može se reći da je to u pravom smislu zlatno doba razvitka splitske 
trgovine. Trgovaoka skala je bila izgrađena prvenstveno radi dva osnovna 
cilja: l) da poboljša i ubrza razvitak trgovine, 2) da se zaštiti grad u zdravstve-
nom smislu. Od dužnosti u Lazaretu spominju se: 
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Vilatelli Marko Ante, > illustrissimo<< gospodin 
raskužitelj ( sborador )'9 
Anđelo iz Bergama 
Ante 
Ivan, majstor stupar (blador) iz Brescie 
poslužitelj (fante) 
Allegrandi (Grandi alle) Ventura, majstor iz Brescie 
Andrija, gospodin 
Ante, majstor iz Brescie 
Bartol, majstor iz Venecije, >>fante della sanita<< 
Bucceli Ante, gospodin iz Brescie, >>fante in fabrica« 
Dominik, majstor iz Venezie, >> fante della sanita<< 
Frane, majstor 
Julio, majstor iz Venecije , >> fante della sanita« 
Pavao, majstor 
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Saler Petar, majstor 
Vasalini Ante, majstor 
Venturin Mario iz Brescie 
Zanchi Frane 
. ... majstor ..... ? lifeni? > fante ·in LazarettO << (MK 1613, str. 10) 





Dominik iz Venecije 
Gerelmini Bartol, gospodin 
Medioi Petar, majstor 
Modigi Ante, gospodin iz Brescie 
Nancini Benedetto iz Brescie 
Noris Ante , gospodin iz Bergama 
Toskano Andrija 
Vasalini Ante, gospodin iz Brescie 
Zanchi Frane, majstor 
Zappi Jure iz Venecije 
Zappi Mijo 
nosač (fachin)8 1 
Biondi Iva:n Marija 
Bugnot Cornin 
Franchi (de) Dominik iz Brescie 
Mazzamorte Ante 
Rudolf.i Petar, gospodin 
Zucca (dalla) Lovre 
Venturino Marin 
Zvanje i zanimanja vezana za crkvene službe 
U Splitu se posebna pažnja posvećivala cnkvenom pjevanju. Izuzetno se 
br.inuo za crkveno pjevanje nadbiskup Marcantun de Dominis. U prvoj polo-
vini XVII stoljeća djeLovala su dva istaknuta predstavnika cnkvene glazbe Ivan 
Lukačić i Toma Cechini. U matičnoj knjizi rođenih nalazimo nekoliko puta 
za Cechinij<>. >>magistra di Capella«. Godina 1611. spominje se kod rođenja sina, 
te iste godine spominje se kao kuma njegova žena kod rođenja kćeri Frane 
Benedettija, gospodina (7, VI 1611, str. 60), 1612. kod rođenja drugog sina, a 
1613. kod rođenja kćerke. 
muzičari 
Cechini Tomio, zborovođa - kapel majstor >> mistro di Capella«82 
Romano Marko Ante, orguljaš (>> organista«), gospodin iz Salerma8' 
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Stjepan iz Venecije, romito >>della Sant. Maria di Poisan«. 
picokare (pichochare) 
Anica, picokara Sv. Mihaela >>di San Michel« 
Cu brian( di) J elena 
Jerolima, picokara Sv. Frane 
Lukačević(ia) 
Mandalena, picokara Sv. Ciprijana 
Manteljić Mandalena 
Ptičinović Barbara 
Sirotković Barbara iz Poljica 
Suljić (ia) Kata-dna 
NADIMCI 
Prezimena zabilježena u ovim mat,icarna razlitičta su porijekla. Neka od 
njih su nastala po mjestu porijekla ili kraja npr. Bologna, Bosnese, Trevisan, 
Genovese, dok su neka nastala po zanimanju, zanatu, na pr. Calafato, Fabro. 
Ipak najveći dio njih je nastao po nadimku. često se događalo da u upisima 
susrećemo uz prezimena i nadimak, a u kasnijim upisima ta prezimena gotovo 
nestaju, dok nadimak postaje prezime. Također ima slučajeva kada je zabi-
lježen samo nadimaJk uz ime, što govori da su vjerojatno te osobe u gradu 
bile poznatije po svom nadimku nego po pravom prezimenu, koje je sigurno 
sasvim potislo prezime. U sljedećem popisu iznijet ću sve osobe koje uz pre-
zime imaju nadimak i ona koja uz ime imaju upisan samo nadimak s označe­
nom godinom kada se prvi put javljaju. 
Andrijić Iva-n zvani Cenero (detto Zenero) 
Aničić Tadija zvani Mislov 
Balarin ili Vitković (alias Vitcovich) 
Banić Stjepan zvani čopek (Chiopech?) 
Banić Stjepan zvani Vukašinović 
Barinić (io) zvani Kuzma (Cosma) 
Barnin Roko majstor zvani Zečić 
Batičević Duje zvani Mankalo 
Batičević Jakov, brodovlasnik, zvani čoca (Chioza) 
Bilinić Marin zvani Butir iz šolte 
Bilotić zvani Hinja (Higna) 
Bontempo Pelegrina zvana iz Ankone 
Božidarić Stjepan zvani Tramontana 
Bračanin zvani Pene 
Brahoević (vjerojatno Brajević) zvani Vuica, Vuičin 


















Cenero I van zvani Dudanović 
Cesana Eugenio iz Trevisa zvani Asolo 
Ciganin Ivan zvani Buren 
Cipico Petar, majstor, zvani Pariz (Paris) 
Comuli Andrija, gospodin, zvani Kokezina (Cochesina) iz K.-Lukšića 
Croce Grga ili Kurkut (Curcut) 
Croce (dalla) Nikola, brodovlasnik, zvani Sparević 
Cuković (Zuchovich) zvani Ciganin 
Cunfo (Zunfo) ikola zvani iz Ulcinja 
Dolina gospođa zvana Budić(ia) 
Dianišević Mijo zvani Fabra 
Dominik zvani Gudelić 
Dominik zvani Vuk (Vuch) 
Dropinović I van zvani T arze 
Fabro Nikola zvani Trogiranin 
Frane, brodovlasnik, zvani Bakotin 
Luka zvani Vukašin 
Lulin Mate zvani Vlah 
Maksimil·ijan zvani Majetrin 
Mantelić Mate zvani Manoš (Manos) 
Marko zvani Majetrin (Magietrin) 
Marko zvani Pine 
Margarita, gospođa, zvana Batistina 
Margarita s prezimenom (cognominata) Didona 
Margarita zvana Kampanela (Schampanela) 
Margarita zvana Makina (Machina) 
Margarita iz Poljica zvana Vuda ili Ruda? 
Marinović Radoš zvani Ferma 
Marta zvana Bugardello 
Mate zvani Kirnja (Chirgna) 
Mate zvani Klinjo (Cligno) 
Mate zvani ščepara (Scepara) 
Matiev Petar zvani Bakota 
Medić Andrija zvani Međe 
Mihić Mate ili Druželjić 
Mijo zvani Ljilje (Gliglie) 
Miljanović Stjepan zvani Konak (Conac) iz Nutarnjeg Dolca 
Mojtić Jure zvani žmire· 
Mučičić Petar, majstor, zvani Pilat 
Nikola, kalafat, zvani Arbanas (Arbanese) 
Nikola, krznar, zvani Jerolimović 
Nordi (da) Frane zvani Teston 
Novakušić Jerolim zvani Tarapesko (Tarapesco) 
Obradović zvani Gole 
Obradović Ivan Bartol zvani Sklapčević (Sclapcevich) 
Obradović šime zvani Klapčević 
Oljiš~na (Oljisina) Ivanica zvana Longa 


















































Paić Vinko, majstor ili Spader 
Pandić Mate, brodovlasnik, zvani šolta 
Pa pali, gospodin, I van zvani Samac (Samaz) 
Pave zvani Lučić 
Pavlović Pavao zvani Ciganin 
Petar Bračanin zvani Penina, Pene 
Petar zvani Lanoatore (Lanciatore) 
Petar zvani Malatesta 
Petar zva:ni Perica 
Peta1r zvani Pilat 
Petrov zvani Bakotin 
Petrović Petar, majstor, zvani Katunarev 
Pujanović Jakov zvani Sirovica (Siroviza) 
Puleris Petar, majstor, zvani Gaoina 
Punošević Petar ili Pleris (de) 
Puriša, zvani, Hajduk 
Radoš zvani Ferma 
Radovčić Pavao zvani Karin (Carin) 
Ratković Ivan zvani Perulin 
Rudišić Dominik zvan,i Marangon 
Sinovčić Frane zvani žurić (Xurich) 
Sisoević Zorzi zvani Kraljičić 
Starrlmvić Ivan zvani Vule 
Stefanović Stjepan zvani Abaso 
Stjepan zvani Bilaner 
Stjepan zvani Kovač (Covac) 
šparević(ia) Katarina zvana Ražina (Rassina) 
šparević Nikola zvani Nika (Nicha) 
švaganić Frane zvani Modro 
Tartaglia Margarita zvana Batistina 
Tisioić LUJka, brodovlasnik, zvani Oljiga (Ogliga) 
Tomašić Mate zvani Marušić 
Trombetini Vinko zvani Užigačić (Ux:igacich) 
Vesanović Bartol ili Barton 
Vid Bosanac zvani Markušinović 
Vitačić Ivan zvani Počrnja (Pociargna) 
Vitković Nikola majstor ih Balarin 
Vuković Ivan zvani Batara 
Vuković Ivan zvani Ciganin 
Zetović Duje zvani šolta 
Zla:tarić(ia) Ljevka zvana Ilić 
Zoričić Duje zvani Zele 
Zoričić Jerolim zvani Zele 
Zorzi zvani Bile iz Poljica 
Zorzi zvani Tentor 
Zorzi zvani Tikvenjak (Tiqvegnach) 
žižić(ia) Katar~na zvana Miloševa 



















































(Pr.ikaz stanja umrlih po godinama i spolu, smrtnosti i uzrok smrti) 
U Splitu je u razdoblju 1617-1635. godine prema matici umrlih, zabilje-
žen 771 smrtni slučaj. Najveći broj smrtnih slučajeva zabilježeno je 1625. god. 
91, i to Sl muškarac i 40 žena; 1623. god. - 78 smrtnih slučajeva, i to 40 muš-
karaca i 38 žena; 1630. god. - 73 slučaja : 40 muškaraca i 29 žena; 1624. god. 
- 65 slučajeva umrlih : 39 muškaraca i 26 žena. U sljedećoj tabeli prikazuje se 
broj umrlih po godinama i spolu. 
Godina Muški ž: enski Ukupno Godina Muški ž: enski Ukupno 
1617 l l 1626 33 22 55 
1618 25 13 38 1627 23 14 37 
1619 22 12 34 1628 17 8 25 
1620 39 20 59 1629 24 16 40 
1621 23 lO 33 1630 44 29 73 
1622 35 28 63 1631 lO 13 23 
1623 40 38 78 1632 17 9 26 
1624 39 26 65 1633 8 4 12 
1625 51 40 91 1634 2 l 3 
Ukupno 275 187 462 1635 6 9 15 
Sveukupno umrlih: 771 178 116 309 
Prema ovom prikazu smrtnosti po godinama i spolu može se konstatirati 
da je veća smrtnost bila kod muškog dijela stanoVIllištva (453) u odnosu na 
ženski dio (303 slučaja). Na žalost, kod bilježenja smrtnih slučaja ne nalazimo 
nikakvu nazna~ku o tome od koje je bolesti pokojnik umro, ako je bolovao, 
već je samo zabilježena dob, uz koju je uobičajna bilješka »in circha«, ili gdj e 
nije zabilježena dob piše »passo alla miglior vita«, te naznaka mjesta pokopa. 
Međutim, alw bi tko umro od kuge »mori di peste« ili je ubijen od Turaka >>fil 
amazato«, ili od zadobijenih rana podlegao, onda je to redovno bilo zabilje-
ženo. 
U Splitu je u nekoliko navrata harala kuga, ali je najstrašnija bila ona 
1606. godine kad je Split gotovo opustio. Mletaoke vlasti su stalno poduzimale 
mjere kako bi se njeno širenje i pojava ubuduće suzbila, i to osobito rigoroz-
nim mjerama u Lazaretu, .ali je uza sve to Lazaret uvijek bio mjesto gdje se 
uglavnom ona prvo javljala i odnosila žrtve. Iako u razdoblju 1617-1635. go-
dine, na koje se odnosi ova matica, u Splitu nije zabiljeežna pojava kuge većih 
razmjera, ona je ipak povremeno odnosila po koju žrtvu. U mat·ici rođenih 
zabilježena su dva slučaja krštenja djece na .pragu kuće zbog kuge >> ... fil 
battezato ... alla porta della casa per causa della Peste ... « To se odnosi na 
upise l) 30. X 1630. Roko, sin Petra MaJDtelića i 2) 13. II 1631. Ivan Ambrozio, 
sin majstora Vinka Paića. 
Od kuge je umrlo 1630. god. 45 osoba. Dva pustinjaka 8. III 1632. god. za-
kopana u crkvi sv. Jerolima, a redovnica Placida 2. XI 1630. na groblju sv. 
Amira, dok je 26. X Petar Spudičević za~kopan u Veneciji. Svi ostali za~kopani 
su u Lazaretu. U Lazaretu su pokopani : 28. X Mijo iz Poljica od god. 40; 30. X 
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Ivan i Zorzi sinovi majstora Krstitelja zidara; 4. XI Mate Gordić od god. 20; 
6. XI Sime Simasović od god. 26; 6. XI Margarita žena Vuka Lotića iz Poljica 
od god. 40; 6. XI N. Gordićevo dijete od 6 mjeseci, 7. XI N. Gordićevo dijete od 
12 god.; 8. XI Katarina Gordić od god. 58.; 9. XI N. nadzornik u Lazaretu od 
god. 30; 9. XI Vuko iz Crne Gore od 40 godina; XI N. dij ete Gordić od go. 8; 9. 
XI Margarita žena Grge Gordića od 34 god.; 9. XI N. Gordićevo dijete god. 14; 9. 
XI »reverenda« Stjepan Očijašić svećenik >>illirico« od 80 god.; ll. XI Mar-
garita žena pok. Zorzija Simasovića od god. 46; ll. XI N. dijete Gordić od god. 
6; 12. XI Dominik sin majstora Krstitelja zidara od god. ? ; 16. XI 1630. 
Katarina Mantelić picokara od god. 20; 17. XI Dominik zidar od god. 80; 17. XI 
N. dijete >>patrona« Dome Kurkuta od god. 5; 20. XI Katarina zvana Babina 
od god. 20; 23. XI N. dijete Gordić od god. 4; 23. XI Vinko sin majstora Frane 
Mantelića od god. ? ; 23. XI Martin sin Frane Mantelića od god. ? ; 24. XI 
Grga Gazdić Lotić od god. 45; 24. XI Marin iz šolte od god. 40; 25. XI Lucija 
žena Jerolima Negodića od god. 25; 26. XI Domini'k Mantelić od god. 60; 26. 
XI Jerolim sin Tome Negodića od god. 35; 27. XI Toma Negodić od god. 64; 2. 
XII sin majstora Dominika Marangona od god. 8; 3. XII N. dijete majstora 
Dominika Marangona od god. 3; l. XII Frane Mantelić od god. 40; 9. XII N. 
dijete Martin sin Marina iz šolte od god. 9; 10. XII N. dijete gore zabilježeno 
od god. 4; 24. XII N. sin majstora Luke Mantelića od god. 10; 24. XII Mandc 
majstora Prochie? god. ? ; 24. XII Margarita babica Sebastijana Zuanić od god. 
60.84 
Iako je Split živio u miru s Turcima, u vremenu od 1573. pa sve do kan-
dijskog rata, povremenih sukoba, incidenata uvijek je bilo. U matici umrlih 
susrećemo se s upisima koji govore o stradanju pojedinaca od Turaka. Tako 
je: 19. II vojnik Gobbo » ... fu amazato« 2. III 1619. Petar Lancatore vojnik 
»morse di morte valitanea«, ovaj vojnik je vjerojatno u nekom sukobu zado-
bio rane te od njih podlegao 26. IV 1624. » ... favom portati dai bosnesi merci 
da Istria pella casse di qvali ... furono amazatti«, 26. VI 1631. šime Despa-
latović ». _ fu amazatto dalli Turchi«; 13. III 1632. Nikola Dražić, Luka Gazdić 
i Tadija Radosavljević » .... furono amazzati dalli Tm-chi<<; 8. XI 1631. Grga 
Jelinčić » .. . fu amazatto<<. U razdoblju od 1617-1631 god. nije zabilježen nije-
dan slučaj smrti djece do dvije godine. U dobi od 2-5 godina zabilježena su 
samo tri. Najčešće su djeca umirala u dobi između 5 i 10 god., kad su umrla 
34. Smrtnost kod odraslih je bila u dobi između 55-60 godina, kad je umrlo 
60 osoba i 35-40 godina kad je zabilježeno 60. Na sljedećoj tabeli dat je pri-
kaz smrtnosti prema dobi, spolu i godinama. 
Vidi tabelu! 
SMRTNOST U SPLITU OD 1617-1635 GODINE 
Na osnovu sve tri matice (rođenih, vjenčanih, umrlih) prirast stanovništva, 
vjenčanja po godinama, smrtnost, prikazan je u sljedećoj tabeli: 
Rođeni Vjenčani Rođeni Vjenčani Umrli 
Godina M ž Godina M ž M ž 
1570 l - 1616 66 40 15 
1587 l - 1617 44 42 12 l 
1597 4 4 1618 67 51 21 25 13 
1598 12 13 1619 75 54 22 22 12 
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Rođeni Vjenčani Rođeni Vjenčani Umrli 
Godina M ž Godina M ž M ž 
1599 21 20 1620 57 67 34 39 20 
1600 17 28 1621 49 52 18 23 lO 
1601 32 21 1622 62 54 16 35 25 
1602 37 21 1623 38 23 8 40 38 
1603 31 29 1624 47 41 21 39 26 
1604 ll 8 1625 52 52 19 51 40 
1606 l 1626 55 64 12 33 23 
1607 l 1627 42 45 15 23 14 
1608 3 8 1628 65 63 15 17 8 
1609 9 8 1629 65 37 28 24 16 
1610 44 41 4 1630 61 45 ll 44 29 
1611 52 42 12 1631 25 28 19 lO 13 
1612 49 59 27 1632 26 17 9 
1613 41 29 ll 1633 27 8 4 
1614 54 54 16 1634 20 2 l 
1615 56 42 15 1635 8 6 9 
Indeks prezimena iz nastarijih splitskih matica je posebno vrijedan. Ve-
ćina ovih prezimena nastavljaju se i u toku sljedećih stoljeća, dok su neka 
sasvim iščezla. Napominjem da u sljedećem popisu uz prezime navodim godi-
nu ·kad se prvi put spominje, do kada, te nj egovu učestalost. 
SPLITSKA PREZIMENA 
Abasin 1623. 




Albanese 1613-1630 (S) 
Alberti, Albertti 1589-1631 (60) 
Albin(i) 1630. 
Albinoni 1621-1631 (8) 
Alegris (de) 1613. 
Alesi, Allessio, Alexio 1614-1618 (3) 
Allegretti 1598-1634 (36) 
Amandarić, Amandaris 1598-1629 (13) 
Ambrozio 1612. 
Andreis (de) 1612, 1629. 
Andrijić, Andrigić 1627, 1629. 
Aničić 1615-1630 (3) 
Antonović 1628, 1632. 
Anze 1624. 
Aqvila(di), Acgvilla 1599-1631 (ll) 
Arapinović 1621. 
Arbanese 1613-1630 (6) 
Arigonio 1614. 
Arković 1620. 
Armati (di), Armadi 1626-1633 (4) 
Arneri 1598-1631 (35) 
Arseni (de), Arsini 1623-1634 (4) 
Artana (d') 1620. 
Atanasov 1602. 
Augubio, Agubio 1618, 1628. 
Babić 1602, 1627. 
Baboljić, Babolić (Baboglich, Babolich) 
1631, 1633. 
Bachini 1601, 1628. 
Bagatinović, Bagatinov 1603-1615 (3) 
Bagni 1620. 
Bakaljić (Bachaglich) 1628. 
Bakotić (Baccolich) 1627. 
Bakota 1625. 
Bakotin 1616-1633. 
Balancuković (Balanzucovich) 1599. 




Ba1dissera, Baldisseris 1621, 1629. 
Baličević 1615-1618 (3) 
Balić 1616, 1625. 
Balistris(de) 1602-1626 (3) 
Balojević, Balvojević 1622-1630 (3) 
Balottini 1616-1630 (9) 
Baltazar 1620. 
Banarović 1601, 1627. 











Baranić 1622, 1624. 
Barasović 1619, 1622. 




Barelli(o) 1624, 1629. 
Baretini 1628. 
Barić 1612-1629 (ll) 
Barnichio? 1622. 
Barisan, BaPisano, Barisin 1597-1628 (8) 
Barišić 1616, 1629. 
Barnardov 1622. 
Bamia, 1621, 1628. 
Barnić 1621-1630 (4) 
Barnin 1613-1625 (13) 
Baričević, Bartičev 1602-1616 (4) 
Bartanović 1611-1628 (8) 
Bartareli 1630. 
Bartulović, Bartulov 1620, 1622. 
Baschian 1625. 





Batarović, Batirović 1619, 1633. 
Batičević 1620-1630 (9) 




Baulić ? (Baulich?) 1627. 
Bavinović 1620. 
Bavorović 1599-1631 (4) 
Bažardović (Bagiardović) 1622. 
Belegno 1618. 
Bellavita 1629-1633 (4) 
Bello 1626, 1631. 
Beltran 1613, 1627. 
Benčić 1624. 
Benedetti 1601-1634 (42) 
Benevola 1630. 
Benilo, Bevilov? 1623, 1628. 
Benković 1615. 
Benzjoni 1597-1602 (S) 








Bevilaqua 1604, 1625. 
Bianchi (de) 1625. 
Bianchini 1600, 1602. 
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Bičetić (Bichetich) 1615. 
Bidiciol? Bidizol-Cabrolan 1598, 1600, 
1602 (3) 
Bidić 1601-1612 (4) 
Bidon 1619. 
Biehaglich ili Birhaglich ? 1618. 
Bigliofoglief ? 1625. 
Bikašić 1625. 





Bilinić 1619-1631 (5) 
Bilinović 1601, 1614. 
Bilojević 1626. 
Bi1onov. J 598. 
Biloslavić 1612. 






Bi sari? 1620. 
Biskupov 1617, 1620. 
Bistričić 1613. 
Bizidarić 1624. 
Bižaca (Bisaca, Bisaci , Bisazza) 
1616-1632 (17) 
Bjanković 1618, 1622. 
Blašić (Biasich) 1600. 
Blažev (Blazev, Blasev, Blascf) 
1626-1628 (6) 
Blažević 1620-1624 (3) 
Bleuković 1613. 
Bleus 1612. 
Bobetić (Bobetich) 1630. 
Bogdaljić (Bogdaglich) 1620. 
Bogdanić 1626. 
Bogdanović 1598-1621 (4) 
Bokanić (Bocanich, Boccanich) 
1619-1627 (3) 
Bolin 1604. 
Boli očić (Boliochich) J 613. 
Bollani 1600, 1611. 
Bologna 1611-1633 (32) 
Bolonić 1620. 
Bonačić 1601-1632 (27) 




Bonelli 1624. (2) 









Borković 1597, 1621. 
Borneze 1623. 
Bomvčić 1620-1628 (3) 
Bortholassi 1627. 
Botter 1616. 
Botteri-Du t ić 1620. 
Bosanac (Bosnese) 1614. 
Bosielković (Bosielchovich) 1617. 
Bošković 1618. 
Božičević 1622. 
Božić (Bosi ch, Bozi ch) 1611 , 1632. 
Božidarić (Bosidarich) 1624. 
Božitković (Bositcovich, Bosithovich , 
Bositoevich , Bozichovich) 1599-1629 
(10) 
Bracajević (Brazaevich, Brazzaevich) 
1602, 1630. 
Bracanović, Bracan (Brazzanovich , 
Brazan) 1620, 1624. 
Bračanin 1616, 1617. 
Bradano\"ić 1634. 
Bragaci (Bragazi , Bragazzi) 1615 (2) 
Bragodi 161 9. 




Brajčić 1615-1633 (7) 
Brajković 1627. 
Bravinović 1620. 
Brehaljić 1616-1620 (3) 
Brepsi 1620. 
Breti ... uf 1626 (Mk, 187 str.) 
Bristuljić (Bristuglich) 1600. 
Britvić 1635. 
Brodarić 1620. 
Bruni 1627, 1628. 
Dubanić 1612 , 1627 (4) 
Bubanović 1627. 
Bubin 1602. 
Buble 1619-1627 (3) 
Bubunić 1618. 
Bucalo (Buzzalo) 1622 . 
Bu ea ree , Bu cca ree• 1604-1631 (56) 
Bucella, Bucelli 1624-1631 (5) 
Bučifalović: (Bucifa lovich) 161 O. 
Budelić 1620. 
Budić 1604-1632 (6) 
Budinić 1615. 
Budišić 1604-1617 (6) 
Budišin 1602. 
Bugardello 1597-1622 (21) 
Bugnot(o)- Cervin 1628. 
Bujanović (Buianovich) 1621 . 
Bukačin (Buhachin) 1626. 
Bukalović (Buca lovich) 1616-1627 (3) 
Bulišević (Buli sevich) 1616. 
Buljević (Buglievich) 1611. 
Burić 1601. 
Butigher 1614. 
Butirić 1598-1613 (6) 
Buttir , Butirov 1621-1633 (4) 
Buturić (Butturich) 1620. 




vich) 1614, 1628 (5) 
Caligher 1627. 
Callo, Calo 1599-1621 (9) 
Cambij, Cambio, Cambis 1598-1633 (93) 
Camilletto . Chamiletto 1611-1630 (7) 
Camilla (de) 1610, 1618. 
Campare? 1624. 
Canal 16.13-1624 (5) 
Canaveli 1634. 
Canazz?. (de) , Cavazz?. 1602, 1603. 
Cani (de), Canis 1620-1632 (9) 
Caniban 1615. 
Capadrachi 1622. 
Capagrosso, Cavugrosso, Cavagrosso, 
Caputgrosso 1597-1623 (185) 
Capita 1613. 
Cappelo 1621 . 
Capuano 1613. 
Carappeo, Careppeo. Caripeo 1609-1628 
(10) 
Card i (de)? 1620. 
Cardin 1612. 




Caris (de) 1597-1635 (11) 
Carpe , Carpi , Carpis 1602- 1618 (4) 




Cavagini , Ccavagnini 1603-1631 (28) 
Cavaglieri (de) , Cavalieri, Cavaglieris 
1598-1630 (20) 
Caval 1618. 




Celio 1616-1628 (3) 
Cerineo 1598-1631 (72) 
Cerisol 1609-1632 (22) 
Cerso-Cervico 1623. 
Cervini-Serivan 1612. 
Cesana 1631 . 
Cesanec• (d i) 1598- 1601 (lO) 








Cindro, Cindri 1589-1633 (79) 
Cipci (de) 1598-1627 (40) 
Cipico 1613-1631 (7) 
Cirinšković (Cirinscovich) 1626. 
Cipriotto, Cipriotti 1603, 1625. 
Ciroyco 1626. 
Civitello 1626, 1629. 
Clot (di) 1633. 
Coleti, Coletti 1616-1633 (S) 





Comuli 1597-1634 (80) 
Conaro 1629. 
Coneri (de) 1612. 





Corona 1622-1626 (8) 
Corso 1608. 
Cortese ili Corslese 1610, 1612. 
Cosmano? 1599-1603 (8) 
Cotić (Cotić, Zotich) 1629, 1630. 
Cottroni 1608. 
Cris tophori (de), Christofori (de) 
1598-1628 (50) 




Cupareo 1601-1634 (66) 
Curan(i) 1612, 1630. 
Cvitanović (Zvitanovich) 1627. 
Cvitišić (Zvitissich, Zvitisevich) 
1600-1627 (4) 
čagličić (Ciaglicich, Chiaglich) 1618, 
1621. 
čarčić (Ciarcich) 1625. 
čehović (Cehovich) 1620. 
čeketović (Cechetovich) 1620. 
čikanova (Chicanova) 1625. 
čingria 1634. 
čipčić (Cipcich) 1601. 
čipković (Cipchovich) 1610. 
čirinšković (Cirinscovich) 1611. 
čulić (Culich, Cuglich) 1628, 1629. 
čupin (Cupin, Cufin) 1615, 1630. 
Dahić (Dahich) 1632. 
Dalina ili Dolina? 1616. 
Damicono 1626. 
Damjanović 1601. 
Danza 1626, 1627 (4) 
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Deanković 1616. 
Deanović 1613-1630 (3) 
Dedeljić, Dedelj 1603-1627 (23) 
Degradiška, Gradiška 1620-1632 (5) 
Dekaričić (Decharicich) 1626. 
Dejaković 1621. 
Delfini, Dalfini, Dolfini 1609-1631 (4) 
Deliljin (Deligin) 1633. 
Delimarković 1630. 
Delmin, Delmini 1629, 1630. 
Demihovilović 1612, 1626. 
Deoclonato, Deodato, Deodatus 
1612-1633 (34) 
Derencin 1602, 1626 (3) 
Desman 1632. 
Despalatović 1619-1631 (6) 
Despot 1621. 
Despotović, Despotov 1627, 1628. 
Dešković 1619. 





Dianišević 1612-1622 (9) 
Digliuolo? 1608, 1628. 
Dila ilo? 1625 (2) 
Dimitrović 1614. 
Disdatov 1614. 





Domazetović 1628, 1630. 
Domihovilović 1626, 1630. 
Dominis(cle) 1604-1633 (ll) 
Damjanović (Domianovich, Domigiano-
vich) 1602-1630 (13) 
Donado 1603-1612 (2) 
Dorotić 1615, 1630. 






Dragičević 1620, 1625. 




Drašković (Drasschovich) 1632. 
Dragica? 1631. 
Dražetić (Draxetich) 1611. 
Dražić (Drasich, Draxich) 1614-1634 
(25) 
Dristuljić (Dristuglich) 1601-1627 (4) 
Drivodilić 1621-1624 (3) 
Dropinović 1612-1626 (7) 
Druželjević (Druxeglievich) 1613. 
Druželjić (Druseglich, Druxglich) 
1627-1634 (3) 
Dubravčić (Dubravchich) 
Dudanović, Dudanov 1611-1630 (7) 
Dudić 1611-1628 (4) 
Dugešin (Dugesin) 1628. 
Dujanović (Dugeanovich, Dyiianovich) 
1628, 1631. 
Dujmović 1622. 
Duka (Duchcha) 1626. 
Duljalić (Dugliaglich) 1625. 
Dumakušić (Dumachusich) 1622. 
Dumanić (Dugmanich, Dumanich) 
1611-1630 (J l) 
Dunibatić, Dubibatić (Dumibatich, Du-




cich) 1616-1632 (13) 
Dupljanović 1619. 
Dutić 1626-1634 (4) 
Elia? (de) 1624. 
Emiliani 1624. 
Ergovac 1630. 
Esanjić (Esagnich) 1615. 1616. 
Eškeričić (Eshericich) 1626. 
Fabri 1622. 
Fabričjev (Fabriciev) 1615, 1627. 
Falironi 1619. 
Fanci 1624. 














Filin 1624, 1626. 
Filipović 1601-1629 (18) 
Filišev (Filisef) 1625, 1627. 
Filišić (Filisich, Filisichev) 1619. 
Filotrano 1614. 
Finno 1600. 
Fiorentina 1626, 1627. 
Fioretti 1634. 
Fiorin(o) 1601, 1628. 
Fiubin (de) 1612. 
Flavio (de) 1620. 
Florio kanonik 1618-1621. 
Floris, Florius 1601-1630 (9) 
Fontana 1602. 
Foresti ili Foretti 1630. 





Franchi (de) 1599, 1603. 
Franciscis kanonik 1611-1618. 
Frandekov 1627, 1628. 
Franeti 1603, 1619. 
Franičević (Franichievich, Franissevich) 
1625-1630 (4) 
Franković 1618, 1628. 
Frantiković 1630. 
Fredi 1624-1630 (4) 
Fregona 1626. 
Fulbio, Fulvio 1612-1615 (3) 
Fulić 1599, 1602. 
Furlan 1602, 1615. 
Fusaneo 1611, 1621. 
Gabrielli 1603-1628 (6) 
Gabucio, Galuzio, Galluci, Galutio 
1611-1630 (5) 
Galvenić 1626. 
Galjinović (Gaglinović) 1630. 
Gamato 1630. 
Gančev 1613. 
Gančević (Gancevich) 1619. 
Ganić 1615. 
Garbinović 1600-1632 (3) 
Garčičević 1611-1630 (17) 
Gardenol 1613. 
Gargatović 1611. 
Gargurević 1611-1613 (3) 
Garguričić 1622, 1626. 
Gargurić 1610, 1613. 
Garšić (Garsich) 1628. 
Garzoni 1616-1618 (8) 
Gašparović 1624-1634 (4) 
Gaudentio 1612-1634 (36) 
Gavričević (Gavricevich) 1615. 
Gazari 1613. 
Gazdić 1600-1631 (28) 
Gaznić (Gaznich) 1611. 
Gazzi 1602. 
G elin 1625, 1629. 
Gelmini, Gielmini 1622, 1625. 
Gerardi 1629. 
Gerelmini 1628. 






Giglio, Ghiglio 1601-1620 (4) 
Girardo, Girardi 1609-1628 (ll) 





Giuroi 1623 (2) 
Giuzičević (Giuzichevich) 1611. 
Glabetić 1630. 
Glavić, GJović 1598-1633 (27) 
G1enašić (Gienasicich) 1623, 1633 (3) 
Gligeković (Giigechovich) 1613-1630 (8) 
Gligo 1611-1631 (25) 
GJunčević 16ll , 1616. 




bradovich) 1625, 1626. 
Golubazza 1620. 
Golubović 1602. 
Goljić (Goglich) 1601. 
Gončević 1610, 1611. 
Grabovčić 1631. 
Gradi, Gredi 161 8, 1629. 
Grakovčević (Gracovcevich) 1631. 
Granci (de) 1627-1633 (3) 
Grandi (de) 1620, 1624. 
Grauranović (Grauranovich) 1625. 
Gredić 1627. 
Grego 1617. 
Grezonić (Grezonich) 1614. 
Grimani 1628. 
Grisanović 1601. 
Grisogona 1597-1635 (30) 
Gritti 1620, 1629. 
Grlić (Grlich) 1619. 
Grosso 161Y. 
Gruoačić (Grubaoich) 1621. 
Grub:..:ić (Gmbicich) 1613. 
Grubi i. 1ć 1600. 
Gručić (Grucich) 1630. 
Grugie ~ 1621. 
Guagim? 1629. 
Gučianović (Guccianovich) 1613 . 1626. 
Gugić 1601. 
Gudelić 1601. 
Gundulerović 1611-1630 (6) 
Gušić (Gusich) 1611-1626 (9) 
Gvera 1623. 
Gverini 1614-1635 (38) 
Gverinović 1625. 
Gvozdinović ili Gvostenović 1633 (2) 
Hahić 1610-1633 (12) 
Hajduk 1629. 
Halačević 1617. 
Halvenić 1625-1635 (3) 
Halujević, Halujev (Haluevich, Halue-
evich) 1599-1635 (7) 




Harambasin (Harambasin) 1615, 1617. 
Hargojcvić 1618. 
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Hargovac 1612-1633 (10) 




Higlić (Higlich) 1625, 1631. 
Hlivljanin (Hiifglianin) 1614. 
Hmunjanin (Hmugnanin) 1613. 
Horduljev, Hurdulj (Hordugliev, Hur-
dugi) 1616, 1622. 
Hrančević 1614. 
Hranna 1601. 
Hrastači ć (Hrasstacich) 1603-1629 (5) 
Hrončević 1620. 
Huchof? 1612. 
Hugr-inović (Hugrinovich) 1620, 1624. 
Huhrić 1630. 
Humani 1623. 
Huren 1613, 1617 (3) 
Hurjatov (Hurgiatov) 1610 . 
Hus tov 1603. 
Ilić 1610-1630 (26) 
Iligić 1616-1624 (4) 
Ilischio? 1612. 
Impolitović, Impolito 1610-1624 (6) 
Isami 1624. 
Isulinić (Isulinich) 1630. 
I vačić 1620. Z 
Ivančević 1628. 
I v ančić 1616. 
Ivaneo 1623. 
Ivani šević 1610-1629 (26) 
Ivanku (Ivanco) 1623. 
Ivanović 1624. 
I veli o 1629. 
Jablanović, Jablanov (Giablanovich, 
Jablanov) 1599 , 1604. 
J abukarin (Giabuchar1n) 1625, 1633 . 
Jačiarianović (J achia:ianovich) Hi l O. 
Jagodić (Giagod ich) 1626. 
Jahorčić (Jahorcich , Giahorcich) 
1599-1628 (5) 
Jadrijević (Giadrigievich) 1624. 
J akaša (Giacasa) 1622. 
Jakovčević (Giacovcevich) 1631. 
Jakonović (Giaconovich) 1599. 
Jakovčić: (Jachovcich) 1612. 
Jakšić (Giaxich) 1628, 1630. 
Jančević (Giancevich) 1602, 1628. 
Janičić (Gianicich) 1618. 
Janišević (Gianisevich) 1617-1624 (4) 
Jankov (Giancov) 1624 , 1629. 
Januens ? 1610-1611 (7) kanonik 
Jelačić (Gelacich. Gelicic) 1597-1631 
(7) 
Jelić (Gielich) 1614, 1616. 
Jelinčić (Gelincich) 1622-1628 (4) 
Jerolimović (Gierolimovich, Gerolimo-
vich) 1612-1630 (9) 
Jerončić (Geroncich) 1625, 1633. 
Juliani 1617. 
Junčević, Junčev (Giunchievich, Giun-
chiev) 1601-1625 (4) 
Junović (Giunovich) 1626. 
Juradinić (Juradinich, Giuradinich) 
1610-1629 (ll) 
J uradi nović (Giuradinovich) 1616-1621 
(3) 
}uranić (Giuranich) 1616. 
Jurčević (Giurcevich) 1630. 
Jurčičević (Giurcicevich) 1612-1618 (3) 
Jurčinović (Jurcinovich) 1602, 1612. 
}urević (Giurevich, }urević) 1611-1628 
(9) 
Juričević (Giuricevich, Juricevich) 1614, 
1620. 
Juričiević (Jurichievich) 1612. 
Juričić (Giuricich, Juricich) 1618-1632 
(9) 
Jurić (Giurich, Jurich) 1627. 
Jurjev (Giuriev) 1625. 
Jurjević (Giurgevich) 1600-1631 (3) 
Juricibus (de) 1603. 
Jurin (Giurin) 1611, 1615. 
Jurinić (Giurinich) 1614, 1626. 
J urinović (Giurinovich, J urinovich, J u-
rinof) 1612-1627 (ll) 
Jurišen (Giurissen) 1613. 
Jurišić (Giurissich) 1598. 
Jurković (Giurcovich, Jurcovich) 
1618-1621 (3) 
Jurmijić 1622. 
Jurovi ć (Iurovich) 1615. 
Jurovović (Iurovovich) 1615. 
Justiniani 1623. 
Kacanjić (Cazagnich) 1617. 
Kačić (Cacich) 1624. 
Kačin, Kačinčin (Cachin, Cacinchin) 
1625-1630 (3) 
Kačinov (Cacinov, Chacinov) 1600-1624 
(3) 
Kačinović (Cacinovich, Chacinovich) 
1600, 1619. 
Kadić (Cadich) 1612. 
Kajardović (Cagiardovich) 1622. 
Kale 1625. 
Kalić (Calich) 1631. 
Kalinica (Calinizza) 1631. 
Kalinić (Calinich) 1612-1615 (3) 
Kaliternović (Caliternovich) 1632. 
Kaljinović (Kaglinovich) 1616. 
Kaljisurčić (Kaglisurcich) 1625. 
Kančević (Canchievich) 1628. 
Kapirić (Capirich) 1628. 
Kapitanić , Kapetanić (Capitanich, Cape-
tanich, 1617-1628 (4) 
Karanić (Caranich) 1611-1613 (3) 
Karavanović, Karavanić (Caravanovich, 
Caravanich) 1612-1631 (10) 
Karlović (Carlovich) 1620. 
Karnarotić (Carnarotich ) 1612. 
Karstinić (Carstinich) 1621-1627 (3) 
Karstovalović (Carstofa1ovich) 1618. 
Karstulović (Karstulovich, Carstulo-
vich) 1610-1635 (33) 
Kasica (Chassica) 1619. 
Kaštelančin (Castelanci'11) 1633. 
Katalinić (Catalinich) 1616. 
Katašev (Catasev) 1627. 
Ka telić (Cate! ich) J 630. 
Katerev (Caterev) 1619. 
Katičić (Chatichich) 1623. 
Katić (Catich, Chatich) 1610-1623 (3) 
Katinović (Catinovich) 161 9. 
Katunar (Catunar) 1601-1614 (4) 
Katunarić (Catunarich) 1600-1631 (13) 
Kauze tin (Cauzeti n) 1628. 
Kazonović (Chazonovich) J 624. 
Keketović (Chechetovich) 1620. 
Kirnjin (Chirgnin) 1616. 
Kiščić (Chischich) 162"i . 
Klajić (Clagich) 1616. 1619. 
Klakačić (Clachacich) 1632. 
Klanibatović (Clanibatovich) 1611 . 
Klapaničić Klapačić, Klapavić (Clapa-
nicich, Clapacich, Chlapavich) 1614-
-1632 (4) 
Klarić, Klaričić (C1arich, Claricich, 
1612, 1630. 
Klimanić (Climanich) 1633. 
Klobukarević (Clobucarevich ili Husta-
činov) 1610. 
Knežević (Gnezevich) 1618, 1622. 
Kocelić, Koceljić (Cocelich, Coceglich) 
1621-1632 (3) 
Kocižinović (Cocixinovich) 1633. 
Kočić (Cocih) 1634. 
Kočunović (Cociunovich, Kočunović) 
1611-1634 (ll) 
Koktašević (Cochtasevich) 1618. 
Komarić 1619-1624 (4) 
Kordić (Cordich) 1619. 
Kormačić (Cormacich) 1623. 
Kosanović (Cosanovich) 1617. 
Kosičić ili Kožičić (Cosicich) 1614. 
Kosirić (Cossirich) 1599-1613 (8) 
Kosorić (Cossorich) 1627. 
Kotorčić (Cotorchich) 1602, 1622. 
Kotoričić, Kotorčin (Cotoricich, Cotor-
cin) 1619-1632 (3) 
Kovačević, Kovačev (Covacevich, Cova-
cev) 1613-1624 (3) 
Kovačić (Covacich, Covacic) 1627, 1630. 
Kraljev (Cragliev) 1625. -
Kralj ičić (Cragl i ci ch) 1609-1622 (3) 
Kraljić , Kraljič in (Craglich, Chragli-
cin) 1612, 1618. 
Kraljin (Craglin) 1598. 
Kroljišić ili Krološ ić (Croglisich) 1622. 




Krivošić (Crivosich, Hrivosich) 
1624-1629 (3) 
Krivošiljić (Chrivosiglich) 1601-1617 
(4) 
Križanović (Crixanovich) 1601, 1603 (3) 
Kroljišić ili Kroološić (Croglisich) 1622. 
Kruščić (Cruscich) 1629. 
Kucičin 1622. 
Kučin 1624, 1635. 
Kučiopić (Cuchiopich) 1618-1624 (3) 
Kugoderović (Chugoderovich) 1603. 
Kuhačev (Cuhacef) 1615, 1631. 
Kuhačević (Cuchacevich) 1617, 1628. 
Kukužin (Chuchusin) 1613-1625 (4) 
Kukočev 1629. 
Kukočević (Cuchocevich) 1617, 1628. 
Kukoč (Cuchoc) 1624. 
Kularinović ili čularinović (Cularino· 
vich) 1615. 
Kulin ili čulin (Culin) 1621. 
Kulinšev ili čulinšev (Culinsev) 1616. 
Kundičević (Cundichevich) 1615, 1634. 
Kuratelić (Curatelich) 1625. 
Kurić (Curich) 1635. 
Kurjaković (Curiachovich) 1619. 
Kurkut (Curcut) 1628 ? 
Kusić (Cusich, Kusić) 1611-1632 (5) 
Kuzmanić (Cuzmanich) 1603-1629 (5) 
Kvarković, Quarchi (Qvarcovich, Qvar-
chi) 1601, 1629. 
Latinović 1628. 
Lami 1610. 
Lanciatore 1612, 1619. 
Lascari 1619-1631 (3) 
Laurana (de) 1620. 
Lazanjov (Lazagnov) 1599. 
Leci (de) 1625. 
L'Erma 1613-1625 (6) 
Lesignanin 1613. 
Lieseniana 1626. 
Ligutić 1611-1633 (13) 






Lizigl, Zizigl, Zizigliev 1614-1625 (5) 
Livakov (Livachov) 16 .. (oštećeno) 
Logio (de) 1618. 
Loncareli 1616. 
Loncini 1623. 
Longo 1627, 1629 (3) 
Loredan 1616. 
Lorenzi (de) 1599-1621 (3) 
Lovrić 1631, 1633. 
Lovrinović 1616. 
Lozić (Lozich) 1611. 
IlO 




Lucha (de) 1603, 1608. 
Lucević (Luzzevich) 1632 ? 
Lučičin 1599. 
Lučić 1615, 1617. 
Lučin (Lucin) 1602. 
Luganigher 1599-1613 (5) 
Lukarić (Lucharich) 1612. 
Luketić (Lucetich) 1625. 
Luketin (Luchetin) 1626, 1630. 
Lulin 1627. 
Lukšić (Luxich) 1613-1632 (5) 
Lupi, Lupis (de) 1611-1630 (29) 
Lupino 1598. 
Lušić (Lusich) 1620 (2) 
Lušinović (Lusinovich) 1627. 
Lušković (Luscovich) 1627. 
Ljubičić (Gliubicich) 1620, 1626. 
Ljubimirović (Gliubimirovich) 1619. 
Ljuboević (Gliuboevich) 1628. 
Ljubović (Gliubovich) 1613. 




Mačović (Maciovich) 1614. 
Madoničić 1633. 
Maffani 1620. 
Maffeo, Mafei, Mafe (de) 1620-1629 (3) 
Maffioli 1603-1630 (30) 
Magazinović 1632. 
Magdenović 1623. 
Magginardi, Mainardi 1627-1631 (6) 
Magnaris (de) 1611. 
Magnihchetti 1630. 
Magno 1629, 1630 (5) 
Mainareli 1630. 
Maljević 1630. 
Maljičić 1612, 1626. 
Makarić, Mačjarić (Macarich, Macia-
rich) 1599-1619 (7) 
Malečević, Maličević (Malechievich, Ma. 
lichievich) 1625-1631 (3) 
Malipiero 1619. 
Mallatesta 1615-1622 (4) 
Mancini, Mancin, Marcin 1600-1610 (4) 
Mandaković (Mandachovich) 1623. 
Mandaličić 1622. 
Mandarić 1618-1625 (3) 
Mandić 1602-1633 (2) 





Manio 1620, 1628. 
Manola, Manoli, Manolo 1603-1629 (9) 
Manoš (Manos) 1622. 
Mansaljić 1622. 




Marangoni, Marangon 1599-1631 (4) 
Marangonić 1631. 
Marcelić (Marcelich, Marcheli, Marce-
lo) 1600-1625 (10) 
Marcellin 1603. 
Marcineović Marcineo, Marcineov 
1601-1632 (6) 
Marceronj (de) 1627. 
Marchi, Marchis (de), Martini-Marchio 
1598-1634 (59) 
Marč1nkov (Marcincof, Marcincov) 1599, 
1613. 
Mardulić (Mardulich, Marduglich) 
1601-1632 (3) 
Marduljak (Mardugliach) 1622. 
Marduljačin (Mardugliacin) 1628. 
Mareljin (Mareglin) 1599. 
Maretić 1620. 
Marganović 1619-1629 (6) 
Maričić 1613-1622 (4) 
Maričin (Maricin) 1635. 
Marić 16ll, 1628. 
Marinčić 1624, 1627. 
Marinić 1614-1627 (3) 
Marinoni 1629. 
Marinov 1626. 
Marinović 1613-1633 (20) 
Marisalić 16ll-1625 (ll) 
Markuličev (Marchulichev) 1612. 
Markov (Marcov, Marcof) 1625, 1626. (3) 
Marković 1599-1632 (12) 




Marrini, Marinis (de) 1618, 1625 (3) 
Maršić 1617. 
Martić 1600, 1612. 
Martinass~o ili Martinusseo 1604, 1623. 
Martinelli 1610, 1625. 
MartLnis (de), Martini 1570-1633 (36) 
Martino-Božitković 1634. 
Martinošević (Martinosevich) 1598. 
Martinović 16ll-1621 (ll) 
Martinuseo, Martinassio 1602, 1623. 
Martolorević 1613. 
Martolozović (Martolosovich) 1620. 
Maruli, Marulić, Marulich 1600-1633 
(81) 
Marunić 1618-1633 (6) 
Marušić (Marusich) 1635. 
Mascharoni 1622. 
Massaroli 1602. 
Masaović (Massaovich) 1614. 
Mašić (Massich) 1617. 
Mašković (Maschovich) 1598-1634 (22) 
Maštrović (Mastrovich) 1619. 
Matasović 1616, 1631. 
Mateljević (Mateglievich) 1598-1631 (30) 
Mateov 1619-1630 (4) 
Matičević, Matišević (Maticevich, Mati· 
sevich) 1601, 1628. 
Matičić 1622. 
Matijaca (Matiaza) 1629. 
Matijaš (Mattias) 1604. 
Matijašević, Matijašev (Mattiasevich, 
Mattiasev, Matasevich) 1598-1632 (29) 
Matijević, Matijev-Gargurić (Matievich, 
Maffievich, Matiev-Gargurich) 
1601-1632 (12) 
Matko, Matkov (Matcho, Matcof, Mat· 
ko) 1615-1631 (5) 
Ma1Jkonov 1628. 
Matković 1629. 
Matasović (Matosovich) 1611, 1614. 
Matošić (Mathosich, Mattosich) 
1614-1627 (6) 
Matović, Matojević 1617, 1620. 
Matulić 1627, 1628. 
Matulinović, Matulinov 1614-1620 (3) 
Matuljev (Matuglev) 1599. 
Masovčić (Masovcich) 16ll-1633. ka· 
nonik 
Mazarić, Mazaris (Mazarich, Mazaris) 
1596-1628 (42) 
Mazzamorte 1626. 
Mazzarello, Mazarelli, Macareli 
1598-1629 (87) 
Medici (de) 1616-1632 (16) 
Medić 1610-1626 (7) 
Melamed 1613 
Meljamić, Milanić (Meglianich, Migla-
nich, Milanich) 1622-1630 (7) 
Mekinić (Mechinich) 1602. 
Memić (Memijch) 1618. 
Menegov, Menego 16ll , 1612. 
Messa 1616. 
Meštrov (Mestrov) 1624, 1625 (3) 
Meštrović (Mestrovich) 1621, 1625. 
Michael 16ll-1623 (4) 
Michel (de) 1615-1628 (ll) 
Micheli 1623. 
Michis 1615, 1617. 
Migazzi 1626. 
Migdolević, Migdoljević, Migdoleo 
1614-1630 (8) 
Mihaljić, Mihaljica (Mihaglich, Micha· 
gliza) 1626 (2) 
Mihanović 1610-1634 (20) 
Mihovilović 1614, 1618. 
Mihić-Druželjić (Mihich-Druxeglich) 
1625. 




Mijanić (Miahnich) 1620. 
Mika .1631. 
MiksiG (Michis) 161S, 1617. 
Mikšić, Mikić (Michxich, Michich) 
1602-1630 (6) 
Milačević 1602. 
Milahaić (Milahaich) 1628. 
Milan 1619-1630 (S) 
Milanese 1627. 
Milanić 1628. 
Milanov 1613-1634 (7) 
Milanović 161S-1621 (4) 
Miles 162S. 
Miličević, Miličev (Milicevich, Milichi-
evich, Milichiev) 1618-1633 (3) 
Milić 1601-1627 (3) 
Milisić (Milisich) J 634. 
Milković 1618. 
Milio (de) 161S-1629 (9) 
Miločić (Milocich) 1629. 
Miloević 1631. 
Miloš (Milos) 1628. 
Milošević, Milošev 1620-1630 (3) 
Milovančić 1600. 
Milovanović 1603. 
Milovčić 160 l. 
Milović-Separa 1623. 
Milovšić (Milovschich) 1619-1633 (3) 
Milozetić 1626. 
Miluvnić (Milufnich) 1624, 1634. 
Milžić ili Milkšić (Milxich) 1631. 
Miljanić (Miglianich) 162'i . 
Milja!Ilović (Miglianovih) 1613-162S (3) 
Miljić (Miglich) 162?. 
Mimanić 1634. 
Mini o? 1628. 
Miočević 1620. 
Mirčić (Mircich) 1611. 
Mirković 1632. 
Mišev (Missev) 1602. 
Mišević (Misevich, Missevich) 
1610-J628 (1S) 
Mišić (M1sich, Missich) 1621-1630 (4) 
Mizulić (Misulich) 1624. 
Mižić ili Mikšić (Mixich, Mixssich, Mi-





Mojtić (Moitich, Moiitich) 1S99-1626 
(6) 
Molin (de), Molino (de) 1616-162S (S) 
Monti 1627. 
Morelli J 620. 
Morganti (de), Murgante (de) 16J0-1620 
(4) 
MorlCI!ki 1609. 
Morossini , Moressini 1619-1627 (4) 
I J 2 
Moscheni . Moschini 1608. 1613. 
Mozza? J6ll. 
Mucalović (Muzzalovich, Musialovich) 
1619-1627 (6) 
Mučičević (Mucicevich) 1630 . 




Mutiević, Mutević, Mutović (Mutievich, 
Mutoevich, Muttovich) 1612-1630 (9) 
Muzinov ili Mucinov (Muzinov) 1626. 
Muzuljić (Musuglich) 1620. 
Mužinić (Muzinich) 163S. 
Nadali, Natali 1602-1634 (24) 
Nadinović, NC!!driković (Nadinovich , 
Nadricovich) 1613-1634 (4) 





Nascinben, Nossiinben 1609, 1620. 
Nassi 1611-1629 (3) 
Natripolović 1600. 
Negodić, Negodi 1S98-1634 (32) 
Negri (de) 1610-1623 (4) 
Nenadić J61S-1628 (9) 
Nestapoleo 1600-1604 (24), 
Nicolini J6J 1-1629 (4) 
Nikolić, Nikoličić (Nicho1ich , Nicoli-
cich) 1S97-1631 (7) 
Nikulić (Niculich) 1618, 1622 (3) 
Nikulović (Niculovich) 1603-1617 (3) 
Ninčević (Nincevich, Gnincevich) 
1612-163S (22) 
Niocilo? 1620. 
Nižić (Nisich, Nixich) 1614-1629 (S) 
Nordi (da) 1624. 
Noris 1629, 1630. 
Novak 1600, 1602. 
Novakov 1610. 
Novaković 1603-1630 (10) 
Novakušić (Novacuscich) zvani Tara-
pesco 1617. 
Novozetović (Novozetovich) J 629. 
Nožica (Nosiza) 161S. 
Njinčić (Gnincich) 1613. 
Njinkov (Gnincof) 1602-1627 (4) 
Oblačinović (Oblacinovich) 1602. 
Obradović 1612-1629. 
Očašić (Ochiasich, Ochiazich) 1602-163S 
(S) 
Očingrija (Occingria) 1613. 
Oglio (dell') 1611-1631 (24) 
O~njenović J 620. 
Ogoričević, Ogoriočević (Ogorihcevich, 
Ogoriocevich) 1602, 1621. 
Oljiga (Ogliga) 1S99, 1609. 






Orsi1ović (Ot1sillovich, Orsillo) 
1598-1634 (53) 
Ostojić (Ostoich, Ostogich) 1611-1630 
(4) 
Oštre (Ostre) 1611-1628 (3) 
Oštrin (Ostrin) 1625-1632 (5) 
Ottonin 1622. 
Ozrenović (Ozrenovich) 1620. 
Pace (dalla) 1611-1630 (44) 
Paciani 1629. 
Pacifico 1618. 
Pačević (Pachevich) 1620. 
Pačisović ili Pačizović (Pacisovich) 1619. 
Pagazza? 1614. 
Pagiarin 1616. 
Pajičić (Paicich) 1618. 
Pajić (Paich, Pagich) 1609-1634 (28) 
Paklačević (Pachlasevich) 1621. 
Paković (Pachovich) 1623. 
Palatini ili Paladini 1597, 1603. 
Palma (de) 1635. 
Paloni (de) 1615-1629 (3) 
Palpalati 1625. 
Paluarin? 1618. 
Panadić (Pagnadich) 1615-1633 (4) 
Panchaldo, Pancaldo, Pancando 1620-
1629 (10) 
Pancotto 1632. 
Pander 1626-1630 (5) 
Pandoro 1630. 
Panf ... 1620. god. MM 
Papa 1611. 
Papalano 1617. 
Papali 1597-1631 (91) 
Papeović 1618. 
Papić 1627. 
Paretišić (Paretisich) 1628. 
Parešić (Paressich, Parisich) 1620-1633 
(6) 
Parmesano 1614. 
Parnjović (Pargnovich ili Pargnacich) 
1613. 
Parochiano 1600-1620 (4) 
Parvencević (Parvenzevich) 1616. 
Parvinčić 1618. 
Parvinić 1621. 
Pasamani (de) 1618. 
Pase? 1620. 
Pasmahira 1615. 
Pasqvali 1601-1631 (5) 
Pasqvino 1624 (2) 
Paštrić, Paštrin 1614-1626 (6) 
Paštrović 1626, 1630. 
Pauković, Pavković (Pauchovich, Pafko-
vich, Pauković) 1616-1632 (49) 
Paulini 1626-1629 (4) 





Pavičić 1602, 1626. 
Pavlov 1612. 
Pavlović 1612-1629 (7) 
Pavlov 1956-1601 (7), 
Pavonio 1610. 
Pazini 1620. 
Pazišev ili Pacišev (Pazisef) 1625. 
Peantović 1616. 
Pechini 1602, 1625. 
Pečarić (Pechiarich, Pecharich) 1614-
1631 (9) 
Pečeničić (Pecenicich) 1624, 1626. 
Pečimešović (Pecimesovich) 1625, 1632. 
Pečović (Pechiovich) 1624. 
Pegričić (Pegricich) 1618. 
Pehovačić, Pekovačić (Pehovacich, Pe-
hovacin , Pechovacich) 1614-1629 (S) 
Pekničić (Pechnicich) 1601. 
Pekonović (Pechonovich) 1625. 
Pelandi 1630, 1631. 
Pelegrini 1600, 1601 (6) 








Peranović 1621-1629 (3) 
Perhatović, Perhat 1611, 1629. 
Perić 1618, 1621. 
Perinov 1630. 




Persantović (Persantovich) 1611. 
Perulin 1611-1617 (3) 
Pesochi 1626. 
Pestaza 1618. 
Pešić (Pesich) 1632. 
Pešilov (Pessilov) 1617. 
Petko (Petcho) 1612. 
Petračević (Petrachievich) 1627. 





Petrović 1597-1635 (52) 
Petunić 1615. 
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Pezeljević (Pezeglievich) 1631. 
Pezeljić (Pezeglich) 1625. 
Piasente 1611 , 1626. 
Pičin (Pichin) 1599, 1624. 
Pierotović, Pierotov 1612, 1613. 
Pilat 1626, 1633. 
Pilić 1610. 
Pinčić (Pincich) 1620. 
Pinešić (Pinesich) 1629. 
Pinin, Pine, Penino 1611-1633 (22) 
Pisani 1629. 
Pistor ili Pistur 1614-1631 (6) 
Pitoni 1627, 1630 (3) 




Poklepov, Poklep 1610-1617 (4) 




Ponzoni 1617-1625 (5) 
Popović 1625, 1627. 






Pracajević (Prazaevich) 1602. 
Prebenecletti 1628, 1630. 
Primeni 1622-1629. 
Pripčić (Pripcich) 1622. 
Pripša (Pribsa) 1610-1631 (8) 
Prodi 1618. 
Prohie, Prochie 1620, 1621. 
Proložić, Proližić (Proloxich, Prolixich) 
1601 (2) 
Promašić 1628. 
Protti 1615, 1628. 
Provinzale 1630, 1631. 
Ptičinović 1600, 1604. 
Pugiansvich? 1627. 
Pugno (dell) 1621. 
Puinović (Puinovich) 1615. 
Pujanović (Puianovich, Pugianovich) 
1604-1630 (16) 
Pujina, Pujinov (Pugina, Puginov) 1619-
-1630 (4) 
Puleris , Pulheris 1614, 1617. 
Puljizić (Puglizich) 1616. 
Puljizinović, Puljizinov (Puglizinovich, 
Puglizinov) 1599-1633 (10) 
Punošević, Punočević-De Pleris (Punos. 
sevich) 1599, 1628. 
Pupačić 1623-1630 (4) 
Purkočević (Purchocevich) 1611. 
Pušić (Pussich) 1627. 




Raccettini 1613-1624 (8) 
Račić 1619. 
Radanov 1634. 
Radatović 1628, 1630 (3) 
Radeljić 1623-1629 (3) 
Radetić 1596-1612 (3) 
Radibratović 1619-1627 (3) 
Radičević 1622-1632 (S) 
Radić 1598-1628 (8) 
Radičić 1615 (9) 
Radigovčić (Radigovchich) 1606. 
Radilović 1620. 
Radin 1601, 1622 (3) 
Radiničić 1622. 
Raclišev (Radisev) 1600. 
Radmilić 1610-'-1630 (6) 
Radmilović, Radmilov 1603-1634 (16) 
Rado 1620. 




ev, Radosaglievich) 1598-1628 (ll) 
Radoslavjević, Radoslavić (Radoslavie-
vich) 1611-1633 (4) 
Radoš 1610-1625 (3) 
Radošević 1617-1633 (4) 
Radovanović, Radovanov 1611-1625 (8) 
Radovčić, Radovičić 1597-1629 (9) 
Radović 1632. 
Radušić 1603. 
Radušinić 1615-1628 (5) 
Raguseo 1599-1628 (10) 
Rahaelić (Rahaelich) 
Rahanović ? 1612. 
Raini ? 1622, 1635. 
Rajević (Ragievich) 1629, 1630. 
Rajić (Ragich) 1603, 1610. 
Rajković (Raiicovich) 1622. 
Raletić 1630. 
Raljić (Raglich) 1633. 
Ramadi ? 1620. 
Ratković 1612. 
Rayneri 1612. 
Razzasetti ili Razzateni ? 1614. 
Razokačić (Rasohacich) 1600. 
Redoviković (Redovicovich) 1629. 
Regio, Reggio 1610, 1615, 1631 
Rejić, Reljić (Regich, Reglich) 1610, 1629. 
Renemelli 1612, 1626. 
Reneri 1621. 
Renesi ? 1627. 
Renier 1602. 
Repeljić, Repelj 1599-1619 (6) 
Rezzi 1598-1614 (ll) 
Režić (Rexich, Rezich) 1614, 1622 (3) 
Rici (de) 1632. 
Rimancini 1631. 
Rimanić 1619-1622 (3) 
Rinaldi 1598-1631 (248) 
Rizilov (Risilov) 1621, 1625. 
Rocca 1600, 1601. 
Rodolfi, Rudolfi 1627-1633 (5) 
Rogdeli 1611. 
Rokov (Rochof) 1633. 
Roljaković (Rogliacovich) 1610-1629 (5) 
Romaković 1620. 
Romano 1611-1622 (7) 
Roselli 1602. 
Rosso (de), Rossi (de) 1612-1631 (9) 
Rotondo 1626. 
Rudelić J 611, 1620. 
Rudičić 1609-1629 (15) 
Rudinčić 1624. 
Rudišić 1609, 1618. 
Rundinelli 1615-1635 (4) 
Ruscelli 1601. 
Rušević, Rušcv 1610-1620 (6) 
Rušinović (Rusinovich) 1619. 
Ružić (Rusich, Ruzich, Ruxich, Ružić) 
1602-1633 (14) 
Ružin (Rusin) 1613. 
Sabioncello 1627. 






Salvetti, Salvieti 1622-1627 (9) 
Samac (Samaz) 1614-1626 (4) 
Samčević (Samscevich, Sancev, Sance. 
vkh, Sanchievich) 1597-1629 (8) 
Sancini 1623. 
Sanudo, Sanudi 1611-1627 (19) 
Sanurio ? 1628. 
Sardanović 1627. 
Savaris 1628 (2) 
Savkvarić (Savcuarich) 1614. 
Scabgniseo ? 1622. 
Scaramaza 1617. 





Senjanović 1616-1634 (14) 
Separa 1612. 
Separini, Separina 1599-1624 (5) 
Serivanić, Serivan 1612, 1613. 
Sesabanić 1609. 
Setković 1601, 1618. 
Setteculin 1618, 1626 (3) 
Settemoglier 1602, 1618. 
Sigasachi 1632. 
Siloević 1618. 
Simas 1622, 1623 (3) 
Simasović, Simasov (Simassovich Sima. 
sov) 1613-1631 (7) 
Simoneti 1613. 
Simunić 1612-1630 (8) 
Sinčić 1620. 
Sinovčić 1622-1635 (8) 
Siriščević 1599-1631 (21) 
Simtković 1614-1631 (10) 
Sisardo ? 1622. 
Sisić (Sisich) 1621. 
Sisin ? 1631. 
Sisojević 1601-1620 (4) 
Skaljinović 1613, 1618. 
Sklapčev (Sclapcev) 1614. 
Sklapijević (Sclapievich) 1622. 
Skodonić (Scodonich) 1627. 
Skulanović (Sculanovich) 1630. 
Skuljić (Scuglich) 1630. 
Sladoević 1585-1635 (7) 
Slamenac 1620. 





Smarin ? 1618. 
Smidojević (Smidoevich) 1626. 
Smijoević 1620. 
Smilojević (Smiloevich, Shiloevich) 
1621, 1625. 
Smoje (Smogle) 1613, 1632. 
Sociljić (Soziglich) 1601. 
Sokačić (Socacich, Sohacich) 1570-1634 
(34) 
Sordić 1623. 
Sordijić (Sordiglich) 1628. 
Sorolić (Sorolich, Sorolych) 1625-1632 
(3) 
Soroligić 1628, 1629. 
Soroljijić (Sorogliglich) 1626. 
Sovalić 1633. 
Spahić (Spahich) 1598. 
Sparević, Sparev 1599-1628. 
Spažinić (Spaxinich) 1613. 
Spilunbergo 1625. 
Spudičiević 1611-1633 (47) 
Stamerović 1621. 
Sta111čić (Stanchich) 1613. 
Stanković 1601. 
Starić 1630. 
Stasini 1601-1620 (4) 
Stefani, Stephani (de) 1620, 1621. 
Stefanović 1611, 1616. 
Stella 1602. 
Stetinović ili Sfetinović (Stetinovich) 
1614. 
Stiglia ? 1618. 
Stipančić 1618. 
Stipanović 1610-1631 (5) 
Stipašinović (Stipassinovich) 1613. 
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Stipulinović, Stipulinov 1600-1626 (3) 
Stojčević (Stoichievich) 1604-1628 (8) 
Stojčić (Stoicich) 1603-1633 (7) 




Stričević 1630-1633 (4) 
Struić 1624. 
Sturnella 1631. 
Sudić 1597, 1599. 
Suljić (Suglich) 161C-162S (8) 
Sumičić 1599. 
Sumnić 1628. 
Sunagna ? 1621. 
Sunara 1598. 
Sušić (Susich, Sussich, Suxich) 1597-
1635 (24) 
Sutonja (Sutogna) 1619, 1632. 
Suturičić (Suturicich, Sutoricich) 1610-
-1629 (8) 
Suturičić-Hrvačanin 1617-1633 (47) 
Suvić 1628. 
Svanjić (Svagnich, Sfagnich) 1610-1635 
(13) 
Svartalović 1625-1628 (4) 
Sveić 1601. 
Svetinčić 1630. 
Svetinović (Sfetinovich) 1613-1619 (4) 
Svirčev (sfircev) 1612. 
ščepanović 1621. 
š(č)eferagić (Scheferagich) 1618. 
šegvić (Segvich) 1612. 
šestaković (Zestachovich) 1617. 
šetković, šetko (Setchovich, Schetcho, 
Sectcho) 1601-1629 (10) 
škalonja (Scalogna) 1603-1626 (3) 
škaričić (Scharicich) 1614-1632 (lO) 
škarnić (Scharg,nich, Scharnich) 1599-
-1633 (88) 
školjar (Scogliar) 1629, 1632. 
škrabanić (Scrabanich) 1615, 1625 (3) 
škrivanić, škrivan (Scrivanich, Scrivan) 
1611, 1619. 
škuljić (Scuglich) 1611. 
šolić (Solich) 1599. 
šoljić (Soglich) 1622. 
špančev (Spancrv) 1612. 
španjić (Spagnich) 1619. 




Takanović (Tachanovich) 1619. 
Talasmanović, Talasmanov 1614, 1620. 






Tarbuško (Tarbusco) 1612. 
Targat 1614. 
Tartaglia 1602-1631 (34) 
Tartaica 1615. 
Tasso ? 1627. 
Taurin ? 1631 (2) 






Tedeshino, Todeschino 1600, 1629. 
Tetto 1630. 
Tiepolo 1616. 
Tikvenjak (Tiqveqnach) 1622. 
Tikvenjaković (Tigguegnacovich) 1619. 




Tomasseo 1620-1631 (27) 
Tomašev (Tomassev) 1620 (2) 
Tomašić 1626, 1632 (3) 
Tomičić 1607-1628 (3) 
Tomić 1601-1631 (27) 
Tomin (Thomin, Tomin) 1600-1634 (S) 
Toscani 1621-1630 (12) 
Trentini 1616. 
Trevisan 1620, 1626. 
Trogirančević 1613-1620 (3) 
Trogiranšvić (Trogiransvich) 1617, 1619. 
Trombelini 1629. 
Trombettini, Trombellini 1602-1629 (7) 
Tussa ili Tossa 1599, 1627. 
Uberti ili Oberti 1597-1625 (32) 
Udenzi 1612. 
Ugritnović 1610-1630 (12) 
Ungara 1614. 
Urmanić, Urmaneo 1597-1634 (82) 
Ursin 1615-1630 (3) 
Utinić 1617. 
Užigačić (Uxigacich) 1603, 1619. 
Užinović (Uzinovich, Uzinich, Usinich, 
Užinić) 1603-1629 (15) 
Vadičić 1620. 
Valentinić, Valentini 1633 (2) 
Valentti 1602, 1619. 
Vangador, Vangada 1626, 1629. 
Vanjić (Vagnich) 1622. 
Vardorliero 1630. 
Vasalin, Vafalin 1618-1633 (7) 
Vatikudiljić (Vatichundiglich, Vaticudi-




Vejgačelić (Veigacelich) 1603. 
Velas 1617. 
Velat 1611, 1623. 
Velatin 1612. 
Velutelli, Vilitelli 1622-1624 (6) 
Velja (Veglia, Veggia) 1600-1624 (4) 
Veljačanin (Vegliacianin) 1624. 
Venerio 1621. 
Vene t ti 1601. 
Venić 1631. 
Venier 162S. 
Ventura 1S99-1631 (9) 
Venturin 1627, 1628. 
Vesanović 1S99-163S (47) 
Veselić 1624. 
Vesfri 1621. 
Viculinović (Vizulinovich) 1628. 
Vičičević (Vicichievich) 1629. 
Vidali 1626. 
Vidić 1621. 
V,idojević 1612-1631 (13) 
Vidaković (Vidocovich) 1621. 
Vidošević, Vidošev 1617-1627 (S) 
Vidović 1610-1632 (3) 
Vilić 1629. 
Vimercati (de) 1617. 
Višičić (Vissicich) 1610. 
Višić (Visicg) 1617, 1624. 
Vitačić 1629. 
Vitasović 1627. 
Vitelli 1611-161S (4) 
Vi tis (de) 1614. 
Vitković (Vitcovich, Vitchovich) 1613-
-1631 (S) 
Vitnić 1611-1624 (3) 
Vitturi 1613-1619 (3) 
Vladanović 1633. 
Vladić 1601. 
Vlahinjić (Vlahignich) 1602-1616 (3) 
Vlah 1632. 
Vlahov 1631. 
Vlami 1608-162S (4) 
Vlasinj ić (Vlasinich) J 620. 
Vlasnić (Vulasnich) 1620. 
Vlastelinović 1613. 




Vojvodić 1614-162S (6) 
Volenov , Volinof 1621 , 1629. 
Volodizović 161 l. 
Voltera 1619-1628 (4) 
Vrancio ili Vratio 1602. 
Vranjević (Vranievich) 1612. 
Vranjicanin (Vragnicanin) 1627. 
Vučičević (Vuchicevich) 1629, 1633. 
Vuić 1627. 
Vujčić 1632. 
Vukačinko (Vuchacincho) 1618. 
Vukanić (Vuchanich) 1620. 
Vukasović, Vukasov (Vuchassovich, VLl 
chasov) 1619-1632 (3) 
Vukašin (Vucassin) 1622. 
Vukašinović 1618. 
Vukokolić (Vuchocolich) 1627. 
Vuković 1601-1633 (2S) 
Vukšić (Vuchsich) 1601-161S (4) 
Vukosavljić (Vucosavglich) 1628. 
Vukušić (Vuchussich) 1619, 1622. 
Vitković 1616, 1620. 
Vulasinjić (Vulasignich) 1614. 
Vulatinić 1617. 
Vužić (Vuxix) 1619. 
Zachari 1612. 
Zadić (Zadich) 1610. 
Zamazić (Zamazich) 1614. 
Zanardi 1623, 1627. 
Zanchi 1613-1631 (9) 
Zanela 1610. 
Zanessio, Zanussio 161S-1619 (S) 
Zanfranchi 1601, 1628. 
Zanne 1603, 161S. 
Zanobij 1S99-1630 (S2) 
Zanoni 1603. 
Zanti (de) 1618. 
Zapeljić (Zapeglich) 1616. 
Zapić 1611, 1612. 
Zappi ili Zoppi 1629. 
Zastašević (Zazstasevich) 1612. 
Zatoni ? 1614. 
Zatović 1616. 
Zazić (Zazich) 1610. 
Zazinović (Zazinovich) 1617. 
Zdenković 1632. 
Zečić 1614-1629 (4) 
ZelJe 1612-1633 (4) 
Zen? 1620. 
Zenate 1629. 
Zenekov (Zenehov) 1623. 
Zenero 1610-1634 (7) 
Zenić 1621-1630 (3) 
Zetović (Zettovich) 1619-1629 (S) 
Ziecca 1631. 




Zižić (Zixich) 1613-1626 (7) 
Zlatarić 1602. 
Zlatović 1610-1630 (S) 
Zligić 1616, 1631. 
Zlodarčin, Zlodićin 1621-1632 (3) 
Zlogled, Zlogledov 1610-1633 (SO) 
Zloljević (Zloglievich) 1614-1628 (S) 
Zlović 1621. 
Zoranić 162S. 
Zoričić 1S98-1623 (6) 
Zorić 1630. 
Zorzi 1613. 
Zuanić 1618-1630 (S) 
Zuanović 1600-1627 (4) 
Zubačić 1618-1627 (9) 
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Zubanov ili Zupanov 1614-1623 (4) 
Zubrić 1619 (2) 
Zuccha (della) 1626 (2) 




Zušković (Zuscovich) 1631. 
žanac (Xanaz) 1598. 
žarević ili Carević (Zarevich) 1601. 
žarković (Zarcovich, Xarcovich) 1600. 
1620. 
žavanić (Xavanich) 1633. 
žeželjić (Zezeglich) 1626. 
žjeić (Xieich?) 1603. 
Bilješke: 
žitković (Zitcovich) 1619. 
žisić(ia) (Xisich(ia) 1620, 1632. 
žižić (Zizich) 1613-1626 (3) 
žomernjić (Xomergnich) 1627. 
žuljić (Zuglich) 1602, 1622. 
žuna (Zuna) 1620. 
žura (Zura, Sura, Xura) 1614-1630 (4) 
žurić (Xurich, Zurich) 1612, 1621. 
žurin (Zurin, Xurin) 1616-1626 (7) 
žutin (Xutin) 1631. 
žuvetić (Zuvetich) 1616, 1629. 
žvaljić (Zvagllich) 1612. 
žventić (Xuentich) 1611. 
žužin (Zuzin) 1616-1626 (3) 
1 Hubert J edin: Konzil von Trient und di Aufange der Kirchen Matrikeln, Sav. R. Ghan 32, 1643, 
419-494 str. 
s tr. 
H. Borsting: Geschichte der Matrilkeln von der FrU Kirche bis zur Geremnast, Fr iburg, l9S9. god. 
H. Jagcr-Sunstcnau: Die pahrr und Standesa mathichen Register in Ostcrlich Archivum 8, 1959, 3-14 
2 H. Borsting: pod »Matrikel« u Lexikon fUr Theologie und Kirche , svezak 7, 1962. god. stupac 170. 
3 Enciklopeclia cattolica - Vatican, »Libri parochialli«. 
4 Concilum Tridentium, sessio XXIV, canones super reformation circa matrimonium caput II 
vcrsiculus 1S (citirano prema J. Alberigo i drugi, Conciliorum oecumeniorum decreta , Bologna 1973. god. 
s tr. 7S6. 
5 Concilium Tridentium, sessio XXIV canones super reformationc circa matrimonium, caput l 
versilicus 3S (citirano prema J. Alberigo i drugi, Conciliorum oecumenicorum clecreta, Bologna 1973., str. 
757). 
6 B. Lowenberb pod »Rituale<< u Lexicon fUr Theologie und Kirche, svezak 8, s tupac 1397-1329 . 
7 2upske knji~c »Enciclopedia cattolica«, Vaticano »Libri parocialli«. 
8 Roko Rogoš i Ć: »Priručnik crkvenog prava, svezak l, Zagreb, 1941, 3Sl. str. 
9 J edan obrazac glasi: » .... nacini za upisat u librih kojehie derzati Paroh pri sabbi kokochise mise 
recchi- Libro od karstenih bittiche u carqvah u koyih se claye krizma. Libro od xenijdabo ili Mattrimoni a. 
Libro od bitya dusca , Libro od martvih bittiche u cerqvah u koyihse vhapayn marci. Ova tri libra imahtchic 
Splitski paroh. Spomenuti sc ima Paroh da u Libri tako od karstenih i krizmanih koliko od Xenidba 
i od Martaca upise vazda ne samo imme i rodebinu yoseter gnih .... « 
Bartol Kaš ić: Rituale Romanum, Rim 1640. god. 388. s tr. Croatia Cristiana periodica III br. 4 Za-
greb , 1979. str. S9 (oko hrvatskog izdanja rimskog rituala - tiskano 1893. god .) 
10 Ante Supuk: Sibenski liber baptizatorum 1S81-1S90 njegova antroponimna građa i osobitosti te 
antroponimije, Ra dovi 7, Institut za hrva tsku povijest , Zagreb 1975. str. 83. 
11 župske knjige: Enciclopcdia cattolica, Vaticano »Libri parocialli «. 
" Vladimir Cvitanović : Matice u Dalmaciji u XVI stoljeću, Radovi JAZU u Zagrebu, svezak ll, 
195S. god .. str. 79. 
13 AS. VS- Congr. Concilli C-S7, Visitatio apostolica Dalmatiae a 1S7S. Spalatensis, fol. SV, Arhiv nad-
biskupije u Splitu. 
14 Iz zapisnika papinskog vizitatora Mihovila Priulija (III - 1603. god .) Visila delli libri del 
Battesimo et matrimoni della Catheclralc eli Spalato. Nadbiskupski arhiv, prijepis fra Dome Zaca TOR 
donosi gornji teks t na s trani 58-59 (original se nalazi u Arhivu Segreto Vaticano miscelanea Arm . Vfl 
NO 100). 
15 Zapisnik vizitatora Dominisa - Nadbiskupski arhiv, S.S (15). 
" Ante Strgači ć: Inventar fonda matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru, Arhivski vj esn ik II, 
Zagreb 1959. god. str 447 , 448. 449. 
" Vladimir Cvitanović: Matice u Dalmaciji iz XVI stoljeća, Radovi , Instituta JAZU u Zadru, sve-
zak II, 195S. god. (prema njegovim podacima ona je izgubljena u ratnom vihoru) str. 84, bilješka 21). 
18 Ante Supuk: Sibe nski liber .. .. (isto) str. 91. 
" Misli sc na matice od 1830. god. Benedikta Zelić-Bučan, Zbirka matičnih knjiga u HAS-u , svezak 
S, Izdanje HAS-a, Split 1965. god. s tr . 180. 
19• Danica Božić-Bužančić: Inventar zbirke matičnih knjiga u historijskom arhivu u Splitu , svezak 
7, Split 1969 . god. 
"' Tek u XIX s toljeću zasebno su se vodile matice: za Varoš, Dobri (župa Sv. Križ) 1829. god . za 
Lučac, Manuš (lupa Sv. Petar) 182S. god. Benedikta Zelić-Bučan: Zbirka matičnih .. .. (isto) , str. 173. 
21 Benedikta Zelić-Bučan navodi u »Zbirci matični . .... « da je ova matica pisana isključivo 
talijanskim jezikom, str. 1978. 
22 Prema starom načelu bilježio sc čin krštenja a ne datum rođenja. Uobičajeno je bilo da se 
krštenje obavljalo odmah nakon rođenja, ali se događalo da se krštenje obavljalo mjesec pa i godinu 
dana nakon rođenja djeteta. 
Z3 Gligor Stanojević: Jugos lavenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XV-XVIII vijeka. ] sto-
rijski institut u Beogradu, Beograd , 1970, str. 78. bilješka br. 6. 
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24 Grga Novak: Povijest Splita, knjiga II, Split 1961, str . 73. 
25 Grga Novak: (isto), str. 97. 
26 Gligor Stanojević: (isto). 176, bilješka 40. 
v Grga Novak: Split u svjetskom prometu, Split 1923, str. 86. 
28 Gligor Stanojević: (isto); str. 176. 
29 Grga Novak: Split u svjetskom prometu, (isto), str. 103, 110. 
:JO Duško Kečkemet: Prilozi opisu i povijesti splitskog Lazaretu, Rijeka 1975. god., Pomorski zbor-
nik , knjiga 13. 
31 Grga Novak: Split u svjetskom prometu, (isto). str. 103. 
32 Relacija Cesara Dolfina na povratku s dužnosti kneza i kapetana Splita pročitanog u Col-
legiju 22. travnja 1611 , Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, knjiga 49, svezak VI, 
Zagreb 1970, str. 175 . 
33 Sirotiš te u Splitu je osnovano t.ek početkom XVIII stoljeća (1704) Osnovao ga je biskup 
Stjepan Cosmi. Andre Jutronić: Smrtnost djece u Splitu od 1742-1830 god., Zagreb 1957, Starine, knjiga 
47, s tr. 145. 
;so~ Varotcr također označava krznara. Prema G. Boerio: »Varoter, vaiaio cosi detto da Vaio, 
specie di pelle. Pellicciao che fa'pellicoe , o vende pelli di vai. Vaio (sura vjeverica) G. Boerio: Dizionario 
elel dialetto Veneziana, Venezia 1856, ri s tampa anastatica, Milano 1971. str. 780. 
" To je bila jedna vrsta redovnica. U rječniku G. Boerijo ovako je objašnjeno » .... Pizzocare -
donne che vivono nel 'chiostro Yes tite d 'abito rcligioso, ma non profcsso«. G. Boerio: (isto) str . 515 . 
36 Castel Sussuraz - Sućurac je kaštel koji se najprij e zvao Kaštel gospodina arcibiskupa (Arcives-
covo Castello). Sagradio ga je nadbi s kup radi zastite svojih seljaka od Turaka. 
37 Caste l Abadcssa - Gomilica je kaštel koji se najprije nazivao »Koludričin kaštel« jer su ga 
podigle splitske benediktinke u XVI stoljeću. Grga Novak: (isto), str. 325. 
38 Castel Stafilco-Stafilić je kaštel koji je podigao trogirski građanin Stjepan Stafileo 1508. G. 
Novak: (isto), s tr. 331. 
39 Cas tel Vitturi - Lukšić je kaštel koji su sagradili braća Jerolim i Nikola Vitturi, trogirski ple-
mići, 1487. godine . Grga Novak: (isto) svezak VI , knjiga 48, JAZU, Zagreb 1966. god ., str. 327. 
' ' Castcl Cambio-Kambelovac. Podigao ga je splitski plemić Franjo Cambi 1560. god. Grga 
Novak: (isto), str. 318. 
41 Castel Vecchio - Stari je sagrac1en 1476. god., a najprije se nazivao »Castel Cipico« po Koriolanu 
cipiku koji ga je sagradio. Poš to je obitelj Cipiko sagradila još jedan (Kaštel-Novi). ovaj se Kaštel 
kasnije nazivao Kaš te l-Stari . Grga Novak: (isto). str. 331. 
42 Castcl Novo-Novi. Ovaj je započeo graditi unuk Koriolanov Pavao Antun Cipiko. Grga Novak: 
(i, to) , str. 328 (Castel Novo znači i Herceg-Novi) . 
43 Castcl Lipeo je između Kaštel-Kambelovca i Lukš i ća. 
44 Bosiglina je selo i kaštel š to ga je podigao trogirski biskup Franjo Marcello 1500. god. Danas 
je to naselje Marina blizu Trogira. 
Grga Novak: Mletačka uputstva i izvještaji, svezak VI , knjiga 49, stranica 316, JAZU, Zagreb 
1970. god. 
'' Mariachi - Vlas i .. Tim imenom Mlečani nazivaju sve one koji žive u pograničnoj· Turskoj, bez 
obzira na jezik kojim govore i kojem narodu pripadaju. Tu spadaju i katolici i pravos avci. Ponekad 
~llečani nazivaju Morlacima seljake islamske vjere. Grga Novak: Mletačka uputstva i izvješ taji , svezak 
\'T, JAZU, str. 18, bilješka 26. 
" To je kraj uz more od Omiša pa prema jugoistoku . Grga Novak: Mletačka uputstva i izvješ taji, 
"·ezak Vl , JAZU , Zagreb 1970. god. s tr. 149, bilješka 14. 
" Rogoznica je selo, otok , kaš tel. U drugoj polovici XIX s tolj eća je otok nasipom spojen s 
~opnom. 
•• Mjes to u Friulima Roman Jelić: Stanovniš tvo Zadra u drugoj polovici XVI i početkom XVII 
'toljeća, gledano kroz matice vjenča nih. Starine , JAZU, knjiga 49, Zagreb 1959. god . str. 367. 
" Grad na Kreti. Roman Jelić: (isto) str. 367. 
50 Gligor Stanojević: Jugoslavenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI-XVIII vijeka. I s-
torij ski institut u Beogradu , Beograd 1970, s tr. 88. 
SJ Grga Novak: Povijest Splita, knjiga II , Split 1967, str. 390. 
52 Grga Novak: (isto) str. 213. 
53 Grga Novak: (isto) str. 213. 
"' Kalafati su uz drvodjel ce i kovače gradili brodove. Dok su drvodjelci bili zaduženi za čitavu 
drvnu konstrukciju broda , a kovači dodavali željeznu opremu, kalafati su ispunjavali šupljine broda 
(rebra broda) smolom . Dr Josip Lučić : Obrti i us luge u Dubrovniku od početka XIV stoljeća. Ins titut 
za hrvat,ku povijest , Zagreb , 1974. god. s tr. 44. 
55 Pos tojale su dvije vrste bačvara: jedni koji su i zrađivali barila a drugi bačve. Barila su 
sadržavala 6 s ićeva, a bačve 10 vedara. Danica Božić-Bužančić: Prilog poznavanju građana i pučana u 
Srlitu početkom XVI s t. Arhivski vjesn ik , Zagreb 1973, svezak XVI, str. 172. 
" U XVf stoljeću upotrebljavaju se umjesto mačeva sablje, koje su u odnosu na mač is-
krivljene oštrice, naoš trene dijelom do vrha, dok je mač s ravnom oš tricom. Dr Josip Lučić (isto) s tr. 
56. 
57 Zlatarstva je osobito cvalo u Splitu. Zlatari su svoje proizvode prodavali i van grada. Svoj 
zanat su tako usavrš ili ela je to prešlo okvire običnog zanatstva pa je u pravom smislu bilo umjet-
no~t. 
Grga Novak: Povijes t Splita , knjiga II, Split 1961, str. 391-392 . 
58 Spominje sc 1621. god i kod procjene nakita obitelji Vttturi u K.-Lukš iću. Nevenka Bezić­
-Božanić: Splits ki zlatari XIII-XIX s toljeća, Kulturna baština 3--4, Split 1975 . g. 
" Folador je vjerojatno s tupa r sukna. Danica Bož i ć-Bužančić: (isto) Arhivski vjesnik, 1970, str. 
172 , bilj eš ka 16. 
60 Dva najčešća zanata u Splitu su svakako kožarski i pos tolarski. Kožarski zanat, tj. zanati 
~djc je koža osnovna sirovina, vrlo se rano spominju u Splitu. Najstariji podatak o kožarima potječe 
JZ 1281. god. Ti zanati su u Splitu osobito cvali. Danica Božić-Bužančić : O kožarskom zanatu u Spli-
tu u XVIII i početkom XIX stoljeća, Prilozi povijesti umje tnosti u Dalmaciji 21, Split 1980, str. 617, 618. 
Trgujući ~a svojim prirodnim zaleđem, tada turs kim teritorijem , u Split je stizalo mnogo trgovaca iz 
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Bosne. Oni su uz drugu raznu robu , namirnice, donosili i kožu , š to je svakako potaklo i omogućilo raz-
vi tak kožarstva. Iz podataka zabilježenih u maticama se vidi da je većina krznara bila iz Bosne. 
61 Caligheri su bili zanatlije koji su od kože pravili obuću (čizme , papuče, or.anke). Dr Josip Lučić : 
Obrti i usluge u Dubrovniku od početka XIV stoljeća, Institut za hrvatsku povtjest, Zagreb 1979. god. 
str . 91. 
"" Spicier je bio lj ekarnik. G. Boerio: »Spicier ..... qvali c he vende le spezic e conpone le medici -
ne ordinategli dal medico•. G. Bocrio str. 68S. 
63 Da su liječn ici bili ugledni i da su imali istaknuti položaj u gradu, vidi sc iz podataka da su 
u Splitu imali IS83 . god. samo 126 lira manju plaću od spli tskog kneza i kapetana. Grga Novak: Po-
vijest Splita, knjiga ll, Split 1961, str . 38S. 
Liječnici su sc dijelili na liječnike fizike (medico (isico) i na kirurge (chirurgico). Liječnici fizi-
ci su bili ugledniji i bavili su se samo internom medicinom. Oni su bili fakultetski obrazovan i u odnosu 
na kirurge koji su uglavnom šegrtovali kod pojedinih liječnika i tako stjecali znanje. To su obično 
bili brijači koji su izvodili manje kirurške zahvate. Miloš Skarica: Zadarski liječnici , Radovi JAZU u 
Zadru , svezak ll , Zagreb 19SS, str. 142. 
"' Grga Novak : Povijest Splita, Split 1961, knji~a Il, str. 221. 
65 Ciro Cičin Sain: Pomorci i njihove obitelj i u Splitu u XVII stolj eću. Izdanje muzeja grada 
Split, svezak 4, Split 19S4 , str. 47. 
66 Vlasnici brodova su obično bili i kapetani. Međutim, bilo je kapetana namještenika i onih koji 
su uzimali u zakup l ađe. Grga Novak: Povijest Splita , knjiga II , Split 1961, str. 288; Radovan Vidović : 
Pomorski rječnik, Split 1984, str. 534. 
67 »Galia di mercantia« je bila trgovačka galija , odnosno bila je namijenjena transportu trgovačke 
robe. Zbog čestih uskočkih napada bila j e naoružana. Grga Novak: Mletačka uputstva 1 IZvještaji, svezak 
V, Zas,reb 1966, str. 48, bilješka 13. 
Galioti su bi li osuđeni da sta lno vezani okovima veslaju, zvali su se »gallioti sforzati «, za raz liku 
od •ga ll eoti di liberta•, tj. onih koji su uzimani na galiju kao najamnici. Grga Novak: Mletačka uputstva i 
izvještaji, svezak V, Zagreb 1966, str. 262, 265, b ilješka 21, 14. 
69 1582. god. gene ralni providur Zuane Contarini osnovao je u Splitu školu za •bombardiere• (topni-
ke) te ujedno i njihovu bratovštinu. Ona nije bi la organizirana kao druge bratovš tine, već je bila vezana 
za vojsku. Grga Novak: Povijest Splita, knjiga II, str. 265. 
Topnika je bilo malo u cijeloj Dalmaciji, svega SO, i to u Budvi, Kotoru, Korčuli, Splitu, Trogiru , 
Sibeniku, Zadru, Novigradu te tvrđavi Sv. Nikola. U svakom ovom mjestu bilo ih je po 10. Grga Novak: 
Mletačka uputstva i izvještaji , svezak V, str. 190, bilješka 23, 24 , str. 145, bilješka 17. 
70 Mletačka sc vojska sastojala isključivo od plaćenika. Oni nisu bili samo iz Ita lije već iz Alba-
nije i Hrvatske. U XVII s toljeću bilo je i Nijemaca plaćenika a i drugih. Grga Novak: (isto) svezak V, 
s tr . 248, bilješka 27. 
71 »Pistura. je bila mjesto ~elje se trgovalo na malo. Grga Novak: Povijest Splita, str. 431. 
n Knez i kapetan je upravlJao gradom. Mandat mu je trajao dvije godine, a na tu dužnost su pos-
tavlj ani od strane dužda i mletačkog Vijeća. Prvi splitski upravljač je nosio naslov »providur• zatim 
»Conte• a tek je od 1468. nosio titulu »Conte e capitano•. Grga Novak: (isto) str. 2S5, 266. 
73 Prema popisu knezova i kapetana Grge Novaka u »Povijesti Splita• prikazat ću kad su bili na 
dužnosti knezovi i kapetani koji se spominju u ovim maticama Bollani Lunardo ll. V 1597 , Civran Ci-
priano 27. VI 1629, Contarin Gtacomo 9. XI 1626, Mi chiel Giacomo 2. VIII 1621 , Morosini Francesco 13. 
XI 1619, Pisani Bartolomeo 24. XII 1627, Renicr Antonio 26. II 1600, Venier Gian Francesco 16. V 1624. 
74 Kancelir je bio tajnik kneza i zadužen za njegovu s lužbenu administraciju. On nije smio biti 
Splićanin, tu duznost je samo mogao obavljati Mlečanin , ili onaj koji je imao mletačko građanstvo. 
Grga Novak: (isto), s tr. 266. 
1s Kako su u Splitu bile dvije vrste prihoda, tj. državni i komunalni , postojala su i dva kamerlenga: 
jedan državni , koji je bio i kaštelan (•castelano•), i drugi komunalni, kojega je biralo Veliko vijeće. 
76 Grga Novak: Povijest Splita, str. 388, 389. 
77 Grga Novak: (isto), str . 389, bio je poslan u Split 1624. god. kao »provedi tor a ll sanita«. 
78 Prior je upravljao Lazaretom. Na taj položaj bio je btran od strane splitskog plemstva. Nje-
gov zadatak je bio da sc brine o unutrašnjem redu i zdravstvu. Cvito Fisković: Splitski Lazare t, I zdanje 
muzeja grada Splita , 1953, 4 priloga historiji grada Splita XVII i XVIII st., s tr . IS . 
79 »Sboradori« su bili ljudi koji su dezinficirali trgovačku robu. Grga Novak : Mletačka uputstv" 
... , svezak VI , Zagreb 1970, str. 167, bilješka 17. 
Raskuživanje i kontaminacija su trajali 21--42 dana. Cvi to Fisković: (isto) s tr . 15. Kako su se š iril e 
prostorije Lazareta, tako se povećavao broj raskuživača tako da ih je 1628. bilo 25. Grga Novak: Split 
u svjetskom prometu, Split 1923, s t r. 110. 
"' Gvardijan je bio čuvar (nadzornik). On je pazio da se održava zdravstveni red, a direktno je bio 
odgovoran prioru. U Lazaretu su bila tri gvardijana. Izgleda da su postojali i čuvari koji su pat.ili 
na red i izvan Lazareta. Cvito Fisković: (isto) str. 16. 
81 U Lazaretu su bila i tri »fachina•, koji su sc u drugoj polovici XIX stoljeća zvali bastai;i. 
Oni su se briunli i rukovodi li robom koja se morala raskuživa ti . Njihov broj se povećavao kako je 
promet bio veći. Cvito Fisković: (isto) str. 16. 
az Djelovao je kao kapelan splitske i hrvatske Ratedrale. Napisao je velik broj djela crkvene glazbe 
posvećene uglednim Dalmatincima. Grga Novak: Povijes t Splita, str. 337, 338. 
"" 1612. god. spominje se kao kum kod rođenja sina Tome Cechinija. 
84 Popis umrlih od kuge prikazao je i Andre Jutronić u svom radu »Smrtnost djece u Splitu od 
1742-1830 god.•, Starine, knjiga 47, Zagreb 19S7, bilješka 9. 
IZVORI 
L Matica krštenih : 2L V 1570 - 2. V 1631, grad Split, crkva sv. Dujma, signatura 
HAS-MK/ L 
2. Matica vjenčanih: 25. IX 1610 - 5. I 1660, signatura HAS- MV / 20. 
3. Matica mrtvih: 31. XII 1617- L IV 1635, signatura HAS- MM/ 31. 
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Riassunto 
Il numero degli abitanti di Spalato, dalla fine del XVI sec. fino al IV decenio del 
XVII sec. varia spcsso. Verso il 1570 la citta conta 5.000 anime mentre all'inizio del 
1600, secondo il rapporto del conte di Spalato Paolo Trev,izan, ce ne sono 2.887 entra 
le mura della citta. Questo calo della popolazione e'dovuto alle guerre devastatrici 
e alla peste. 
Presentare la cittadinanza attravcrso i registri ha un grande valore, poiche' questi 
sono gli unici a darci dei dati etnici e sociali su questa, a differenza dei dati statistici 
che sono pili in uso. Nei registri di battesimo, dei matrimoni, dei morti che sono 
stati analizzati in quest'ordine, e che comprendono il perioda tra il 1578 e il 1635, sono 
registrati 2.568 battesimi di bambini, dei quali 1346 maschi e 1.118 femmine. I nati 
sono pili numerosi tra il perioda che va dal 1610 al 1635, a mena numerosi dal 1601 
al 1607. Tra il 1611 al 1635 sono stati registrati 442 matrimoni, e dal 1617 al 1635 : 771 
decessi. L' eta media dei deceduti adulti varia tra i 55--60 anni e per i bambini tra 
i 5-10 anni. Accanto ai nomi dei bambini sono notati anche i nomi dei loro genitori 
e patrini. Altretanto per i matrimoni accanto ai nomi degli sposi ci sono i nomi 
dei rispetivi genitori e testimoni, e nel registra dei morti oltare ai dati dei defunti 
ci sono quelli dei sacerdoti che presero parte alle ceremonie funebri. Oltre ai nume-
rosi. nomi e cognomi sono molto validi anche i dati sulle loro origini e professioni. 
Secondo i dati a raccolti la cittadinanza di Spalato era composta dalla popolazione 
del luogo e da immigrati stranieri. Oltre alla popolazione del luogo a Spalato c'era 
una grande affluenza di abitanti dalle vicine isole e dal retroterra, mentre minore 
era l'affluenza degli abitanti dell' interno. Gli isolani sono pili numerosi degli abitanti 
del rctroterra. Gli isolani pili numerosi sono iiuelli dell' isola di Brazza, mentre del 
retroterra quelli di Poglizza i quali sono con frequenza menzionati nella proffessioni 
militari. nonche' immigrati dei Castelli. Dal!' interno si nominano spesso gli im. 
migrati dalla Bosnia. Degli stranieri i pili numerosi provengono dalla Penisola Ap-
penninica, per la maggior parte de Venezia. I Veneziani si nominano di frequente 
nelle cariche dell' amministrazione comunale, e di raro come artigiani. Delle altrc 
naziona lita sono nominati Albanesi, Francesi, Greci, nonche uno della Transilvania, 
e tulO da Vienna. 
Mentre le professioni intelettuali si nominano eli raro, le pili numerosi, invece, 
sono quelle degli artigiani, seguono i cittadini, cittadini di riguardo, di raro la no-
billa, militari, armatori, professioni nel Lazaretto, sacerdoti, commercianti, marinai 
cd alu-i. 
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